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U ovladavanju inim jezikom često se pojavljuju odstupanja koja mogu biti posljedica 
prijenosa iz dominantnoga jezičnoga sustava, a to je najčešće materinski jezik (v. Macan i 
Kolaković 2008). Predmet su ovoga rada prijenosna odstupanja na morfosintaktičkoj razini 
govornika njemačkoga jezika pri ovladavanju hrvatskim kao inim (u nastavku teksta HIJ) i 
hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim kao inim (u nastavku teksta NJIJ) na razini B1. Izvor 
su analize sastavci prikupljeni u nastavi HIJ-a na online tečaju u privatnoj njemačkoj školi za 
hrvatski jezik Kroatisch lernen – Školica kroatische Sprachschule te sastavci prikupljeni u 
nastavi NJIJ-a u Školi stranih jezika SC u Zagrebu.  
U uvodnome dijelu rada sažeto se predstavlja njegova tema i metodologija. U 
nastavku se daje pregled nazivlja (prema Jelaska 2005), dosadašnjih istraživanja o HIJ-u i 
NJIJ-u, kao i mogućnosti njihova poučavanja i učenja u svijetu i na online tečajevima. Nakon 
toga predstavlja se motivacija polaznika za učenje HIJ-a i NJIJ-a u okviru tečajeva te njihova 
dob.  
Nadalje se prikazuje gramatička kompetencija na razini B1 za HIJ (prema Hrvatski B1 
2013) i NJIJ (prema Profile deutsch 2005), gramatička građa u nastavnim materijalima kojima 
se koriste nastavnici i učenici u Školici i Školi stranih jezika SC te teorijske postavke o 
odstupanjima.  
U središnjem dijelu rada najprije se prikazuje istraživanje provedeno među 
polaznicima tečajeva hrvatskoga i njemačkoga jezika, a zatim se analiziraju gramatička, tj. 
morfosintaktička odstupanja na B1 razini.  
Cilj je ovoga rada uočiti i analizirati odstupanja koja se pojavljuju kod polaznika 
tečajeva hrvatskoga i njemačkoga jezika, a koja su nastala kao posljedica prenošenja 






2. NAZIVI ZA JEZIK 
Pri poučavanja hrvatskoga i njemačkoga kao stranoga jezika bitni su nazivi materinski, 
strani i ini jezik. U nastavku će se objasniti njihovo značenje. 
 
2.1. Materinski jezik 
Materinski jezik (engl. mother tongue, njem. Muttersprache) prvi je jezik koji čovjek 
usvaja u svojemu životu kao dijete. Polazi se od činjenice da djecu u prvim godinama života 
odgajaju majke pa usvajaju jezik kojim govore njihove majke. Iako se materinski jezik 
povijesno određuje nazivom kao jezik koji je čovjek naučio od matere i iako dijete prototipno 
usvaja jezik od majke, naziv materinski jezik ne shvaća se uvijek doslovno. Dijete ga može 
usvojiti i od neke druge, njemu bliske osobe (Jelaska 2005: 24–25). 
 
2.2. Strani jezik 
Prototipni je strani jezik (engl. foreign language, njem. Fremdsprache) jezik druge 
države koji se ne govori u državi u kojoj se uči. Strani je jezik onaj jezik koji se uči u školi ili 
na posebnim tečajevima u zemlji u kojoj se njime ne služi. Z. Jelaska (2005: 29) navodi da se 
prototipno strani jezik uči u neprirodnim situacijama – oni koji ga uče često nemaju priliku 
služiti se njime u svakodnevnim situacijama, čuju ga od neizvornih govornika i njemu su 
izloženi samo određeni broj sati dnevno ili tjedno. Također naglašava da se strani jezik 
(barem na početku) ne usvaja, nego uči. Upravo je zbog toga bitno osmišljavati programe, 
metode i poučavati nastavnike. Strani jezik može biti prvi, drugi, treći itd., a ti su pojmovi 
bitni u učenju i poučavanju jezika jer i prethodno naučeni strani jezici ili bolje ovladani strani 





2.3. Ini jezik 
U psiholingvistici se pod engleskim nazivom seconde language ne razlikuje strani od 
drugoga jezika pa Z. Jelaska (2007: 89) predlaže hrvatski naziv ini jezik. Ini jezik 
podrazumijeva bilo koji nematerinski jezik, bez obzira na način ovladavanja tim jezikom.  
Iako se ovaj rad temelji na analizi tekstova polaznika Školice i Škole stranih jezika SC 
kojima su hrvatski i njemački strani jezici (v. poglavlje 2.2.), u radu će se rabiti nazivi 


















3. DOSADAŠNJA PROUČAVANJA HRVATSKOGA I NJEMAČKOGA KAO INOGA  
Proučavanju HIJ-a tek se posljednjih petnaestak godina pristupa sustavno, na temelju 
znanstvenih istraživanja. U vezi s proučavanjem HIJ-a važno je spomenuti knjigu Z. Jelaske i 
suradnika (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik u kojoj se tematiziraju teorijske osnove 
ovladavanja jezikom, pristup građi hrvatskoga jezika, navode se postojeći priručnici 
hrvatskoga te načini poučavanja gramatičkim obilježjima i sl. Lidija Cvikić u monografiji 
Hrvatski kao ini jezik – odabrane teme (2016) obrađuje morfologiju HIJ-a i HIJ u 
obrazovnome sustavu.  
Časopis Lahor sadrži znanstvene i stručne radove o hrvatskome kao materinskome 
(J1) i inome (J2) jeziku i jedini je časopis koji se sustavno bavi HIJ-em – opisom pojedinih 
gramatičkih kategorija u HIJ-u (npr. opis brojevnih imenica u hrvatskome kao inom jeziku v. 
Cvitanušić Tvico i Gulešić Machata 2012), ovladavanjem njima (npr. o ovladavanju 
glagolskim vidom v. Cvikić i Jelaska 2007, o ovladavanju povratnim glagolima v. Pavlinušić i 
Kelić 2011), odstupanjima koja se pritom javljaju (npr. o izvornim odstupanjima u 
hrvatskome kao inojezičnome v. Gulešić-Machata i S. L. Udier 2008) itd.  
Pri proučavanju HIJ-a važno je spomenuti Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik – 
Croaticum. Uz nastavu Croaticumovi lektori sudjeluju u istraživanjima koja se bave nastavom 
HIJ-a, ali i u izradi udžbenika za razine A1, A2, A2+ (2006), A2 i B1 (2008), B1 i B2 (2014) 
te B2 i C1 (2015), vježbenica uz navedene udžbenike i opisnih referentnih okvira za razine B1 
(2013), B2 (2015) i A2 (2017).  
NJIJ se znanstveno proučava u cijelom svijetu već desetljećima i u tom je smislu 
važno spomenuti priručnike Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch G. 
Helbiga i suradnika (2001) i Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 
Handbuch H.-J. Krumma i suradnika (2010). Pri proučavanju njemačkoga kao inoga treba 
spomenuti R. Koeppela i njegovo djelo Deutsch als Fremdsprache: Spracherwerblich 
reflektierte Unterrichtspraxis (2013) u kojem se opisuju važni elementi nastave NJIJ-a poput 
načina učenja i poučavanja njemačkog izgovora, vokabulara i gramatike, razvoja 
kompetencije slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, poticanja autonomnog učenja i sl. 
Didaktikom njemačkoga kao inoga bavio se je G. Storch (2009). U svojem djelu Deutsch als 
Fremdsprache – Eine Didaktik opisuje poticanje receptivnih i produktivnih kompetencija u 
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nastavi NJIJ-a, ophođenje s udžbenicima, rad na tekstu i gramatici, tzv. Landeskunde1 i dr. 
Ostala bitna djela za didaktiku i metodiku njemačkoga kao inoga napisali su: G. Heyd (1991), 
L. Jung (2005), N. Blažević (2007). 
Osim navedenih knjiga vrijedni su i časopisi koji se bave proučavanjem njemačkoga 
kao inoga poput Informationen Deutsch als Fremdsprache (DAAD, FADAF), Fremdsprache 
Deutsch (Goethe-Institut), Deutsch als Fremdsprache (Herder-Institut), Zielsprache Deutsch 
(Hueber) i dr.  
U nastavku će se spomenuti radovi hrvatskih autora koji se bave usporedbom 
hrvatskoga i njemačkoga, ali i njemačkim kao inim. Kada je riječ o istraživanju njemačkoga 
nastavnoga jezika (njem. Unterrichtssprache Deutsch) vrijedan je znanstveni rad M. Lütze-
Miculinić i M. Landsman Vinković (2017). M. Häusler analizirala je kompetencije slušanja 
(2000) i pisanja (2003), a Lj. Kordić (2002) govorenja u nastavi njemačkoga kao inoga. 
Razlikama hrvatskih i njemačkih pasivnih konstrukcija bavila se je M. Lütze-Miculinić 
(2011). M. Svoboda (2010) u svom je radu analizirala pogreške hrvatskih studenata 
germanistike u pisanim sastavcima. F. Janeš (2012) bavio se je upotrebom govora mladih 
(njem. Jugendsprache) u nastavi njemačkoga kao inoga. Uz to što se bave poučavanjem 
njemačkoga jezika, M. Häusler i M. Lütze-Miculinić njime se bave i u brojnim svojim 
znanstvenim radovima te su autorice nekoliko udžbenika za NJIJ. 
Za ovaj su rad bili relevantni radovi koji se bave usporedbom hrvatskoga s drugim 
jezicima, posebice njemačkim i obrnuto, poput radova M. Häusler (2003), Ž. Macan i Z. 
Kolaković (2008), M. Svobode (2010) i M. Orsag (2017). 
M. Häusler (2003) u sklopu projekta Deutsch lehren und lernen in Kroatien istraživala 
je odstupanja u pisanim sastavcima učenika njemačkoga jezika u zagrebačkoj jezičnoj 
gimnaziji. 
Ž. Macan i Z. Kolaković (2008) pisale su o prijenosnim odstupanjima koja nastaju kao 
posljedica izravnoga prijenosa jezičnih elemenata iz dominantnoga njemačkoga jezičnoga 
sustava u sustav J2, tj. hrvatski jezični sustav na pravopisnoj, fonološkoj, gramatičkoj, 
tvorbenoj i leksičko-semantičkoj razini analizirajući završne pismene radove studenata 
hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Grazu.  
                                                             
1
 Znanost o kulturi i civilizaciji zemlje (Hansen-Kokoruš 2005: 1026). 
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M. Svoboda (2010) pisala je o odstupanjima u pisanim sastavcima i prijevodima 
hrvatskih tekstova na njemački kod studenata njemačkoga jezika na Sveučilištu u Rijeci.  
M. Orsag (2017) napisala je interdisciplinarni diplomski rad o prijenosnim 
odstupanjima govornika njemačkoga pri ovladavanju hrvatskim na (morfo)sintaktičkoj razini 
na razinama A1, A2 i B1 prema ZEROJ-u analizirajući sastavke polaznika na online tečaju 

















4. MOGUĆNOSTI POUČAVANJA I UČENJA HIJ-A I NJIJ-A 
Mogućnosti poučavanja i učenja HIJ-a i NJIJ-a su različite. Budući da njemački jezik 
ima veliki broj govornika u cijelome svijetu, ljudi ga žele naučiti i sporazumjeti se s onim 
govornicima koji ga već govore. Iako hrvatski jezik, u usporedbi s njemačkim, ima manje 
govornika, sve je više onih koji ga žele naučiti.  
U nastavku rada donosi se pregled mogućnosti poučavanja i učenja HIJ-a i NJIJ-a u 
svijetu.  
 
4.1. Hrvatski i njemački kao ini u svijetu 
Mogućnosti poučavanja i učenja HIJ-a i NJIJ-a u cijelome su svijetu raznolike. HIJ i 
NJIJ poučavaju se i uče u javnim i privatnim školama, na tečajevima u školama stranih jezika, 
u visokoškolskim ustanovama, na sveučilištima u okviru lektorata hrvatskoga i njemačkoga 
jezika.  
U Hrvatskoj se HIJ može učiti na Croaticumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u 
Zagrebačkoj slavističkoj školi, Maloj školi hrvatskoga jezika Hrvatske matice iseljenika 
(Cvikić 2005: 314) i u svim većim gradovima2: u Zagrebu (npr. Centar za strane jezike 
Vodnikova, Sokrat, Intellecta), u Splitu (npr. Jantar – škola stranih jezika, Centar znanja 
Split, Vocabula), u Rijeci (npr. Omnia, Interlang), u Osijeku (npr. Ad Hoc, Lingua), u 
Čakovcu (Memento, Didasko). U inozemstvu se HIJ može učiti na mnogim sveučilištima u 
okviru lektorata hrvatskoga jezika, a izuzetno je zanimljivo da se na mnogim sveučilištima u 
Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj hrvatski poučava sa srpskim i bosanskim jezikom – kratica 
BKS (njem. Bosnisch, Kroatisch, Serbisch). U navedenim se zemljama HIJ također poučava u 
okviru pučkih učilišta (njem. Volkshochschule).  
Pri poučavanju i učenju NJIJ-a važno je spomenuti Goethe Institut, kulturnu ustanovu 
Savezne Republike Njemačke koja djeluje diljem svijeta i potiče učenje njemačkoga jezika. 
Goethe Institut nudi tečajeve na razinama A1–C2 prema ZEROJ-u, a nakon položenih ispita 
polaznici tečajeva dobivaju certifikat, tj. potvrdu znanja njemačkoga jezika na određenoj 
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 Podaci su prikupljeni pretraživanjem internetskih stranica navedenih škola. 
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razini prema ZEROJ-u (npr. Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1, Start Deutsch 1, Goethe-
Zertifikat A2: Fit in Deutsch, Goethe-Zertifikat B1…).3  
U svijetu postoje tzv. DSD-škole (njem. DSD-Schulen) čiji učenici mogu pohađati 
DSD program i steći njemačku jezičnu diplomu određenog stupnja znanja prema ZEROJ-u. 
Njemačka jezična diploma (njem. DSD, Deutsches Sprachdiplom) ispit je znanja njemačkoga 
jezika Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke za učenike u inozemstvu. 
U Hrvatskoj ima ukupno 49 DSD škola (u Čakovcu, Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, 
Varaždinu, Vinkovcima, Zadru, Zagrebu i dr.) koje nude fakultativni predmet Njemački jezik 
– Nastava za njemačku jezičnu diplomu.4 
Za ovaj rad važno je spomenuti i Školu stranih jezika SC u Zagrebu u kojoj također 
postoji mogućnost učenja i poučavanja NJIJ-a.  
 
4.2. Online tečajevi 
Posljednjih desetak godina uz tradicionalne oblike poučavanja i učenja pojavljuje se i 
sve popularnije učenje upotrebom društvenih mreža, chata, Skypea, webinara (v. Bošnjak 
2014), kao i e-učenje, učenje na daljinu te online učenje (v. Gabrilo i Rodek 2009: 282). 
Dukić i Mađarić (2012: 69) pod pojmom e-učenje smatraju interaktivan proces između 
nastavnika i učenika temeljen na upotrebi suvremenih tehnologija, tj. računala i računalnih 
mreža, a pod pojmom učenje na daljinu oblik obrazovanja koji karakterizira fizička 
razdvojenost nastavnika i učenika. Dukić i Mađarić (2012) naglašavaju da se navedeni 
pojmovi često smatraju sinonimnima, ali da između njih ipak postoji razlika. E-učenje ne 
mora se nužno odvijati na daljinu, a učenje na daljinu ne mora uvijek koristiti informacijske i 
komunikacijske tehnologije. Online učenje može se definirati kao sustav u kojemu su 
učenicima svi materijali za nastavu, ali i sam nastavnik, dostupni na internetu. Postoje mnoge 
prednosti takvog oblika poučavanja, poput neovisnosti o mjestu i vremenu održavanja 
nastave, bolje dostupnosti različitih nastavnih sadržaja i veće mogućnosti individualizacije 
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nastavnoga procesa. U online učenju postoje naravno i određeni nedostaci poput obaveznog 
posjedovanja odgovarajuće računalne opreme i pristupa internetu (v. Dukić i Mađarić 2012: 
70).  
U nastavku rada dat će se pregled online tečajeva HIJ-a i NJIJ-a. 
 
4.2.1. Online tečajevi HIJ-a 
 Kod online tečajeva HIJ-a važno je spomenuti Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji 
organiziraju Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar 
(SRCE). HiT-1 je online tečaj namijenjen početnoj razini znanja hrvatskoga jezika (v. 
Bošnjak 2014).   
 Osim Hrvatskoga internetskoga tečaja HiT Sveučilište u Zagrebu u okviru Sveučilišne 
škole hrvatskoga jezika i kulture (UNISOCLAC) organizira i individualnu online nastavu Hej 
za polaznike koji nisu početnici, pa je uglavnom pohađaju polaznici koju su završili HiT-1 (v. 
Bošnjak 2012). 
 Privatna škola iz Münchena Kroatisch lernen – Školica kroatische Sprachschule 
(Školica) također pruža mogućnost online tečajeva HIJ-a. O ustroju Školice, upisu online 
tečaja, e-lektorima, organizaciji individualne nastave, njezinim osobnostima i polaznicima 
iscrpno je u svom diplomskom radu pisala M. Orsag (2017).     
 
4.2.2. Online tečajevi NJIJ-a 
 Mogućnost online učenja NJIJ-a pruža Goethe-Institut. U grupnom tečaju pod 
nazivom Deutsch online njemački se uči u malim grupama od osam do 12 polaznika. Na 
interaktivnoj platformi za učenje Goethe-Instituta polaznici rješavaju zadatke, razgovaraju s 
drugim polaznicima iz grupe i nastavnikom koji daje povratne informacije o napretku svakoga 
pojedinca i individualne savjete za učenje. Osim grupnih tečajeva Goethe-Institut pruža i 
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individualne online satove s nastavnikom. Nakon završetka tečaja postoji mogućnost 













                                                             
5
 Prema: https://www.goethe.de/ins/hr/hr/spr/kur/fer.html 
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5. MOTIVACIJA ZA UČENJE HIJ-A U ŠKOLICI I MOTIVACIJA ZA UČENJE NJIJ-A U 
ŠKOLI STRANIH JEZIKA SC 
Motivacija za učenje stranoga jezika jedan je od afektivnih faktora koji posljednjih 
godina zaokuplja istraživače na području glotodidaktike. Istraživanja su pokazala da je 
motivacija jedan od najvažnijih čimbenika uspješnosti u učenju jezika (Mihaljević Djigunović 
2013: 479).  
Budući da ne postoji jedinstvena definicija motivacije, u nastavku će se navesti 
definicije W. Kleina, G. Storcha i Z. Jelaske.  
W. Klein (1992: 45) motivaciju definira kao ukupnost svih čimbenika koji učenika 
potiču na to da svoju sposobnost za učenje jezika primijeni na određeni jezik, dok G. Storch 
(2009: 327) razlikuje motivaciju i motiviranje čije definicije preuzima od Solmeckea (1983). 
Motivacija je učenikova spremnost za provođenje određenih aktivnosti i sudjelovanja u njima 
da bi se što naučilo, a motiviranje je optimalno oblikovanje nastave stranoga jezika da bi se 
postigla učenikova spremnost za učenje. Storch (2009) navodi tri faktora koja utječu na 
motivaciju za učenje stranoga jezika, a to su: opći politički i sociokulturni uvjeti, individualni 
faktori učenika poput iskustva i interesa te faktori same nastave poput nastavnika, materijala, 
oblikovanja nastave.  
Z. Jelaska (2005: 111) motivaciju definira kao složenu pojavu koja uključuje želju za 
učenjem, odnos prema činu učenja ili jeziku, nadarenost za jezike, uložen trud. Također 
napominje da ne postoji jedinstvena motivacija, već da svaki pojedinac može posjedovati 
nekoliko vrsta motivacija (v. poglavlje 5.1., 5.2.). U načelu motivacija se dijeli na uklopnu ili 
integrativnu i uporabnu ili instrumentalnu (v. Storch 2009).  
Uklopna ili integrativna motivacija temelji se na želji pojedinca da se uklopi u društvo 
ljudi čiji jezik uči. Ta se motivacija javlja kod pojedinaca koji duže ili čak trajno odlaze u 
zemlju u kojoj se govori određeni strani jezik. Da bi se strani jezik što bolje naučio, potrebno 
je prihvatiti i kulturu određene zemlje. Navedena se motivacija javlja kod ljudi čiji su prijatelji 
ili bračni partneri govornici nekog drugog, tj. stranog jezika (Jelaska 2005: 111). Većina 
polaznika Školice integrativno je motivirana za učenje hrvatskoga jezika. Njihovi su bračni 
partneri, prijatelji, poznanici i članovi obitelji govornici hrvatskoga jezika i oni ne žele samo 
pasivno sjediti i slušati, već se uklopiti u njihovu kulturu i aktivno govoriti njihovim jezikom. 
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Svi polaznici Škole stranih jezika SC žele raditi u nekoj od zemalja njemačkog govornog 
područja i uče njemački jezik da bi se mogli uklopiti u novo društvo. Za njih su dakle 
karakteristične i uporabna i uklopna motivacija.   
Uporabna ili instrumentalna motivacija temelji se na želji pojedinca da se ostvare 
određeni ciljevi poput upisa fakulteta, polaganja ispita, veće plaće, dobivanja posla, boravišne 
dozvole, državljanstva i sl. Instrumentalna se motivacija ne pojavljuje kod polaznika Školice, 
ali se pojavljuje kod svih polaznika Škole stranih jezika SC. Oni uče njemački isključivo da bi 
mogli raditi u nekoj od zemalja njemačkog govornog područja i da bi stupili u poslovne 
kontakte s tamošnjim tvrtkama. 
J. Mihaljević Djigunović (1998) razlikuje tri tipa motivacije: uporabno-komunikacijski 
tip (uporaba jezika u praktične i komunikacijske svrhe), integrativni (želja za integracijom u 
zajednicu izvornih govornika ciljanoga jezika) i afektivni tip (estetske i emocionalne 
komponente), a Z. Jelaska (2005: 111–114) donosi pregled čak 12 vrsta motivacije koje 
naziva i razlozima učenja. U nastavku će se predstaviti sve vrste motivacije te će se navesti je 
li koja vrsta prisutna kod polaznika Školice i Škole stranih jezika SC. 
Školska motivacija temelji se na potrebi zadovoljavanja uvjeta obaveznih ili izbornih 
predmeta u školi ili kolegija na fakultetu. Kod polaznika Školice i Škole stranih jezika SC 
školska motivacija uopće ne postoji.  
Obrazovna motivacija temelji se na želji pojedinca za boljim općim ili stručnim 
obrazovanjem. Neki polaznici Školice imaju obrazovnu motivaciju jer uče hrvatski jezik da bi 
naučili što više slavenskih jezika, dok kod polaznika Škole stranih jezika SC obrazovna 
motivacija ne postoji.  
Stručna motivacija teži čitanju strane literature i proučavanju određene struke. Samo 
jedan polaznik Školice, profesor povijesti, posjeduje stručnu motivaciju – uči hrvatski jer želi 
proučavati hrvatsku povijest te napisati knjigu o mostovima u Hrvatskoj i Bosni i 
Hercegovini.   
Primijenjena motivacija javlja se kod ljudi koji uče strani jezik da bi se njime služili u 
određenim situacijama ne samo s izvornim govornicima, nego i s drugim govornicima koji su 
taj jezik učili kao strani. Primijenjena motivacija javlja se kod nekih polaznika Školice koji su 
Jehovini svjedoci. Oni uče hrvatski da bi mogli razgovarati ne samo s govornicima 
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hrvatskoga, već i s govornicima srpskoga, bosanskoga, crnogorskoga jezika. Osim toga 
zanimljivo je da se njihovi sastanci u Njemačkoj u Hannoveru odvijaju na hrvatskome, iako 
su svi sudionici izvorni govornici njemačkoga jezika, a hrvatski uče kao strani jezik.  
Komunikacijska motivacija temelji se na želji pojedinca da u svakodnevnim 
situacijama razgovara s izvornim govornicima. Kod te vrste motivacije ovladava se najčešće 
samo razgovornim jezikom. Većina polaznika Školice uči hrvatski jer svake godine ljetuje u 
Hrvatskoj ili posjeduje nekretninu na hrvatskoj obali pa želi iskoristiti tu mogućnost i 
razgovarati s izvornim govornicima hrvatskoga jezika. Četvero polaznika Škole stranih jezika 
SC također posjeduje komunikacijsku motivaciju. Oni uče njemački da bi tijekom odmora u 
zemljama njemačkog govornog područja mogli razgovarati s izvornim govornicima. 
Društvena motivacija javlja se kod pojedinaca koji uče neki strani jezik da bi upoznali 
nove ljude ili na samome tečaju ili u kontaktu s izvornim govornicima toga stranoga jezika. 
Neki učenici Školice i Škole stranih jezika SC uče hrvatski, tj. njemački da bi sklopili nova 
poznanstva i prijateljstva. 
Kulturna motivacija temelji se na želji pojedinca za upoznavanjem kulture stranoga 
jezika – književnosti, glazbe, filmova i sl. Pojedini polaznici Školice uče hrvatski zato što vole 
hrvatsku zabavnu glazbu, književnost i žele upoznati njezinu kulturu. Nijedan polaznik Škole 
stranih jezika SC ne posjeduje kulturnu motivaciju.      
Estetska motivacija temelji se na osobnom užitku u nekom jeziku zbog njegova zvuka 
ili ljubavi prema stranim jezicima. Troje polaznika Školice i samo jedan polaznik Škole 
stranih jezika SC ima estetsku motivaciju – uče hrvatski i njemački jer lijepo zvuče.  
Intelektualna motivacija javlja se kod pojedinaca koji su daroviti za jezike. Oni uče 
strani jezik jer teže umnim i jezičnim izazovima. Nijedan polaznik Školice i Škole stranih 
jezika SC nije motiviran intelektualno. 
Naraštajna i cjelosna motivacija „obično je isprepletena sa željom da se postane 
cjelovitom osobom i uklope odbačeni dijelovi obiteljske prošlosti i vlastitoga djetinjstva ili 
mladosti.“ Naraštajna (generacijska) motivacija povezana je s prethodnim generacijama, a 
cjelosna (identifikacijska) s vlastitim iskustvom i „potrebom za cjelovitošću vlastite osobe“. 
Dvoje polaznika Školice ima naraštajnu i cjelosnu motivaciju.    
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Dob također ima velik utjecaj na motivaciju pojedinca pri učenju stranoga jezika. Z. 
Jelaska i I. Kusin (2015: 49–50) naglašavaju da je „dob u kojoj se neki jezik usvaja ili uči 
važna zbog utjecaja koji na ovladanost jezikom imaju razvojne osebujnosti“ i prema dobi 
razlikuju dječji, mladenački i odrasli jezik. Dječji jezik dijeli se na prijerodni (jezik koji je 
dijete slušalo u trudnoći), dojenački (jezik do prve godine), hodanački (od prve do treće 
godine), predškolski (od treće do šeste ili sedme godine) i rani školski (od šeste ili sedme do 
12 godine). Mladenački se jezik dijeli na kasniji školski (od 12 do 14 ili 15 godina) i 
srednjoškolski jezik (od 14 do 18). Odrasli se jezik dijeli na mladi (od 19 do 22–25 godina), 
mlađi (od 25 do 35 godina), srednji (od 35 do 45–50 godina), stariji (nakon 50. godine).   















5.1. Prikaz motivacije i dobi učenika HIJ-a 
U Tablici 1. prikazana je motivacija 12 polaznika Školice, njihova dob te mjesto i 
država rođenja. Svi polaznici Školice posjeduju nekoliko vrsta motivacije i svi su odrasle dobi 
– četvero polaznika ima između 25 i 35 godina (mlađi odrasli jezik), četvero između 35 i 45–
50 godina (srednji odrasli jezik) i četvero iznad 50 godina (stariji odrasli jezik). Većina 
polaznika Školice rođena je u Njemačkoj.  
 
Polaznik Mjesto i država 
rođenja 
Dob Motivacija 
P1 Bern, Švicarska 66 uklopna, stručna, primijenjena, komunikacijska, 
društvena, kulturna, estetska 
P2 Hameln, Njemačka 32 uklopna, primijenjena, komunikacijska, društvena 
P3 Hameln, Njemačka 37 uklopna, obrazovna, primijenjena, komunikacijska, 
društvena 
P4 München, Njemačka 49 uklopna, obrazovna, komunikacijska, estetska 
P5 Hammeln, Njemačka 34 uklopna, obrazovna, primijenjena, komunikacijska 
P6 Kempen, Njemačka 45 uklopna, komunikacijska, kulturna  
P7 Graz, Austrija 62 uklopna, komunikacijska, estetska 
P8 Bad Tölz, Njemačka 42 uklopna, obrazovna, komunikacijska, društvena, 
kulturna, intelektualna 
P9 Langenfeld, Njemačka 58 komunikacijska, estetska 
P10 Hamminkeln, 
Njemačka 
56 uklopna, komunikacijska, kulturna 
P11 Hamburg, Njemačka 26 uklopna, kulturna, naraštajna i cjelosna 
P12 Itzehoe, Njemačka 30 uklopna, obrazovna, primijenjena, komunikacijska, 
naraštajna i cjelosna 




5.2. Prikaz motivacije i dobi učenika NJIJ-a 
U Tablici 2. prikazana je motivacija osmero polaznika Škole stranih jezika SC, njihova 
dob te mjesto i država rođenja. Svi polaznici Škole stranih jezika SC posjeduju uklopnu i 
uporabnu motivaciju. Svi polaznici odrasle su dobi – šestero polaznika ima između 19 i 25 
godina (mladi odrasli jezik), a dvoje polaznika između 25 i 35 godina (mlađi odrasli jezik). 
Svi su polaznici Škole stranih jezika SC rođeni u Hrvatskoj. 
 
Polaznik Mjesto i država 
rođenja 
Dob Motivacija 
P1 Split, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska, društvena, 
estetska  
P2 Požega, Hrvatska 25  uklopna, uporabna, društvena 
P3 Pula, Hrvatska 28 uklopna, uporabna, komunikacijska 
P4 Bjelovar, Hrvatska 31  uklopna, uporabna, komunikacijska 
P5 Varaždin, Hrvatska 23 uklopna, uporabna, društvena 
P6 Čakovec, Hrvatska 23 uklopna, uporabna 
P7 Virovitica, Hrvatska 23 uklopna, uporabna 
P8 Zagreb, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska 









6. GRAMATIČKA KOMPETENCIJA PREMA OPISNIM OKVIRIMA REFERENTNE 
RAZINE B1 ZA HRVATSKI I NJEMAČKI JEZIK 
  „Gramatikom nekog jezika možemo smatrati skup pravila koja upravljaju slaganjem 
elemenata u određene i odvojene sadržajne nizove, tj. rečenica, a gramatička kompetencija je 
sposobnost razumijevanja i izražavanja značenja proizvodnjom i prepoznavanjem ispravno 
složenih fraza i rečenica u skladu s tim pravilima“ (ZEROJ 2005: 116). ZEROJ također 
donosi opis gramatičkih struktura koje podrazumijeva specificiranje elemenata (morfem, 
korijen i afiksi, riječi), kategorija (broj, padež, rod, konkretno/apstraktno, brojivo/nebrojivo, 
prelaznost/neprelaznost, aktivno/pasivno, prošlo/sadašnje/buduće vrijeme, trajno/svršeno), 
promjena vrsta riječi (konjugacija, deklinacija, otvorene vrste riječi: imenice, glagoli, 
pridjevi, prilozi i zatvorene vrste riječi), struktura (složenice i izvedenice, sintagme – 
imeničke, glagolske, rečenice – proste, proširene, složene, složene rečenice – glavne, zavisne, 
nezavisne), pretvorbi (nominalizacija, afiksacija, supletivizam, stupnjevanje, transpozicija, 
transformacija) i odnosa (ovisnost, slaganje, valentnost).  
U ZEROJ-u je ponuđen i primjer ljestvice za gramatičku ispravnost za sve razine. 
Budući da je za ovaj rad relevantna B1 razina, u nastavku se donosi gramatička ispravnost za 
tu razinu.  
Govornik na razini B1 „komunicira s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima. 
Općenito dobro vlada gramatikom iako se osjeća utjecaj materinskoga jezika. Pravi sustavne 
pogreške, ali je jasno što želi izraziti. Koristi s prihvatljivom točnošću fond uobičajenih 
rutinskih formula vezanih za predvidive situacije“ (ZEROJ 2005: 117).  
„Te referentne odrednice pokazuju u kojoj je mjeri ovladanost morfosintaksom na 
razini B1 ovisna o kontekstu, odnosno o predvidljivim i usvojenim jezičnim oblicima, a 
koliko govorniku omogućuje samostalnu jezičnu kreaciju na temelju općega poznavanja 
ustroja hrvatskoga“ (Grgić, Gulešić Machata, Nazalević Čučević 2013: 160). Navedeno 
vrijedi i za njemački jezik.  
Pod pojmom gramatičke ispravnosti podrazumijeva se ovladanost morfologijom i 
sintaksom. Morfologija je jezikoslovna disciplina koja se bavi morfemima kao najmanjim 
jezičnim jedinicama koje imaju i ustrojstvo izraza i ustrojstvo sadržaja te razlikom 
oblikotvornih i rječotvornih morfema (Silić–Pranjković 2005: 37). Sintaksa pak je dio 
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gramatike u kojemu se proučavaju odnosi među jezicima u nizu, tj. odnosi među riječima i 
njihovim oblicima, odnosi među spojevima riječi, odnosi među rečenicama (surečenicama) u 
složenoj rečenici te odnosi među rečenicama u tekstu (Silić–Pranjković 2005: 183). 
U nastavku će se dati pregled gramatičkih kompetencija prema opisnim okvirima 
referentne razine B1 za hrvatski i njemački jezik.    
 
6.1. Gramatička kompetencija na razini B1 za HIJ 
U ovom se poglavlju donosi pregled gramatičke kompetencije prema referentnom 
okviru za hrvatski jezik na B1 razini Hrvatski B1 (2013). Iako je govornik na razini B1 
hrvatskoga jezika dobro usvojio osnovnu morfologiju, zbog morfološke složenosti hrvatskoga 
jezika morfologija prevladava nad sintaksom. U nastavku slijedi opis gramatičke 
kompetencije (morfologije i sintakse) kojom govornici ovladavaju na razini B1 (prema Udier 
2013: 157–174).  
 
a) Morfologija  
Govornik hrvatskoga jezika na razini B1 detaljnije razvija svoje morfološko i 
sintaktičko znanje koje je stekao na razini A2. Na razini B1 morfologiju HIJ-a čine 
morfologija glagola (kategorija broja i lica, vremena, načina, vida), morfologija imenica 
(kategorija broja, roda, živosti, padeža), morfologija ličnih, pokaznih i posvojnih zamjenica, 
opisnih i odnosnih pridjeva te upitnih zamjenica. 
 
Morfologija glagola 
Od glagolskih oblika govornik hrvatskoga jezika na razini B1 ovladao je prezentom, 
perfektom i futurom I. u svim licima jednine i množine u izjavnome, upitnome i niječnome 
obliku. Na ovoj razini govornik ograničeno upotrebljava futur II. u složenim rečenicama 
kojima se izražavaju dvije radnje u budućnosti. Uz to govornik koristi i frekventne glagole s 
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konjugacijom -ati > -(j)em, -ati > -im, -ovati/-evati/-ivati > -ujem, -nuti > -nem, modalne 
glagole (moći, smjeti, htjeti) te glagole poput jesti, piti, slati, prati, uzeti, ići, doći i sl.  
Govornik je na razini B1 djelomično ovladao glagolskim načinima – poznaje tvorbu i 
osnovnu uporabu kondicionala I. te tvorbu i uporabu čestih glagola u infinitivu, kao i 
konstrukciju nemoj + infinitiv i negaciju imperativa nesvršenih glagola (Dođi! Nemoj ići! Ne 
jedite!). 
Kada je riječ o glagolskom vidu, govornik je na razini B1 ovladao njegovim osnovnim 
znanjima. Govornik zna da je radnja svršenih glagola završena, a da radnja nesvršenih glagola 
traje ili se ponavlja. Također poznaje najučestalije vidske parnjake poput kupiti/kupovati, 




Na razini B1 govornik hrvatskoga jezika ovladao je činjenicom da je rod u hrvatskome 
jeziku gramatički i da postoje riječi muškoga, ženskoga i srednjega roda, ali i tzv. hibridne 
imenice (npr. tata, Luka, kolega). Usvojio je većinu sklonidbenih oblika imenica e-vrste i a-
vrste te najčešće riječi i-vrste (npr. ljubav, noć, obitelj, večer, stvar).  
Govornik je na toj razini usvojio imenice muškoga (u kojima dolazi do sibilarizacije: 
liječnik > liječnici, učenik > učenici i nepostojanog a: Nijemac > Nijemca, momak > momka),  
ženskoga i srednjega roda u jednini i množini te njihove oblike skraćene množine (Splićanin 
> Splićani), kao i imenice s proširkom -en- (vrijeme > vremena) i -te- (dijete > djeteta). 
Upoznat je i s jednosložnim imenicama muškoga roda s nastavcima -ovi/-evi (most > mostovi, 
muž > muževi). 
Kad je riječ o kategoriji živosti, govornik je na razini B1 ovladao oblikom imenica 
muškoga roda u akuzativu jednine s obzirom na živost (Vidim muškarca. Vidim ormar.), ali i 
činjenicom da „gramatička živost“ nije uvijek i biološka (Vidim mrtvaca.).    
Govornik je usvojio sve padeže hrvatskoga standardnoga jezika i razlikuje samostalne 
(glavne) i nesamostalne (kose) padeže.  
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Morfologija ličnih zamjenica 
Govornik je na B1 razini ovladao većinom naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih 
zamjenica, ali postoji velika mogućnost da će pogriješiti pri njihovoj uporabi.  
 
Morfologija pokaznih i posvojnih zamjenica, opisnih i odnosnih pridjeva 
Govornik je ovladao gotovo svim oblicima u pridjevsko-zamjeničkoj sklonidbi te 
komparativnim i superlativnim oblicima najčešćih opisnih pridjeva (komparativ s nastavkom -
iji, -ji, -ši i nepravilni komparativ).  
 
Morfologija upitnih zamjenica 
Govornik je ovladao sklonidbenim oblicima upitnih zamjenica tko, što, koji, koja, koje, 
čiji, čija, čije, kakav, kakva, kakvo, kolik, kolika, koliko i dr. u jednini i množini. 
 
b) Sintaksa 
Govornik je na razini B1 usvojio sintaksu spojeva riječi, ustroj spojeva riječi, sintaksu 
jednostavnih i složenih rečenica te teksta, redoslijed rečeničnih elemenata, konektore i 
nezavisne izraze. 
 
Sintaksa i ustroj spojeva riječi 
Govornik je ovladao sročnošću (kongruencijom), upravljanjem (rekcijom) i 
pridruživanjem te razumije funkcionalna svojstva spojeva riječi i njihova značenja, ali pri 
uporabi često dolazi do pogreške zbog utjecaja materinskoga jezika.  
Na B1 razini govornik može proizvesti imeničke, pridjevske, glagolske i priložne 
spojeve riječi te ih iskoristiti u svim rečeničnim funkcijama. Kod imeničkih spojeva riječi 
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govornik je sposoban proizvesti sročne (npr. zagrebačka katedrala, naše putovanje, prva 
ljubav) i nesročne (npr. Trg bana Josipa Jelačića, put prema šumi, čestitka za roditelje, 
vikendica na moru, limunada s ledom) spojeve riječi. Govornik na toj razini može proizvesti 
pridjevske (npr. iznenađen uspjehom, umoran kao pas, uspješniji od vas), glagolske (npr. 
trenirati tenis, osloboditi se strahova, pokloniti knjigu, razmišljati o budućnosti) i priložne 
spojeve riječi (npr. puno sreće, jedanput ove zime, šest prijatelja). 
 
Sintaksa jednostavne rečenice 
Govornik na B1 razini ovladava samostalnim (predikat, subjekt, objekt, priložna 
oznaka) i nesamostalnim (atribut, apozicija) članovima rečeničnog ustrojstva. Na toj razini 
govornik može upotrijebiti glagolski i imenski predikat, imensku riječ ili sintagmu u 
nominativu, rečenice bez subjekta, besprijedložni objekt (u G, D, A, I), objekt u obliku 
prijedložno-padežnog izraza (u G, D, A L, I), priložne oznake mjesta, vremena, načina, 
uzroka, namjere, uvjeta, društva, sročni i nesročni atribut te apoziciju. 
 
Sintaksa složene rečenice i tekst 
Govornik je na B1 razini usvojio određene modele nezavisnosloženih i 
zavisnosloženih rečenica, ali pri uporabi rečeničnih veznika postoji mogućnost pogreške. 
Kada je riječ o veznicima nezavisnosloženih rečenica, ovladao je veznicima sastavnih (i, pa, 
te, ni, niti), suprotnih (a, ali, nego, no, već), rastavnih (ili), isključnih (samo, jedino) i 
zaključnih (dakle, zato) rečenica. Kad je pak riječ o veznicima zavisnosloženih rečenica, 
ovladao je veznicima predikatnih (koji, što, da), subjektnih (tko, koji, kakav, kako, da), 
objektnih (da, što), priložnih (mjesnih: ovdje, tamo, ovamo, tu, gdje; vremenskih: kad, dok, 
prije nego, nakon; načinskih: kako, kao što, kao da; uzročnih: jer, budući da, zato što, zato da; 






Redoslijed rečeničnih elemenata 
Na B1 razini govornik je ovladao neutralnim redoslijedom rečeničnih elemenata, dok 
redoslijed enklitika koristi s velikom mogućnošću pogreške. 
 
Konektori 
Govornik je na razini B1 usvojio osnovne konektore i sposoban je upravljati 
tematskim razvojem teksta i stvaranjem njegove kohezije. Na toj razini služi se zaključnim 
(dakle), suprotnim (a, no, ali međutim), isključnim (samo, jedino), uzročno-posljedičnim 
(zato, zbog toga), namjernim (radi toga) i pojačajnim (i, čak, baš) konektorima.  
 
Nezavisni izrazi 
Govornik na B1 razini ovladava uobičajenim kratkim izrazima koji funkcioniraju 
samostalno, npr. Sretan Božić! Sretan put! Sretan rođendan! Dobar tek! Lijep pozdrav! 
Ugodan vikend!, te ih koristi u pisanome i govornome jeziku. 
 
6.2. Gramatička kompetencija na razini B1 za NJIJ 
U ovom se poglavlju donosi pregled gramatičke kompetencije za njemački jezik prema 
opisnom okviru za B1 razinu Profile deutsch (2005).  
 
a) Morfologija 
Morfologiju NJIJ-a na razini B1 čine morfologija glagola (kategorija broja, lica, 






Što se glagolskih oblika tiče, govornik na B1 razini vlada prezentom, perfektom slabih 
(njem. regelmäßige, schwache Verben), jakih (unregelmäßige, starke Verben) i djeljivih 
glagola (njem. trennbare Verben), preteritom i pluskvamperfektom u izjavnome, upitnome i 
niječnome obliku u svim glagolskim licima. Na ovoj razini govornik ovladava futurom prvim, 
infinitivnim konstrukcijama s veznikom um zu te konstrukcijama lassen + infinitiv i würde + 
infinitiv. Govornik na razini B1 ovladava i češćim funkcionalnim glagolima (njem. 
Funktionsverben). 
Od glagolskih načina govornik na razini B1 ovladava indikativom, imperativom i 
konjunktivom drugim glagola haben i sein i modalnog glagola können. 
Kada je riječ o glagolskom stanju, govornik na razini B1 ovladava aktivom i pasivom 
zbivanja (njem. Vorgangspassiv). 
 
Morfologija imenica 
Govornik je na B1 razini upoznat s činjenicom da je rod imenica u njemačkome jeziku 
gramatički i da imenice mogu biti muškoga, ženskoga ili srednjega roda. Na ovaj razini 
govornik vlada činjenicom da ispred imenice dolazi određeni (njem. bestimmter Artikel), 
neodređeni (njem. unbestimmter Artikel) ili nulti član (njem. Nullartikel), ali pri njihovoj 
uporabi postoji mogućnost pogreške. Uz to ovladao je svim padežima njemačkoga jezika – 
nominativom, genitivom, dativom i akuzativom.  
 
Morfologija pridjeva 
Na razini B1 govornik je usvojio deklinaciju pridjeva uz određeni (njem. 
Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel) i neodređeni član (njem. 
Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel) te deklinaciju pridjeva s nultim članom 
(njem. Adjektivdeklination nach dem Nullartikel) u svim padežima, ali ih koristi s 
mogućnošću pogreške. Uz to ovladao je komparativom i superlativom najčešćih pridjeva, kao 
i njihovim nepravilnim oblicima (npr. alt – älter – am ältesten, hoch – höher – am höchsten, 
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teuer – teurer – am teuersten, dunkel – dunkler – am dunkelsten, gut – besser – am besten, 
viel – mehr – am meisten). 
 
Morfologija zamjenica 
 Govornik je na razini B1 ovladao ličnim, posvojnim, pokaznim 
(derselbe/dieselbe/dasselbe), neodređenim (irgendetwas, irgendjemand,wenige, irgendwelche, 
beide, einige, welcher/welche/welches, mancher/manche/manches i dr.), upitnim (wer, was, 
welcher/welche/welches) i odnosnim (wer, was, welcher, der/die/das i dr.) zamjenicama u 
svim padežima. Na toj razini govornik ovladava povratnim zamjenicama u akuzativu (mich, 
dich, sich, uns, euch, Ihnen) i dativu (mir, dir, sich, uns, euch, Ihnen) te uzajamno povratnim 
zamjenicama (einander, auseinander, miteinander). 
 
b) Sintaksa 
Govornik je na razini B1 ovladao sintaksom spojeva riječi, jednostavnih i složenih 
rečenica te teksta, rečeničnim okvirom i redoslijedom rečeničnih dijelova.  
 
Sintaksa spojeva riječi i jednostavnih rečenica 
Na razini B1 govornik je upoznat sa sročnošću, kongruencijom i pridruživanjem, ali u 
konstrukcijama koje su različite od materinskoga jezika često dolazi do pogreške. Govornik je 
na toj razini usvojio jednostavne izjavne (njem. Aussagesatz), upitne (njem. Fragesatz), 
zahtjevne (njem. Aufforderungssatz) i usklične (njem. Ausrufesatz) rečenice. 
Govornik na razini B1 usvojio je ove rečenične dijelove (njem. Satzglieder): subjekt, 
predikat, predikativ, objekt, priložne oznake i atribut. Svjestan je da se u njemačkoj rečenici 
subjekt ne može izostaviti. Osim toga upoznat je s predikativom koji se odnosi na subjekt 
(kod glagola sein, werden, bleiben, heißen) i predikativom koji se odnosi na objekt (kod 
glagola nennen, finden). Govornik na toj razini može upotrijebiti objekt u akuzativu (das Buch 
lesen), dativu (dem Freund helfen) i prijedložni objekt (mit einer Frau sprechen). Sposoban je 
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proizvesti rečenice s priložnim oznakama mjesta, vremena, smjera, uzroka, sredstva, svrhe, 
načina, količine. Kada je riječ o atributu, govornik na razini B1 može koristiti sročne i 
nesročne atribute.  
 
Sintaksa složenih rečenica i tekst 
 Govornik na B1 razini ovladao je rečeničnim nizom (njem. Satzreihe) i zavisno 
složenim rečenicama (njem. Satzgefüge). Kada je riječ o rečeničnom nizu, govornik je 
upoznat sa sastavnim (und, sowohl…als auch, weder…noch, nicht nur…sondern auch), 
rastavnim (oder, entweder…oder, sonst), suprotnim (sondern, aber, doch, jedoch, dagegen), 
dopusnim (trotzdem), uzročnim (denn, nämlich) i posljedičnim (also, daher, darum, deshalb, 
deswegen) veznicima. Kada je riječ o zavisno složenim rečenicama, govornik je upoznat s 
veznicima subjektnih i objektnih (dass), vremenskih (als, nachdem, seit, seitdem, während), 
uzročnih (da, weil), dopusnih (obwohl), namjernih (dass, damit, um zu), posljedičnih (dass, 
sodass), poredbenih (je…desto), pogodbenih (wenn, falls) i atributnih rečenica.  
 
Rečenični okvir 
Na razini B1 govornik je upoznat s rečeničnim okvirom (njem. Satzrahmen, 
Satzklammer), no pri njegovoj uporabi dolazi do pogreške. Načelo napetosti jedna je od 
osnovnih načela na kojemu se temelji rečenica u njemačkom, a ako se napetost riješi prije 
kraja rečenice, rečenica je gramatički neispravna (Glovacki-Bernardi 2017: 35). 
 
Red riječi 
Govornik je ovladao neutralnim redoslijedom rečeničnih dijelova: subjekt + predikat + 
objekt. Iako je svjestan činjenice da u rečenici u kojoj se nalazi objekt u dativu i objekt u 
akuzativu, objekt u dativu uvijek stoji ispred objekta u akuzativu, takve rečenice koristi s 




7. GRAMATIČKA GRAĐA U NASTAVNIM MATERIJALIMA 
U ovom će se poglavlju donijeti pregled gramatičke građe u nastavnim materijalima 
učenika HIJ-a u Školici i NJIJ-a u Školi stranih jezika SC.   
 
7.1. Gramatička građa u nastavnim materijalima učenika HIJ-a u Školici 
Školica na razini B1 koristi sveučilišni udžbenik Razgovarajte s nama! Udžbenik 
hrvatskog jezika za više početnike namijenjen ovladavanju stupnjevima A2 i B1 te 
Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj namijenjen 
ovladavanju stupnjeva od B1 do B2 koji su nastali prema kompetencijama i vještinama 
ZEROJ-a. Lekcije u udžbenicima obuhvaćaju svakodnevne teme povezane sa životnim 
situacijama, dijaloge, suvremene autentične tekstove i gramatičke preglede, dok se gramatičke 
vježbe nalaze u vježbenici. Svaka lekcija ima i dio u kojem se nalaze leksemi, kolokacije i 
frazemi koji prate temu određene lekcije. 
Budući da je za ovaj rad relevantna razina B1, u pregledu gramatičke građe u 
navedenim udžbenicima navest će se komunikacijska i gramatička kompetencija samo na toj 
razini. 
U sljedećim se tablicama donosi pregled lekcija te komunikacijskih i gramatičkih 
kompetencija u udžbenicima Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više 













1. Zemlje i jezici izražavanje dojmova o 
Hrvatskoj, razlika i sličnosti u 
kulturama te informacija o 
materinskom jeziku 
odnosni pridjevi na -ski, -ški, -čki, -ćki 
2. Kad će taj 
vikend 
izražavanje planova za 
provođenje vikenda i slobodnog 
vremena 
akuzativ pridjeva, pokaznih i posvojnih 
zamjenica te povratno-posvojne 
zamjenice, redoslijed enklitika, prezent 
glagola -(n)uti > -(n)em, prezent glagola 
doći 
3. Kvaliteta života kvaliteta života, rad, odmor, 
novac, izražavanje problema u 
privatnom životu i na poslu 
lokativ pridjeva, pokaznih i posvojnih 
zamjenica te povratno-posvojne 
zamjenice 
4. Planovi, želje, 
mogućnosti 
izražavanje želja i mogućnosti glagolski vid – svršeni i nesvršeni 
glagoli, kondicional I. – s ličnom 
zamjenicom, bez zamjenice, niječni 
oblik, upitni oblik; značenja 
kondicionala – želja, mogućnost, uvjet, 
nemogući uvjet 
5. Transport i 
komunikacija 
razgovor pri susretu (pozdravi, 
pitanja, poziv na kavu ili u 
posjet) 
glagolski vid – svršeni i nesvršeni 
glagoli, dativ pridjeva, pokaznih i 
posvojnih zamjenica te povratno-
posvojne zamjenice, posvojni dati, 
impersonalne rečenice, glagoli s 
dativom, prezent glagola -ati > -jem 
6. Odnosi, izgled, 
budućnost 
izražavanje vanjskog izgleda, 
planova za budućnost, pohvala, 
pretpostavljanje mogućega 
završetka priče 
komparativ pridjeva na -iji, -ji, -ši, 
nepravilni komparativ, tvorba 
superlativa, deklinacija komparativa i 
superlativa pridjeva, komparativ i 
superlativ priloga, glagolski vid – 
svršeni i nesvršeni glagoli, odnos 
glagolskog vida i vremena, futur drugi 
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(zavisne rečenice s veznicima kad, ako, 
dok)  
7. Tko radi, ne 
boji se gladi 
pisanje prijave na natječaj instrumental pridjeva, pokaznih i 
posvojnih zamjenica te povratno-
posvojne zamjenice, glagoli i pridjevi s 
instrumentalom, prezent glagola čuti 
8. Sjećanja izražavanje vremena (prošlost, 
sadašnjost, budućnost) 
genitiv pridjeva, pokaznih i posvojnih 
zamjenica te povratno-posvojne 
zamjenice, genitiv imenica, posebnosti 
genitiva množine, prezent glagola -ati > 
-im 
9. Ime je znak popularna imena imenice s proširkom -(e)n- i -(e)t-, 
prezent glagola peći, prezent glagola -sti 
> -dem 
10. Hrvati u 
svijetu, svijet u 
Hrvatskoj 
poznati ljudi (izumitelji, 
glazbenici, sportaši, političari), 
prednosti i nedostaci života 
izvan domovine 
sklonidba stranih imenica na -y, -i, -u, -
o, -i, -e, pluralia tantum (ženski, srednji 
i muški rod), sklonidba imenice dio 
Tablica 3: Pregled lekcija, komunikacijskih i gramatičkih kompetencija u udžbeniku 













1. Hrvatski kao 
strani jezik 
učenje stranih jezika, učenje 
hrvatskog jezika, hrvatski 
ako strani jezik, izražavanje 
motiva učenja hrvatskog 
jezika 
nominativ i akuzativ imenica, pridjeva, 
ličnih, pokaznih, posvojnih zamjenica i 
akuzativ povratno-posvojne zamjenice, 
prezent pomoćnih glagola biti i htjeti te 
prezent glagola -ati > -am 
(ponavljanje), prijedlozi s akuzativom, 
glagoli s rekcijom u akuzativu 
2. Suvremeni svijet, 
standard, ovisnosti 
opisivanje dobrog životnog 
standarda, izražavanje 
ovisnosti 
prezent glagola -iti > -im, -jeti > -im, -
ati > -im, dativ i lokativ imenica, 
pridjeva, ličnih, posvojnih, pokaznih 
zamjenica i povratno-posvojne 
zamjenice (ponavljanje), prijedlozi s 
dativom i lokativom, glagoli s rekcijom 
u dativu i lokativu 
3. Znanost, otkrića, 
izumi; hrvatski 
izumitelji i njihovi 
izumi 
otkrića i izumi instrumental imenica, pridjeva, ličnih, 
posvojnih, pokaznih zamjenica i 
povratno-posvojne zamjenice 
(ponavljanje), prijedlozi s 
instrumentalom, glagoli s rekcijom u 
instrumentalu, prezent glagola -ati > 
(j)em, -vati > -jem 




umjetnici i njihova djela 
genitiv imenica, pridjeva, ličnih, 
posvojnih, pokaznih zamjenica i 
povratno-posvojne zamjenice 
(ponavljanje), prijedlozi s genitivom, 
glagoli s genitivom, prezent glagola -
ovati/-evati/-ivati > -ujem 
5. Eko-Hrvatska priroda, okoliš, ekologija, 
zaštićene životinje, eko-dani 
prezent glagola -(n)uti > -(n)em 
(ponavljanje) 




prezent glagola -ći > -d-em, -đ-em 
(ponavljanje), prezent glagola -ati  > -
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pomoć, humanitarne akcije anem, prezent glagola uzeti i početi 
7. Ono smo što 
jedemo 




prezent glagola jesti, peći, piti, perfekt, 
futur prvi, futur drugi, prezent glagola -
sti > -dem, -iti > -ijem 
8. Sport, mediji, 
čitanje 








razgovor o obiteljima u 
različitim kulturama i 
generacijskim razlikama 
rod, sklonidba i stupnjevanje pridjeva, 
glasovne promjene kod pridjeva 
(ponavljanje) 
10. Ravnopravni ili 
ne? 
razgovor o odnosima među 
spolovima u prošlosti i 
danas 
lične, pokazne zamjenice, upitno-






razgovor o poslu, karijeri, 
neobičnim poslovima 
infinitiv i prezent (ponavljanje) 
12. Smijeh je lijek razgovor o smijehu, zabavi, 
stresu, sreći, sudbini, 
kvalitetnom životu 
kondicional I. i imperativ (ponavljanje), 
pogodbene rečenice (da, kad) 
Tablica 4: Pregled lekcija, komunikacijskih i gramatičkih kompetencija u udžbeniku 








7.2. Gramatička građa u nastavnim materijalima učenika NJIJ-a u Školi stranih jezika SC 
 Škola stranih jezika SC za tečajeve njemačkog jezika na B1 razini koristi udžbenik i 
vježbenicu Themen 3 aktuell. Udžbenik se sastoji od deset lekcija s temama iz svakodnevnoga 
života, pregledom gramatike, jakih i slabih glagola, a u vježbenici se ponavljaju i uvježbavaju 
gramatičke strukture i riječi. I udžbenik i vježbenica namijenjeni su ovladavanju B1 razinom 
prema ZEROJ-u.  
U sljedećoj se tablici donosi prikaz lekcija te komunikacijskih i gramatičkih 






1. Kennen lernen sich vorstellen, sich begrüßen, 





da(r)/wo(r) + Präposition 
2. Orte Häuser beschreiben, Mengenanteile 
ausdrücken, berichtigen 
Konjunktiv II: Irrealis, 
Adjektivdeklination, 
Komposita: Nomen, Passiv 
mit Modalverb, 
Richtungsangaben 
3. Freizeit und Fitness bewerten, überreden, Ratschläge 
geben, Argumente vorbringen, 
Wunschvorstellungen 




4. Tägliches Leben über Gewohnheiten sprechen, sich 
verabreden, jemanden einladen, 
definieren, Party organisieren, 
Rezept weitergeben 
Reflexivpronomen Akkusativ 
und Dativ, Relativsatz, 
Komposita: Nomen, 
Korrelationen mit wenn und 
je…desto, Adjektive aus 




5. Ausbildung und 
Beruf 
vergleichen und kommentieren, um 
Rat bitten, Ratschläge geben, 
Informationen zusammenfassen, 
seine Meinung begründen 
Konjunktionen obwohl und 
trotzdem, lassen + Infinitiv, 
Konjunktiv II der 
Vergangenheit 
6. Lernen Personen beschreiben, ein Ereignis 
erzählen, Informationen einholen 
und geben 
Konjunktionen als, wenn, 





Ratschläge geben, Auffordern, um 
einen Gefallen bitten, streiten und 
beschwichtigen 
Imperativ und andere 
Aufforderungsformen, 
Finalsätze mit um zu und 
damit 
8. Konsum Einkaufsgewohnheiten, 
Kleiderkauf, Begriffe definieren 
Komparation, Komposita: 
Nomen, werden bei Passiv 
und Futur 
9. Neue Medien auf Anrufbeantworter sprechen, ein 
Erlebnis erzählen, zustimmen und 
widersprechen, Gründe angeben, 
Informationen zusammenfassen 
Gründe: weil, denn, deshalb, 
Konjunktionen dass und ob 
10. Reise und 
Mobilität 
sich beschweren, beschwichtigen, 
Gründe nennen 
Futur, Gründe: weil, da, 
wegen 











 „Odstupanja su otkloni od norme jezika koji se uči. Popratna su pojava učenja i 
obilježje svakoga učeničkoga međujezika (v. poglavlje 8.2.), tj. pojavljuju se bez obzira na to 
koja se metoda rabi u poučavanju i koji se jezik uči“ te nisu svojstvena samo učenju inoga 
jezika, već i učenju standardnoga materinskoga jezika (Gulešić-Machata i Udier 2008: 19). 
Postoje različite podjele odstupanja, a jedna od njih je podjela na izvorna i neizvorna 
odstupanja (v. poglavlje 8.1.). Nadalje se razlikuju odstupanja na fonološkoj, morfološkoj, 
sintaktičkoj, semantičkoj, pragmatičkoj i kulturološkoj razini (Jelaska 2005: 101).  
Postoje i podjele odstupanja na pogreške (engl. mistakes, njem. Irrtümer) i propuste 
(engl. errors, njem. Performanzfehler). Prema Gulešić-Machata i Udier (2008: 20) „pogrješke 
su odstupanja koja nastaju zbog učenikova nepoznavanja pravila ciljanoga jezika“. Kleppin 
(1998: 42) napominje da su pogreške oblici u kojima učenik ne bi trebao griješiti jer je 
određeni fenomen već obrađen na nastavi. Propusti su „odstupanja koja odražavaju učenikovu 
nemogućnost da rabi ono što zapravo zna iz ciljanoga jezika“ (Gulešić-Machata i Udier 2008: 
20) i često se pojavljuju kada je govornik umoran, bolestan, ima tremu i sl. (Jelaska 2005: 
100).  
S obzirom na to da će se u središnjem dijelu rada analizirati prijenosna odstupanja 
govornika njemačkoga pri ovladavanju hrvatskim i hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim, u 
poglavljima 8.1. i 8.2. daje se sažet teorijski pregled o neizvornim odstupanjima i međujeziku.  
 
8.1. Neizvorna odstupanja 
Neizvorna odstupanja (engl. non-native errors) pojavljuju se na svim jezičnim 
razinama (fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj) u međujeziku (v. poglavlje 8.2.) 
neizvornih govornika i gotovo se nikada ne pojavljuju kod izvornih govornika (Gulešić-
Machata i Udier 2008: 21).  
Neizvorna se odstupanja dijele na prijenosna i razvojna. Prijenosna odstupanja (njem. 
interlinguale Fehler) nastala su „pod utjecajem prvoga jezika, odnosno zbog nepovoljnoga 
(negativnoga) jezičnoga prijenosa“ (Gulešić-Machata i Udier 2008: 22) ili kojeg drugog 
stranog jezika, a razvojna se odstupanja „pojavljuju kao dio procesa učenja i nisu rezultat 
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prijenosa iz prvoga jezika (Gulešić-Machata i Udier 2008: 2). Na pojavu razvojnih odstupanja 
utječu preopćavanje (njem. Übergeneralisierung), regularizacija (njem. Regularisierung) i 
pojednostavljivanje (njem. Simplifizierung) (Kleppin 1998: 33).  
  
8.2. Međujezik 
Međujezik (engl. interlanguage, njem. Interimssprache) termin je za jezični sustav 
koji učenik stranoga jezika sustavno razvija tijekom učenja. Taj sustav u početku uključuje 
pogreške koje su posljedica interferencija s materinskim i drugim jezicima. Te pogreške 
učenik već zna kao i razvojne pogreške, a s napretkom u ovladavanju stranim jezikom njihov 
se broj smanjuje (Mihaljević Djigunović 2013: 477). Međujezik se temelji na činjenici da 
postoji psihološka struktura koja se aktivira kada učenik započne s učenjem drugoga jezika. 
Razvoj međujezika oblikuje jezični prijenos iz materinskoga jezika, prijenos uzrokovan 
podukom, strategije učenja drugoga jezika, strategije komunikacije i uopćavanje pravila 
ciljanoga jezika (Obad i Šarić 2015: 138), a svi ti procesi dovode do fosilizacije (v. Klein 
1992: 61–62). 
Z. Jelaska (2005: 95) napominje da je međujezik jezik učenika drugoga jezika i da 
nastaje kao „ishod sustavnih pravila određenoga razvojnoga stupnja koji se može cjelovito 
opisati u presjeku, ali i kao razvojni slijed međusobno povezanih sustava koji obilježavaju 
učenikov napredak.“ 
U novije vrijeme postoji tendencija da se sve više koristi izraz odstupanje da bi se 
izbjegle negativne konotacije koje ima riječ pogreška. Veoma je važno da nastavnici razlikuju 
odstupanja, propuste i pogreške da bi lakše mogli planirati nastavni program i poučavati te 






9. PRIKAZ PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA 
 U ovom će se poglavlju prikazati istraživanje provedeno među polaznicima tečaja 
hrvatskoga jezika u Školici i tečaja njemačkoga jezika u Školi stranih jezika SC.  
 U istraživanju je sudjelovalo sveukupno 20 ispitanika. Od toga dvanaestero ispitanika 
polaznici su tečaja hrvatskoga jezika u Školici, a osmero ispitanika polazi tečaj njemačkoga 
jezika u Školi stranih jezika SC. U prvom dijelu istraživanja svi su ispitanici ispunili upitnik 
kojim su prikupljeni njihovi biografski podaci, podaci o motivaciji (v. poglavlje 5.) te podaci 
o poznavanju stranih jezika i učenju hrvatskoga, tj. njemačkoga jezika. U drugome dijelu 
istraživanja ispitanici su rješavali jezične zadatke (sastavak, opis slike, dijalog, životopis).  
 
9.1. Metoda anketiranja 
Polaznici online tečaja hrvatskoga jezika u Školici ispunjavali su upitnik sastavljen na 
njemačkom jeziku6, a polaznici Škole stranih jezika SC upitnik sastavljen na hrvatskom 
jeziku
7
 da bi bolje i lakše razumjeli pitanja. Upitnici su sastavljeni pomoću servisa Google 
Obrasci i poslani na e-adrese polaznika. Podaci koji su prikupljeni ovim upitnicima dostupni 
su autorici ovoga rada u obliku automatski spremljene tablice Microsoft Office Excel.  
Upitnici se sastoje od triju tematskih skupina pitanja – osobnih podataka, podataka o 
roditeljima i podataka o učenju hrvatskoga, tj. njemačkoga jezika. Iako su pitanja u upitniku 
preuzeta iz interdisciplinarnoga rada M. Orsag (2017), pojedina su pitanja i odgovori 
dopunjeni. Prva skupina pitanja sadrži pitanja o spolu, godini rođenja, mjestu i državi rođenja 
i stanovanja, zanimanju, državljanstvu, materinskom jeziku, znanju stranih jezika. Druga 
skupina pitanja sadrži pitanja o državljanstvu roditelja, mjestu i državi njihova rođenja i 
stanovanja, materinskom jezikom te o jeziku na kojem polaznici s njima razgovaraju. Treća 
skupina pitanja sadrži pitanja o kontaktu s hrvatskim i njemačkim jezikom, vremenu učenja 
tih jezika u Školici i Školi stranih jezika SC, ali i izvan njih, uporabi hrvatskoga i njemačkoga 
jezika izvan nastave u školama stranih jezika, putovanjima u Hrvatsku i zemlje njemačkog 
                                                             
6
 Njemačka varijanta upitnika dostupna je na poveznici: 
https://docs.google.com/forms/d/1An6TNZ_TGzEHcAxiEI7YqhZc6R5asYrJipoWUjk9DfI/edit.  
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govornog područja, komunikaciji s izvornim govornicima u tim zemljama te razlozima učenja 
hrvatskoga i njemačkoga (npr. upoznavanje jezika i kulture obitelji ili partnera, razgovor s 
djecom na hrvatskom ili njemačkom, poboljšanje znanja jezika, poslovne veze, 
sporazumijevanje tijekom odmora, nova prijateljstva, zvučnost jezika, posao, posjedovanje 
nekretnine, odmor, prisila).  
Dvanaestero ispitanika polaznici su online tečaja hrvatskoga jezika. Jedanaestero 
ispitanika navelo je da je njihov materinski jezik njemački, a samo jedan ispitanik naveo je 
švicarski njemački (njem. Schweizerdeutsch) kao materinski jezik. Od dvanaestero ispitanika 
osam je muškaraca i četiri žene u dobi od 26 do 66 godina. Desetero ispitanika rođeno je u 
Njemačkoj (Hameln, München, Kempen, Bad Tölz, Langenfeld, Hamminkeln, Hamburg, 
Itzehoe), jedan ispitanik u Austriji (Graz) i jedan u Švicarskoj (Bern). Troje je ispitanika uz 
hrvatski učilo i ostale slavenske jezike (ruski, bugarski, srpski, bosanski), a svi ispitanici 
govore barem jedan strani jezik (engleski, francuski, talijanski, španjolski). Desetero 
ispitanika ima njemačko, jedan ispitanik austrijsko i jedan švicarsko državljanstvo. 
Jedanaestero ispitanika razgovaralo je s obama roditeljima na njemačkom, a jedan ispitanik na 
švicarskom njemačkom (njem. Schweizerdeutsch). Svi ispitanici navode da su u kontakt s 
hrvatskim jezikom stupili putujući u Hrvatsku i provodeći vrijeme s obitelji, rodbinom i 
prijateljima. Dvoje ispitanika ostvarilo je kontakt s hrvatskim jezikom iz vjerskih razloga. 
Desetero je polaznika prije online tečaja u Školici hrvatski jezik učilo samostalno kod kuće, na 
tečajevima u školama stranih jezika, na pučkim učilištima (njem. Volkshochschule) ili u 
ljetnim školama u Hrvatskoj. Također je desetero polaznika u kontaktu s hrvatskim jezikom 
izvan nastave u Školici. Oni se susreću s hrvatskim jezikom kada razgovaraju s obitelji, 
rodbinom i hrvatskim prijateljima u zemljama njemačkog govornog područja te kada putuju u 
Hrvatsku. Svi ispitanici navode da najmanje jednom godišnje putuju u Hrvatsku i da s 
izvornim govornicima razgovaraju u svakodnevnim situacijama. Svi ispitanici posjeduju 
uklopnu motivaciju (v. poglavlje 5. i 5.1.).  
Osmero ispitanika polaznici su tečaja njemačkoga jezika u Školi stranih jezika SC. Svi 
su ispitanici naveli da je njihov materinski jezik hrvatski i da imaju hrvatsko državljanstvo. 
Od osmero ispitanika šest je muškaraca i dvije žene u dobi od 23 do 31 godine. Svi su 
ispitanici rođeni u Hrvatskoj (Split, Požega, Pula, Bjelovar, Varaždin, Čakovec, Virovitica, 
Zagreb), govore barem jedan strani jezik (njemački, engleski, talijanski, španjolski) i sa 
svojim su roditeljima razgovarali na hrvatskom jeziku. Većina ispitanika navodi da se je s 
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njemačkim jezikom prvi put susrela u obrazovnim ustanovama, razgovoru s obitelji, rodbinom 
i prijateljima, na poslu ili na televiziji. Prije nego što su upisali tečaj u Školi stranih jezika SC, 
sedmero je ispitanika već učilo njemački jezik u školi, na fakultetu ili na tečaju u školi stranih 
jezika. Šestero je ispitanika navelo da je u kontaktu s njemačkim jezikom i izvan nastave u 
Školi stranih jezika SC. U kontakt s njemačkim jezikom dolaze kada posjećuju obitelj, 
rodbinu i prijatelje u zemljama njemačkog govornog područja, koristeći medije ili surađujući 
s poslovnim partnerima. Troje ispitanika u zemlje njemačkog govornog područja putuje tri 
puta godišnje ili češće, a s izvornim govornicima razgovara u svakodnevnim situacijama. 
Jedna ispitanica odlazi u zemlje njemačkog govornog područja jednom godišnje, dvoje 
ispitanika svakih pet godina, a dvoje ispitanika još nikada nije bilo u tim zemljama. Budući da 
neki ispitanici rijetko odlaze u zemlje njemačkog govornog područja ili još nikada nisu bili 
tamo, nemaju priliku često razgovarati s izvornim govornicima. Kada je riječ o motivaciji, svi 
ispitanici posjeduju i uklopnu i uporabnu motivaciju (v. poglavlje 5. i 5.2.).  
 
9.2. Jezični zadatak 
 Polaznici online tečaja hrvatskoga jezika u Školici i polaznici tečaja njemačkoga jezika 
u Školi stranih jezika SC dobili su četiri različita jezična zadatka – sastavak, opis slike, dijalog 
i životopis.  
Prvi je zadatak pisanje sastavka na temu Moje najbolje putovanje. Ispitanici su u tom 
sastavku odgovarali na pitanja gdje su, kada, koliko dugo i s kime bili na putovanju, čime su 
se vozili, gdje su spavali, što su jeli i pili, koje su znamenitosti posjetili, kamo su išli na izlet, 
što su tamo radili, jesu li upoznali nove ljude, što im se osobito svidjelo, što im se uopće nije 
svidjelo, bi li opet otputovali na to mjesto i bi li ga preporučili svojim prijateljima.  
Drugi je zadatak opis slike
8
 koja prikazuje kuću u kojoj članovi obitelji obavljaju 
različite aktivnosti – mama pere suđe, djevojčica jede, baka čita knjigu, dječak pere zube i sl. 
Ispitanici su pri opisu slike trebali odgovoriti na pitanja gdje živi ta obitelj, koje se prostorije 
nalaze u kući, kako izgledaju te prostorije, koji je namještaj u sobama, koji se kućanski aparati 
nalaze u određenim prostorijama, što rade članovi obitelji i gdje se oni nalaze. 
                                                             
8
 Slika se može pronaći u prilogu i pod poveznicom: 
https://i.pinimg.com/originals/d7/7c/90/d77c90bfd119799955c47a2aa79226ae.jpg (pristup: 8. svibnja 2018.) 
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U trećem se zadatku od ispitanika traži da napišu dijalog između dva poznanika koji se 
već dugo nisu vidjeli, ali su se slučajno sreli na trgu. 
U četvrtom zadatku ispitanici su trebali napisati narativni životopis9. U njemu su 
trebali navesti svoje osobne podatke, podatke o školovanju, radno iskustvo, izobrazbu i 
stručno usavršavanje, osobna znanja i vještine, nagrade i priznanja te interese i aktivnosti.  
Kako bi se izbjeglo preuzimanje rečeničnih konstrukcija iz zadataka, svi su zadaci za 
polaznike online tečaja hrvatskoga jezika napisani na njemačkom jeziku (v. prilog 1), a za 
polaznike tečaja njemačkoga jezika na hrvatskom jeziku (v. prilog 2). Budući da se u ovome 
radu analiziraju prijenosna odstupanja na razini B1, preporučeni je opseg od 150 do 180 riječi. 
Svi su ispitanici jezične zadatke rješavali kod kuće, a pri pisanju su se mogli koristiti 
rječnicima, pravopisima, priručnicima, knjigama i internetom. Ispitanici su napisane jezične 
zadatke slali na e-adresu autorice rada. 
 U nastavku rada analizirat će se prijenosna odstupanja izvornih govornika njemačkoga 







                                                             
9
 Radi zaštite osobnih podataka  imena i prezimena ispitanika zamijenjena su brojevima (v. prilog 3 i prilog 4), a 
njihove su adrese i telefonski brojevi zacrnjeni. Unatoč saznanju da njihova imena i osobni podaci neće biti 




10. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  
 Središnji dio ovoga rada čini analiza gramatičkih odstupanja na (morfo)sintaktičkoj 
razini. Analiza gramatičkih odstupanja temelji se na jezičnim zadacima (v. poglavlje 9.2.) 
prikupljenima na online tečaju hrvatskoga jezika u Školici i na tečaju njemačkoga jezika u 
Školi stranih jezika SC. Cilj ovoga rada je analiza odstupanja koja su nastala kao posljedica 
prenošenja elemenata iz njemačkoga u HIJ i iz hrvatskoga u NJIJ na razini B1. 
 Primjeri nisu lektorirani, a neki su skraćeni radi zornosti. Pri analizi se ukazuje samo 
na ono odstupanje koje se u tom odlomku tumači. 
 
10.1. Gramatička odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim na razini B1 
 
(1) Zamjena roda – Iako se rod imenice u hrvatskome jeziku većinom može prepoznati prema 
nastavku u nominativu, ponekad dolazi do odstupanja zbog prijenosa gramatičkoga roda iz 
njemačkoga u hrvatski kao u primjeru (1.i). 
i. Moj ime je… (njem. Mein Name ist… ) 
 
(2) Posvojna zamjenica umjesto povratno-posvojne – Njemački jezik nema povratno-
posvojnu zamjenicu kojom se označava pripadnost subjektu, pa govornici njemačkoga jezika 
u ovladavanju hrvatskim često umjesto povratno-posvojne zamjenice koriste posvojnu 
zamjenicu. 
i. Naravno putujem vise sa mojoj zeni. (umj. svojom) 
ii. Krajem listopada sam bio s mojem roditeljima, mojem sestrom i bratom… (umj. 
svojim, svojom) 
iii. Ja posjetujem moje rodbine. (umj. svoju) 
iv. Ona je umirovljenica a pomaže njezini kćerci s djecom. (umj. svojoj) 
v. Imaš li još uvijek tvoj Jugo? (umj. svoj) 
vi. Posjetem moj roditelj. (umj. svoje) 
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vii. Moj stručna matura u strukovnoj školi u Geldernu radio sam… (umj. svoju) 
viii. Išao sam sa mojom ženom. (umj. svojom) 
ix. Ja preporučujem mojim prijateljicama… (umj. svojim) 
x. Ja sam vozila sa mom obitelijom ili sa mom mužom sama. (umj. svojom, svojim) 
xi. … spavamo u naš stan na otok Zirje. (umj. svojem) 
 
(3) Pogrešna uporaba brojevnih imenica – U njemačkome jeziku ne postoje brojevne 
imenice, pa učenici umjesto njih koriste samo broj.  
i. Tri diece idu na skolu. (umj. troje) 
ii. Ima pet dijeca… (umj. petero) 
iii. Dijeca su dvije cure, dvije dječke… (umj. dvojica) 
iv. Majka je samo domaćica jer s pet dijetama nema vrijeme za posao… (umj. petero) 
v. … tri sina i tri kćeri. (umj. trojicu) 
vi. Obitelji ima otac, majke, dva sine, dvije djevojke… (umj. dvojicu) 
vii. U kući živi cijela obitelj s bakom, roditeljima, četiri djecom… (umj. četvero) 
viii. Kuća ima dva etaža. (umj. dvije) 
ix. Kuća ima pet soba, dva na prizemlju… (umj. dvije) 
x. … žive osam ljudi u tu kuću. (umj. osmero) 
xi. Baka, majka, otac i pet djece. (umj. petero) 
xii. Imamo tri djece. (umj. troje) 
xiii. Muž, žena, četri djete, baka i djed. (umj. četvero)  
 
(4) Pogrešna uporaba neodređenoga člana – Neodređeni su članovi karakteristični za 
njemački jezik, dok u hrvatskome ne postoje kao zasebna gramatička kategorija. Doduše, 
funkciju neodređenoga člana u slavenskim jezicima mogu imati neodređeni determinatori 
(npr. jedan, neki) (Belaj i Matovac 2015: 2). U primjerima (4.i), (4.iv), (4.vii), (4.x) i (4.xiii) 
govornici njemačkoga jezika neodređeni član ein na hrvatski prevode neodređenim 
determinatorom jedan. Ispravne rečenice nalaze se u primjerima (4.iii), (4.vi), (4.ix), (4.xii) i 
(4.xv).   
i. Obitelj zive u jednu selu. 
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ii. Die Familie lebt in einem Dorf. 
iii. Obitelj živi u selu. 
iv. Zivim u Bernu u jednu veliku kucu. 
v. Ich lebe in Bern in einem großen Haus. 
vi. Živim u Bernu u velikoj kući. 
vii. Pošaljiti ću te jednu poruku. 
viii. Ich schicke dir eine Nachricht. 
ix. Poslat ću ti poruku. 
x. … jedna djevojka sjedi na stol i jedi. 
xi. … ein Mädchen sitzt am Tisch und isst. 
xii. … djevojka sjedi za stolom i jede. 
xiii. Ja sam upoznao jednog Hrvata. 
xiv. Ich habe einen Kroaten kennengelernt. 
xv. Upoznao sam Hrvata. 
 
(5) Prijedlog s instrumentalom sredstva – Instrumental sredstva u hrvatskome dolazi bez 
prijedloga s(a), a u njemačkome se uvijek pojavljuje prijedlog mit. Do prijenosnog odstupanja 
dolazi zbog doslovnog prevođenja instrumentala sredstva s njemačkoga na hrvatski.  
i. Za nas to je bio privi putovanje za avionom.  
ii. Na Volter River imali smo putovanje s brodom do zid nasipa. 
iii. Ponekad vozili smo sa autom ili sa avionom. 
iv. … u Dubai vozili smo sa biciklom…  
v. Najdraži je voziti sa brodum za krstarenje. 
vi. … i onda s autobusom mi smo išao u naš hotel…  
U primjeru (5.iii) do (5.v) dolazi do korištenja nepovratnoga glagola umjesto povratnoga (v. 
(6.xi–6.xiii). 
 
(6) Nepovratni glagol umjesto povratnoga – U primjeru (6.i) do (6.viii) ne razlikuju se glagoli 
igrati i igrati se jer se u njemačkom za oba glagola koristi nepovratni glagol spielen. Glagol 
igrati se u socijativnoj konstrukciji tipa (6.i–6.viii) u hrvatskome zahtijeva objekt u 
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instrumentalu. U nesocijativnim konstrukcijama igrati, tj. igrati se mogu imati dopunu u 
akuzativu ili genitivu, usp. igrati šah/remi/monopol i igrati (se) karata/skrivača/lovice.  
i. Jedan sin igra s psa.  
ii. Vani drugi sin igra s psetom.  
iii. Mali sin igra s psom u vrtu. 
iv. … i u vrtu igra jedan dječak s psom. 
v. Jedan od sinova igra van u vrtu s psom. 
vi. Samo jedan sin igra u vrtu vani. 
vii. … on igra psom jer sunce sija. 
viii. Njezin jedan brat igra vani u vrtu s psom… 
 
U primjeru (6.ix) do (6.xi) dolazi do odstupanja u upotrebi glagola nadati se koji je u 
hrvatskome povratni, a u njemačkome nepovratni. 
ix. … možemo naditi da može ići doma u subotu.  
x. Nisu jeftine, zato nadim da kalašni komad će dobar. 
xi. Nadam da sve je uredu? 
 
Iako je u njemačkome glagol klettern nepovratni, u hrvatskome je taj glagol povratni – penjati 
se. U primjeru (6.xii) dolazi do odstupanja zbog doslovnog prijevoda s njemačkoga na 
hrvatski. 
xii. U Shaj Hills mi smo penjamo na brežuljicu…  
 
Njemački glagol fahren u hrvatskome može biti i povratni (voziti se + I) i nepovratni (voziti + 
A). U primjerima (6.xiii) do (6.xv) svi bi glagoli trebali biti povratni jer otvaraju mjesto 
objektu u instrumentalu. 
xiii. …i vozili brodom na Kip slobode.  
xiv. Vozili smo autom. 
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xv. Ja sam vozila sa mom obitelijom… 
 
U hrvatskome su glagoli sviđati se i dopadati se povratni glagoli. U primjerima (6.xvi– 
6.xviii) odstupanje je posljedica doslovnog prijevoda njemačkoga prijelaznoga glagola 
gefallen.  
xvi. Hrana mi je jako sviđao.  
xvii. Najviše su me sviđao plodovi mora. 
xviii. Park Güell mi je jako dopadao. 
 
(7) Povratni glagoli umjesto nepovratnih – U primjerima (7.i) i (7.ii)  umjesto prijelaznoga 
glagola prati uz koji dolazi dopuna u akuzativu rabi se povratni glagol, kao u njemačkom.  
i. Tamo sin se pere zube. 
ii. Stariji sin prate se zube. 
 
(8) Prijedložno-padežni izrazi – Prijedložno-padežni izrazi često se doslovno prevode s 
njemačkog na hrvatski. U primjeru (8.i) dolazi do odstupanja u upotrebi glagola uživati – 
umjesto dopune u lokativu s prijedlogom u rabi se akuzativ, koji je dopuna njemačkome 
glagolu genießen.  
i. Vrlo uzivam slobodne vremene. (umj. uživam u slobodnom vremenu) 
 
U (8.ii) odstupanje je nastalo zbog prijevoda njemačke konstrukcije seit einem Jahr, koja se 
na hrvatski prevodi bez prijedloga. 




U (8.iii) i (8.iv) odstupanje je posljedica doslovnog prevođenja s njemačkoga, usp. Ich bin 
am…geboren. 
iii. Bio sam rođen na trećog listopada 1986. (umj. trećeg listopada) 
iv. Rođen sam na pet prosinac 1973 u Kempenu. (umj. petog prosinca)  
 
U primjerima (8.v–8.xi) također dolazi do doslovnog prevođenja s njemačkog. Njemačkim 
konstrukcijama für vier Monate, für eine Woche, für vier Tage u hrvatskome odgovaraju 
konstrukcije s akuzativom mjere i genitivom. 
v. … nakon civilne službe bio sam nezaposlen za četiri mjeseci. (umj. četiri mjeseca) 
vi. Kraj listopada sam bio (…) za jedan tjedan u Accri u Ghani. (umj. jedan tjedan) 
vii. Bili smo tamo za jedan tjedan… (umj. jedan tjedan) 
viii. Možda ću studirati za drugi semestar u Münchenu ili u Rimu. (umj. drugi semestar) 
ix. Mi smo ovdje za pet dana. (umj. pet dana) 
x. Za četri dana ostajem ovdje… (umj. četiri dana) 
xi. Nakon toga radio sam za devet mjeseci kao programer… (umj. devet mjeseci) 
 
U (8.xii) i (8.xiii) odstupanje je nastalo zbog prijevoda njemačke konstrukcije am 
Wochenende. U hrvatskome joj odgovara konstrukcija s akuzativom i prijedlogom za, 
odnosno besprijedložni instrumental kojim se izriče vremenska regularnost. 
xii. Bio je rad u smjenama i na vikendu. (umj. za vikend ili vikendom) 
xiii. … na vikendu volim igrati nogomet… (umj. za vikend ili vikendom) 
 
U primjeru (8.xiv) njemačka konstrukcija sich beschäftigen mit + D na hrvatski se prevodi 
konstrukcijom baviti se + I. 




Njemačka konstrukcija in der Nähe von + D u primjerima (8.xv) i (8.xvi) na hrvatski se 
prevodi konstrukcijom u blizini + G ili blizu + G. 
xv. … našla sam malu vikendicu u blizini od Berlinu. (umj. u blizini Berlina) 
xvi. … smo bili blizu od more. (umj. blizu mora) 
 
U primjeru (8.xvii) njemačka konstrukcija doslovno je prevedena na hrvatski, usp. Das stimmt 
mit meinen Plänen überein. 
xvii. To paše i s mojim planovima. (umj. To odgovora mojim planovima.) 
 
Odstupanje u primjerima (8.xviii) i (8.xix) nastalo je zbog prijevoda njemačke konstrukcije 
ein Ausblick über + A. U hrvatskome se pogled određuje, tj. atribuira akuzativom s 
prijedlogom na.  
xviii. … imamo ljepi pogled preko Berlina. (umj. na Berlin) 
xix. Osim toga izgled preko grad je bio izvanredno. (umj. na grad) 
 
U primjeru (8.xx) do odstupanja dolazi zbog doslovnog prijevoda njemačke konstrukcije den 
Tag über, über Tag, tagsüber na hrvatski jezik. Ta se konstrukcija na hrvatski jezik prevodi 
genitivom s prijedlogom tijekom. 
xx. Preko dana mi smo radili različite stvare. (umj. tijekom) 
 
U primjerima (8.xxi) i (8.xxii) njemačke konstrukcije neben dem Job i neben dem Sport 
doslovno su prevedene. Iako se prijedlog neben na hrvatski prevodi prijedlozima pokraj, kraj, 
pored, uz, do i osim, u ovome se kontekstu mogu koristiti prijedlozi uz + A ili osim + G. 




xxii. Pokraj sporta isto volim putovati u novim zemljama. (umj. uz sport, osim sporta) 
 
U primjeru (8.xxiii) odstupanje je zasnovano na prenošenju konstrukcije danke für die 
Nachfrage, pa se u konstrukciji na hrvatskome umjesto prijedloga na rabi prijedlog za i 
akuzativ.  
xxiii. Hvala za pitanje. (umj. na pitanju) 
 
U primjeru (8.xxiv) doslovno je prenesena konstrukcija am nächsten Tag – umjesto 
vremenskih sintagma u genitivu (sljedećeg dana) ili akuzativu (sljedeći dan) upotrijebljena je 
konstrukcija s prijedlogom na. 
xxiv. … na sljediće dan bili smo u drugi luku. (umj. sljedećeg dana ili sljedeći dan)  
 
U primjerima (8.xxv) do (8.xxvii) prenesena je njemačka konstrukcija am Tisch sitzen – 
umjesto instrumentala s prijedlogom za upotrijebljen je akuzativ, odnosno lokativ s 
prijedlogom na. 
xxv. … djevojka sjedi na stol i jedi. (umj. za stolom) 
xxvi. … djevojka sjedi na pisaći stol. (umj. za pisaćim stolom) 
xxvii. Djevojka sjede na stolu… (umj. za stolom) 
 
U primjeru (8.xxviii) riječ je o doslovnome prijevodu njemačke konstrukcije aus Glas. Dakle 
odstupa se u uporabi prijedloga – umjesto materijalnoga genitiva s prijedlogom od rabi se 
prijedlog iz. Taj je prijedlog u takvim konstrukcijama u njemačkome uobičajen, dok se u 
istome značenju može rabiti i u hrvatskome, ali je stilski obilježen, usp. Načinio joj je 
narukvicu iz srebra. 




(9) Red riječi – U skladu je s normom hrvatskoga standardnoga jezika da promjenjive klitike 
dolaze iza prve naglašene riječi u rečenici, tj. iza prve riječi u sintagmi (npr. Njegov nas 
uspjeh veseli.). U razgovornome stilu hrvatskoga standardnoga jezika nova naglasna cjelina 
često počinje promjenjivom klitikom (npr. Njegov uspjeh nas veseli.), što čak ni izvorni 
govornici hrvatskoga jezika ne smatraju odstupanjem, v. (9.i–9.viii).  
i. Kraj listopade sam bio…u Accri u Ghani.  
ii. Na primijer smo jeli kuhane banane… 
iii. Te godine moje roditelje, moje brače i ja smo bili u Ghani u Africi. 
iv. Tjedan dana kasnije smo letjeli zrakoplovom do Miamija u Floridi. 
v. Nakon toga smo proveli nekoliko dana u Playa del Carmen.  
vi. Ja i svoja najbolja prijateljica Christina smo vozile tri tjedna… 
vii. Nakon toga smo bili u Oaxacu regiji… 
viii. Nakon treninga sam htjela studirati. 
ix. Sam odlučila za proučavanje slavenskih jezika s naglaskom na ruskim jeziku. 
x. Sam semestar provela u Volgogradu u Rusiji… 
 
(10) Pogrešna uporaba veznika – Njemački veznik und na hrvatski se može prevesti kao 
suprotni veznik a i sastavni veznik i. Govornici njemačkoga često griješe prevodeći taj 
veznik, pri čemu dolazi do odstupanja. U (10.x), umjesto veznikom a, veznik und preveden je 
veznikom pa.  
i. Sobe su malen a čisto. (umj. i) 
ii. On se zove Denis a je policajac. (umj. i) 
iii. On ima 45 godine a po zanimanje on je liječnik. (umj. i) 
iv. Ona je umirovljenica a pomaže njezini kćerci s djecom. (umj. i) 
v. Majka pere suđe i mala čerka jede jabuk. (umj. a) 
vi. U drugom katu sjedi tata na krevetu i bebe spava u malom krevetu. (umj. a) 
vii. Igračke leži na pod i djevojka sjedi na pisaći stol. (umj. a) 
viii. Ja sam kao znas razveden i oni žive sa svoim majkom… (umj. a) 
ix. Mama kuha rućak i djete jede juhu u kuhinju. (umj. a) 
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x. Dole su kuhinja i dnevni boravak, pa gore su kupaonica i spavačke sobe od cure i od 
roditelje. (umj. a) 
 
U (10.xi) i (10.xii) rečenice su u inverziji, pa se njemački veznici weil ili da na hrvatski 
prevode s budući da, a ne s jer. 
xi. Jer gospodarska prognoza nije sigurna promijenio sam natrag do moj obrazovni 
pogon… (umj. Budući da) 
xii. Jer nismo putovali smo do Afrike da jedi samo evropski hranu kušali smo više hranu 
iz Ghane… (umj. Budući da) 
 
Njemačkom vezniku wenn u hrvatskome odgovara vremenski veznik kada i pogodbeni veznik 
ako. U primjeru (10.xiii) postignuto je vremensko umjesto pogodbenoga značenja, a u 
primjeru (10.xii) pogodbeno umjesto vremenskoga značenja. 
xiii. Ali kad niste naviknut na tome najmiti šofer. (umj. ako) 
xiv. Ako imam vremena, volim čitati… (umj. kada) 
 
(11) Stupnjevanje – U njemačkome se jeziku pri stupnjevanju koristi veznik als kojemu u 
hrvatskome odgovara konstrukcija komparativ pridjeva + nego + N ili od + G. 
i. Znaš da bolje vozim kao ti. (umj. nego ti ili od tebe) 
ii. Ali Leipzig je više modernog kao Heidelberg. (umj. nego Heidelberg ili od 
Heidelberga) 
 
(12) Neizostavljanje subjekta – U njemačkome jeziku svaka rečenica mora sadržavati subjekt, 
dok se u hrvatskome jeziku subjekt može izostaviti jer je pretkaziv iz predikata. U primjerima 
(12.i) do (12.v) nisu izostavljene osobne zamjenice ja i on. 
i. Ja posjetujem moje rodbine. 
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ii. Ja ne mogu se žalati.  
iii. Ja preporučujem mojim prijateljicama… 
iv. Poslije ja sam bio na vrh Vošaca… Ja sam mogao vidjeti cijelo Biokovo. Ja sam imao 
osječaj… 
v. On ima 45 godine a po zanimanje on je liječnik. 
 
(13) Konstrukcije s infinitivom – U primjeru (13.i) odstupanje je posljedica prevođenja 
njemačke konstrukcije zu + infinitiv (usp. in die Stadt zu gehen) konstrukcijom za + infinitiv.  
i. … a ja iskorištavam vrijeme za ići na gradu. (umj. za odlazak) 
 
(14) Glagolski vid – U njemačkome jeziku ne postoji glagolski vid pa govornici imaju 
poteškoća pri ovladavanju glagolskim vidom u hrvatskome jeziku (v. L. Cvikić i Z. Jelaska 
2007). 
i. Ja sam završavala gimnaziju u kolovozu 2008. (umj. završila)  
ii. Zatim sam započinjala izobrazbu kod Schleswig-Holstein Netz AG… (umj. započela)  
iii. Park Güell mi je jako dopadao. (umj. se dopao) 
iv. Ali moram gledati da li ću dobiti slobodno od posla. (umj. pogledati) 
v. … radio sam za poduzeće koje zaposli s simulacijom željezničkog prometa. (umj. 
posluje) 
vi. Tamo stoji majku i oprate posuđe. (umj. pere) 
vii. Njegova majka oprate suđe… (umj. pere) 
viii. Tamo su kada, zahod i umivaonik gdje dječak oprati zube. (umj. pere) 
ix. … posjetili smo tržnicu gdje ljudi prodali su rezbarije. (umj. prodavali) 
x. Hoćeš li dolaziti? (umj. doći) 
xi. … prije mnoga godina oni išli su na Njemačku. (umj. otišli) 
xii. Djevojka (…) naući za školu. (umj. uči) 
xiii. … ona je isto kod kući stroga i se njoj sviđa narediti. (umj. naređivati) 
xiv. … rado mi je bilo tebe opet uviditi. (umj. vidjeti) 
xv. Ne znam što napravaju… (umj. rade) 
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xvi. Na privom izletu smo bili kod čovjeka koji izradio bisere iz staklo od stare boce. (umj. 
je izrađivao) 
 
(15) Nerazlikovanje priloga i pridjeva – U  (15.i–15.v) razvidno je da se ne razlikuju prilog i 
pridjev. Odstupanje nastaje zbog toga što se u njemačkome i za prilog i za pridjev koristi ista 
riječ, npr. fertig, schön, sauber, gut itd.  
i. U siječnju 2011 sam bila gotovo. (umj. gotova) 
ii. Izleti koji smo činili su bili jako lijepo. (umj. lijepi) 
iii. Sobe su malen a čisto. (umj. čiste) 
iv. Osim toga izgled preko grad je bio izvanredno. (umj. izvanredan) 
v. Mi smo svi dobar. (umj. dobro) 
 
(16) Odstupanja u uporabi imenica pluralia tantum – U hrvatskome jeziku imenica vrata ima 
samo množinski oblik, dok u njemačkome jeziku ta imenica ima i jedninu i množinu. U 
primjeru (16.i) upotrijebljen je glagol u 3. licu jednine, a ne u 3. licu množine – odstupanje je 
posljedica doslovnoga prevođenja s njemačkoga na hrvatski, usp. Die Eingangstür führt in die 
Küche. 
i. Ulazna vrata vodi u kuhinju. (umj. vode) 
 
(17) Nesklanjanje imena – Budući da se u njemačkome jeziku vlastita imena ne sklanjaju, u 
primjerima (17.i) i (17.ii) ta se osobitost jezika prenosi u hrvatski.  
i. Oženjen sam (…) Eva Maria. (umj. Evom Mariom) 




(18) Uporaba niječnih neodređenih izraza i negacije – U hrvatskome jeziku prisutnost 
niječnih priloga i zamjenica uvjetovana je prisutnošću rečenične negacije, tj. niječni se izrazi 
uvijek navode uz rečeničnu negaciju, dok u njemačkome takva negacija ne postoji.  
i. A to se zna da umirovljenici nikad imaju slobodno vrijeme. (umj. nikad nemaju) 
 
(19) Pogrešna uporaba akuzativa jednine muškoga roda – U hrvatskome jeziku, u akuzativu 
jednine muškoga roda postoji opreka živo : neživo, dok ta opreka nije karakteristična za 
njemački jezik, zbog čega nerijetko dolazi do odstupanja. 
i. Znam dobrog kafića. (umj. dobar kafić)  















10.2. Gramatička odstupanja govornika hrvatskoga u ovladavanju njemačkim na razini B1 
 
(1) Red riječi – U njemačkome se jeziku finitni oblik glagola (njem. finites Verb) u izjavnim 
rečenicama uvijek nalazi na drugom mjestu u rečenici, u upitnim rečenicama i imperativu na 
prvom mjestu u rečenici, a u zavisnim rečenicama na kraju rečenice. Do odstupanja u 
sljedećim rečenicama dolazi zbog prenošenja redoslijeda riječi iz hrvatskoga10 u njemački. 
i. Vor dem Haus ein Junge spielt mit dem Hund. (umj. spielt ein Junge) 
ii. Alle Mitglieder etwas arbeiten. (umj. arbeiten etwas) 
iii. In der Küche die Mutter wäscht das Geschirr ab. (umj. wäscht die Mutter) 
iv. In dem Schlafzimmer ein Mädchen lernt für die Schule. (umj. lernt ein  Mädchen) 
v. Neben, im Badzimmer, der Sohn putzt die Zähne. (umj. putzt sich der Sohn)   
vi. Von den Haushaltsgeräte die Familie hat nur den Herd und den Kühlschrank. (umj. 
hat die Familie) 
vii. In Kinderzimmer ein Mädchen macht die Hausaufgabe. (umj. macht ein Mädchen) 
viii. Deshalb ich liebe dich. (umj. liebe ich) 
ix. Von 2013 bis heute ich studiere Medizin am Medizinische Universität Zagreb. (umj. 
studiere ich) 
x. Von 2001 bis 2009 ich bin in der Grundschule (…) gegangen. (umj. bin ich) 
xi. Von 2014 (…) ich habe in einem Restaurant im Cres als der Kellner gearbeitet. (umj. 
habe ich) 
xii. Am meistens ich lebe in Zagreb… (umj. lebe ich) 
xiii. In Cordoba waren viele verschiedene Erasmus Studenten, sodass wir uns getroffen 
haben jeden Abend. (umj. … sodass wir uns jeden Abend getroffen haben.) 
xiv. Aber meine Meinung ist, dass der Verkehr ist zu groß. (umj. … dass der Verkehr zu 
groß ist.) 
xv. Ich mag es, wie (…) die Natur ist überall. (umj. …wie die Natur überall ist.) 
xvi. Das ist auch ein Grund, warum lebe ich immer in dem Dorf. (umj. …warum ich immer 
auf dem Dorf lebe.) 
xvii. Ich kann nicht ferner vom mein Haus gehen, weil mein Frau nicht lässt mich. (umj. 
weil mir meine Frau das nicht erlaubt.) 
                                                             
10
 O osnovnome ili gramatičko-semantičkome redu riječi u hrvatskoj rečenici v. npr. Pranjković (2016). 
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xviii. Überall wo man schaut, alles ist wunderschön. (umj. … ist alles wunderschön.) 
xix. Ich verstehe, du sollst ein Wochenende kommen in Zagorje und sehen wie gut ist es. 
(umj. …nach Zagorje kommen und sehen, wie gut es ist.) 
xx. Wann kommen sie im Haus dann kommen sie direkt in die Küche. (umj. Wenn sie ins 
Haus kommen,…) 
 
(2) Nepovratni glagol umjesto povratnoga – U primjerima (2.i) do (2.iii) odstupa se u uporabi 
povratnoga glagola – povratna zamjenica u dativu izostavlja se po uzoru na hrvatski jezik.  
i. … der Sohn putzt die Zähne. (umj. putzt sich) 
ii. Im Bad putzt der Sohn seine Zähne. (umj. putzt sich) 
iii. Der Junge wäscht Zähne. (umj. putzt sich) 
 
(3) Pogrešna uporaba članova – U hrvatskome jeziku funkciju neodređenoga člana može 
imati neodređeni determinator jedan (Belaj i Matovac 2015: 2). Učenici često umjesto 
neodređenoga navode određeni član i obratno ili ih pak izostavljaju. U primjerima (3.i) do 
(3.v) određeni je član upotrijebljen umjesto neodređenoga člana, a u primjeru (3.vi) 
neodređeni je član upotrijebljen umjesto određenoga člana. U primjeru (3.vii) korišten je 
određeni član umjesto nultoga. U primjerima (3.viii) do (3.xiii) član je izostavljen.  
i. Von den Haushaltsgeräte die Familie hat nur den Herd und den Kühlschrank.  
ii. Oma (…) liest das Buch.  
iii. Das Haus hat fünf Zimmer: das Wohnzimmer, die Küche ein Badezimmer und zwei 
Schlafzimmer.  
iv. Im Wohnzimmer befindet sich eine Sofa, der Arbeitstisch, viele Bilder und der 
Kamin.  
v. In dem Haus sind die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer 
und das Badzimmer.  
vi. In einem Schlafzimmer sind der Vater und das Baby.  
vii. Alles ist in der Nähe: (…) die Olgaʼs Uni.  
viii. Die Familie lebt in einem Familienhaus mit Garten. (umj. mit einem Garten) 
ix. Das Schlafzimmer ist von Mutti und Vati. (umj. von der Mutti und von dem Vati) 
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x. Mutti kocht. (umj. Die Mutti…) 
xi. In dem Wohnzimmer liest Oma Buch. (umj. …die Oma ein Buch.) 
xii. Mutter und Mädchen sind in der Küche. (umj. Die Mutter und das Mädchen…) 
xiii. Das Mädchen schreibt Hausaufgabe. (umj. die/ihre Hausaufgabe) 
 
(4) Zamjena roda – Rečenice (4.i–ii) primjeri su odstupanja zbog prijenosa gramatičkoga roda 
iz hrvatskoga u njemački jezik. 
i. Möchtest du mein Telefonnummer? (umj. meine, hrv. moj broj telefona) 
ii. Letzte Jahr war ich in Afrika… Nachte Jahr wollte ich im Ande gehen. (umj. letztes, 
nächstes, hrv. prošle godine, sljedeće godine) 
 
(5) Pogrešna uporaba pridjeva – Kada u hrvatskome predikatno ime čini pridjevska riječ, ta 
je riječ istoga roda kao subjekt (npr. Sofia je lijepa. Lukas je lijep.), dok u njemačkome to nije 
slučaj – bez obzira na to kojeg je roda riječ u službi subjekta, pridjevska je riječ uvijek u 
muškome rodu (npr. Sofia ist schön. Lukas ist schön.).  
i. Meine Familie ist nicht große. (umj. groß, hrv. Moja obitelj nije velika.) 
 
(6) Prijedložno-padežni izrazi – U primjeru (6.i) umjesto akuzativa upotrijebljena je 
konstrukcija koja je doslovan prijevod konstrukcije uživati u.  
i. … wir genießen in der Natur. (umj. … wir genießen die Natur.) 
 
U primjeru (6.ii) odstupa se u uporabi prijedloga – umjesto prijedloga in (u) s akuzativom 
upotrijebljen je prijedlog auf (na), npr. Možda ću se preseliti na selo, što je prenošenje iz 
hrvatskoga jezika – za uopćeno prostorno značenje rabi se prijedlog na, a za konkretno u, usp. 
Moram otići u selo kupiti namirnice.  
ii. Vielleicht ziehe ich auch auf dem Dorf aus. (umj. in ein) 
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U primjeru (6.iii) konstrukcija Hvala na pozivu. doslovno je prevedena na njemački. Umjesto 
s prijedlogom für, usp. Vielen Dank für die Einladung, upotrijebljena je akuzativna 
konstrukcija s prijedlogom na. 
iii. Vielen Dank an die Einladung. (umj. für) 
 
Konstrukcije na prvome katu u primjerima (6.iv–6.vi) i na drugome katu u primjeru (6.vii) 
doslovno su prevedene na njemački. Umjesto njih trebalo je rabiti konstrukciju s dativom i 
prijedlogom in.  
iv. Das Kinderzimmer ist auch an dem ersten Stock. (umj. im ersten Stock) 
v. Die Küche ist am ersten Stock. (umj. im ersten Stock) 
vi. Das Wohnzimmer ist auch am ersten Stock… (umj. im ersten Stock) 
vii. Das Badezimmer ist auch am zweiten Stock. (umj. im zweiten Stock) 
 
Odstupanje u primjerima (6.viii) i (6.ix) dolazi zbog toga što se glagol warten koristi kao 
glagol čekati koji kao prijelazni ima dopunu u besprijedložnome akuzativu. Glagol warten 
dolazi s prijedlogom auf i akuzativom.  
viii. … wen wartest du? (umj. auf wen) 
ix. Ich warte meine Frau. (umj. meine Frau) 
 
Odstupanje u primjeru (6.x) posljedica je prenošenja konstrukcije putovanje do + G na 
njemački. U njemačkome se u tome značenju rabi prijedlog nach.  
x. Die Reise bis Budapest hat 5 Stunde gedauert. (umj. nach) 
 
(7) Konstrukcije s infinitivom – Konstrukcije s infinitivom u njemačkome dolaze s veznikom 
zu. U primjeru (7.i), po uzoru na hrvatski, izostavljeni su i veznik i zarez. 
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i. Sie lernen auf eigenen Füßen stehen. (umj. Sie lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. 
hrv. Oni uče stajati na vlastitim nogama.) 
 
(8) Predikatne kategorije lica i broja – Po predikatnim kategorijama lica i broja predikat 
stupa u odnos sa subjektom – kategorijom lica povezuju se subjekt i predikat, odnosno subjekt 
se uključuje u predikat, dok se kategorijom broja daje obavijest o broju vršitelja radnje koje se 
izražavaju predikatom (Silić–Pranjković 2005: 286). Prenošenjem gramatičkih obilježja 
imenice u službi subjekta iz hrvatskoga u njemački jezik dobivaju se neovjerene rečenice, v. 
(8.i), tj. U dnevnoj sobi su stepenice.  
i. Im Wohnzimmer sind die Treppe. (umj. ist) 
 
(9) Tvorba perfekta – U hrvatskome se jeziku perfekt tvori od nenaglašenih oblika 
nesvršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i pridjeva radnoga glagola koji se spreže, a u 
njemačkome se jeziku perfekt tvori od pomoćnoga glagola haben ili sein i participa perfekta. 
Glagolom haben perfekt tvore prijelazni, povratni i neprijelazni glagoli kada radnja, stanje ili 
zbivanje koje izriču traje, a glagolom sein perfekt tvore neprijelazni glagoli koji označuju 
promjenu stanja ili smjer kretanja. Kod tvorbe perfekta govornici hrvatskoga jezika imaju 
poteškoća pa u primjerima (9.i) i (9.ii) perfekt tvore pomoćnim glagolom haben, a ne 
pomoćnim glagolom sein.  
i. Und meine Mutter hat gestorben. (umj. ist) 
ii. Wir haben von Zagreb geflogen… (umj. sind) 
 
(10) Povratni glagol umjesto nepovratnoga – U primjeru (10.i) i (10.ii) dolazi do odstupanja 
jer su glagoli nadati se i boriti se u njemačkome nepovratni, a u hrvatskome povratni. 
i. Ich hoffe mich, dass du eine andere Frau findest.  




(11) Pogrešna uporaba rečeničnoga okvira – Rečenični okvir (njem. Satzrahmen, 
Satzklammer) osobitost je građenja rečenice u njemačkome jeziku. Ako u rečenici uz finitni 
oblik glagola (njem. finites Verb) postoji i njegov infinitni oblik (njem. infinites Verb), kao 
npr. prefiks djeljivog glagola, particip perfekt ili glagol u infinitivu, finitni se oblik nalazi na 
drugom mjestu, a infinitni oblik na posljednjem mjestu u rečenici. Odstupanje u primjerima 
(11.i–iii) posljedica je prenošenja rečenica Rođen sam u Varaždinu. i Želim to preporučiti 
svojim prijateljima. na njemački. U njemačkome se u takvim rečenicama koristi rečenični 
okvir.  
i. Ich bin geboren am 16. May 1995. in Varaždin. (umj. Ich bin am 16. Mai 1995 in 
Varaždin geboren.) 
ii. Ich bin geboren am 8.1.1995 in Virovitica. (umj. Ich bin am 8.1.1995 in Virovitica 
geboren.) 
iii. … ich will empfehlen das meinen Freunden. (umj. … ich will das meinen Freunden 
empfehlen.) 
 
(12) Negacija imenice niječnicom nicht – Osobitost je njemačkoga jezika negacija imenice 
niječnicom kein, dok se u hrvatskome imenica može zanijekati niječnicom ne (njem. nicht). U 
primjeru (12.i) dolazi do odstupanja zbog doslovnog prijevoda niječnice ne na njemački, usp. 
Tamo nema svježeg zraka. 








Razlike među jezicima otežavaju učenje inoga jezika i vode do negativnoga jezičnoga 
prijenosa. Pri ovladavanju inojezičnim hrvatskim i njemačkim često se pojavljuju prijenosna 
odstupanja – odstupanja koja su nastala „pod utjecajem prvoga jezika, odnosno zbog 
nepovoljnoga jezičnoga prijenosa“ (Gulešić-Machata i Udier 2008: 22).  
Predmet su ovoga rada bila prijenosna odstupanja govornika njemačkoga pri 
ovladavanju hrvatskim i govornika hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na razini B1. U 
radu su se analizirala gramatička odstupanja na (morfo)sintaktičkoj razini. Do prijenosnih 
odstupanja u analiziranim sastavcima najčešće dolazi zbog doslovnog prijevoda s 
materinskoga na ini jezik, tj. s njemačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na njemački.  
Do prijenosnih odstupanja kod izvornih govornika njemačkoga pri ovladavanju 
hrvatskim na razini B1 najčešće dolazi kod uporabe povratno-posvojnih zamjenica, brojevnih 
imenica, neodređenoga člana, prijedloga s instrumentalom sredstva, povratnih i nepovratnih 
glagola, prijedložno-padežnih izraza, reda riječi, veznika i glagolskoga vida. 
Izvorni govornici hrvatskoga jezika pri ovladavanju njemačkim na razini B1 najčešće 
griješe u redu riječi, povratnim i nepovratnim glagolima, članovima, prijedložno-padežnim 
izrazima i uporabi rečeničnoga okvira. 
Analizom sastavaka dolazi se do zaključka da se i kod izvornih govornika njemačkoga 
pri ovladavanju hrvatskim i izvornih govornika hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na 
razini B1 pojavljuju prijenosna odstupanja pri uporabi povratnih i nepovratnih glagola, 
prijedložno-padežnih izraza, reda riječi i članova. 
Nepostojanje određenih odstupanja u analizi sastavaka ne mora nužno značiti da su 
govornici u potpunosti ovladali nekim gramatičkim fenomenom, nego da u analiziranim 
sastavcima nije bilo primjera za takva odstupanja.    
Budući da su se u ovome radu analizirala samo gramatička odstupanja izvornih 
govornika njemačkoga pri ovladavanju hrvatskim i govornika hrvatskoga pri ovladavanju 
njemačkim na razini B1, ta se odstupanja ne mogu generalizirati jer nedostaju analize 
fonoloških, pravopisnih, tvorbenih i leksičko-semantičkih odstupanja. Osim toga slično bi 
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istraživanje trebalo provesti s većim brojem ispitanika kroz dulje razdoblje na svima razinama 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2).  
Rezultati istraživanja mogu koristiti nastavnicima u nastavi inojezičnog hrvatskog i 
njemačkog, ali i pri izradi udžbenika i ostalih didaktičkih materijala za ciljano svladavanje 
pojedinih gramatičkih fenomena. Usredotočujući se na gramatičke fenomene kod kojih dolazi 
do prijenosnih odstupanja, nastavnici bi mogli upozoriti učenike na moguće negativne jezične 
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Prilog 1: Jezični zadaci na njemačkome jeziku 
1. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Meine beste Reise“ (150–180 Wörter). 
Beim Schreiben des Aufsatzes berücksichtigen Sie bitte folgende Fragen: 
 Wo waren Sie? 
 Wann und wie lange waren Sie dort? 
 Mit wem waren Sie auf dieser Reise? 
 Womit sind Sie gefahren? 
 Wo haben Sie geschlafen/übernachtet? 
 Was haben Sie gegessen und getrunken? 
 Welche Sehenswürdigkeiten haben Sie besucht? 
 Haben Sie irgendwelche Ausflüge unternommen? 
 Was haben Sie dort gemacht? 
 Haben Sie neue Leute kennengelernt?  
 Was hat Ihnen besonders gefallen? 
 Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen? 
 Würden Sie nochmals dorthin fahren? 
 Würden Sie diesen Ort auch Ihren Freunden empfehlen? 
 
2. Beschreiben Sie das Bild (150–180 Wörter). 
 Bei der Bildbeschreibung berücksichtigen Sie bitte folgende Fragen: 
 Wer gehört zu dieser Familie? 
 Was denken Sie, was sind die ältesten Familienmitglieder von Beruf? 
 Wie alt sind diese Familienmitglieder? 
 Wo lebt diese Familie? 
 Welche Räume gibt es in diesem Haus? 
 Wie sehen diese Räume aus? 
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 Welche Möbel befinden sich in den Zimmern? 
 Welche Haushaltsgeräte befinden sich in bestimmten Räumen? 
 Was machen die Familienmitglieder? Wo sind sie? 
 
 
3. Schreiben Sie einen Dialog zwischen zwei Bekannten, die sich schon lange nicht gesehen 
und zufällig auf dem Alexanderplatz in Berlin getroffen haben (150–180 Wörter). 
 
4. Schreiben Sie einen als Text verfassten Lebenslauf (150–180 Wörter). 
Beim Schreiben des Lebenslaufs berücksichtigen Sie bitte folgende Daten: 







 besondere Kenntnisse (EDV-Kenntnisse, Sprachkenntnisse) 
 Interessen und Hobbys 
 
Prilog 2: Jezični zadaci na hrvatskome jeziku 
1. Napišite sastavak na temu „Moje najbolje putovanje“ (150–180 riječi). 
Pri pisanju sastavka obratite pozornost na sljedeća pitanja: 
 Gdje ste bili? 
 Kada i koliko dugo ste bili tamo? 
 S kim ste bili na tom putovanju? 
 Čime ste se vozili? 
 Gdje ste spavali/prenoćili? 
 Što ste jeli i pili? 
 Koje ste znamenitosti posjetili? 
 Jeste li išli na izlet? 
 Što ste tamo radili? 
 Jeste li upoznali nove ljude? 
 Što Vam se je osobito svidjelo? 
 Što Vam se uopće nije svidjelo? 
 Biste li opet otputovali na to mjesto? 
 Biste li to mjesto preporučili svojim prijateljima? 
 
2. Opišite sliku (150–180 riječi). 
Pri opisu slike obratite pozornost na sljedeća pitanja: 
 Gdje živi ova obitelj? 
 Koje se prostorije nalaze u kući? 
 Kako izgledaju te prostorije? 
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 Koji je namještaj u sobama? 
 Koji se kućanski aparati nalaze u određenim prostorijama? 
 Što rade članovi obitelji? Gdje se nalaze? 
 
 
3. Napišite dijalog između dviju poznanica/dva poznanika koje/koji se već dugo nisu 
vidjele/vidjeli, ali su se slučajno srele/sreli na Trgu bana Jelačića u Zagrebu (150–180 riječi). 
 
4. Napišite narativni životopis (150–180 riječi). 
Pri pisanju životopisa obratite pozornost na sljedeće natuknice: 
 osobni podaci  
 podaci o školovanju  
 radno iskustvo 
 izobrazba i stručno usavršavanje 
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 osobna znanja i vještine 
 nagrade i priznanja 
 interesi i aktivnosti 
 
Prilog 3: Tekstovi ispitanika Školice11 (sastavak, opis slike, dijalog, životopis) 
P1 
1. ESEJ – moja najbolija putovanja 
U jezei 2008 prvi put ja sam putovao kroz cijelu Ex-Jugoslavju. Putovanja je bio dugo 3 
tjedani, mi je pratila moja prjiateljica. Naravno putujem vise sa mojoj  zeni, ali u putovanj 
2008 pkoazao mi je lijepotu Slovenije, Srbie, Hrvatske, Bosne-i-Herzogewine,  Montenegra, 
Mazedonie i – na kraju Albanie (nije bila Jugosla-wenskeRepublike). Putovali smo vlakom i 
autobusnom, divno su bile putovanje od Beogradea do Bar u Montenegru i od Mostara do 
Sarajevo. Ostali smo u hotelima, izvaredni su bili Hotel Deny u Mostaru i Hotel Latinski Most 
u Sarajevu. Jeli smo u restoranima gdje a jedu domaci lijudi, onda smo jeli ribu, cevapcici, 
pitu, burek, sarmu i pili smo kiselog vodu i vino, kafa u Albaniu je bio divno, bolje nego u 
Italiji, ja volim jako expresso! Dva jezera su gotovo najbola mjesta cjeli svijet:  Ohrid-jezero 
u Mazedonii  i Koman-jezero u Albanji.  U Ohridu ostali smo cetiri dana, smo setali na jezeru, 
pogledali odlicne crkve, smo plivali u jezeru, suncali, ovo mjesto je raj! Koman-jezero: Od 
Skodre smo putovali s autobusnom/furgonom na kraj jezera, zove se Koman. Od tamo smo 
putovali trajekom tri sata do Fierz, drugo kraj jezera. Ova putovanja grandiozna! Priroda je 
bila tako velika da nikad ne cu zaboravati. Jednom sam vidieo na TV film o Koman jezera i 
mi sam kumati (schwören?) da jednom cu vidjeti Koman jezeru! Evo, vidjeo sam! Od tada 
svake godine sam bio u Balkanu, za mojoj zeni, za razredima nase skole i jednom 
organizovao sam putovanju za profesore povjesta iz nasa gymnasije. Ja volim Balkan!!! 
2. Ja opisivam ova slika: Na sliku vidim jednu kucu sa prizemlie i prve kate. 
Kuca ima pet soba: U prizemliu su kuhinia i dnevni borovak, stepenice vode  do prve kate. 
U prvi kati su sapavaca soba, kupaonica i dieca soba. Po zanimaniu tata familie je mosda 
procavac, mama je profesoresa i tri diece idu na skolu. Baka zive doma, voli citati knige na 
                                                             
11
 Brojevi polaznika odgovaraju brojevima polaznika u Tablici 1. (v. poglavlje 5.1.) 
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kaucu. Baka ima sedamdeset, tata tridesetpet, mama tridesettri, jedna kcerka deset, jedna 
devet i sin ima sest godina. Obitelj zive u jednu selu. Sobe su velike i lijubazne. Ja niznam 
gdje spava baka, mosda je gost i spava na kaucu. U kuhinji vidim regal, stetjak, stol, stolicu sa 
dijeta, hladnjak, u dnevni boravak vidim radnog stol, sliku, stolicu, kauc, malog stol, sutog 
dimnjak, stepenice; u spavaci sobi vidim krevet, sliku, krevet sa dijeta, komodu, ogledalo, 
tepih; u kupaonici vidim zahod, ogledalo, kadu sa zastora i u dijecii sobi radni stol, tepich, 
ormar, krevet sa dva dijece i igracke. Tata ustane, sin cisti zuba, jedna ckcerka radi na radnu 
stolu, jedna dijeca jede, jedan sin igra s psa, mama kuha i baka sijede su kauc i cita. Vrijeme 
je jako dobro, suncan, sin igra vani pod lipom, mosda je jutrani. To je miran svijet! 
3. Dijalog 
Bok, dragi Samuele, vec sto godina ni se smo vidieti, kako si? Gdje zivis? Sto radis? 
Ciao, Rolande, a ti, kako si? Dobro, hvala, ja zivim od sest godine u Spiezu, od kolovoza ja 
sam u penziji i vrlo uzivam slobodne vremene. Imam sedam unuki. A ti? Ali cuj, idemo na 
kavu u restoran na jezere? Dobro, haide! 
Nakon pet minuta: 
Sada, Samuel, kako si ti? 
Zivim od jednu godinu u Bernu u jednu veliku kucu tridesetsestu zemliu. Tamo izgled je 
divan. 
Nazalost moja zena je bolesna, trenutan je u bolnicu „Otok“ u Bernu, ali mogemo naditi da 
moge ici doma u subotu.  
Radim uviek u botanicom vrtu blizu rijeke „Aare“, a jako volim ovaj poslu.  
Mi cemo ljetovati u Dalmacji, na Brac Otok. 
Nje moguce! Kako nje moguce? 
A mi cemo poci  u Dalmaciu, u Omis, blizu Splita. 
Divno, mosda mosemo vidieti se. Koj je tvoj telefonski broj? (Mjenivaju broji). 
Platiti molim, trebam ici doma, jer trebam kuhati. 
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Sto ces kuhati? Cu kuhati Bosanski Lonac! 
Bok, bok, vidimo se! Sigurtno vidimo se! 
 
P2 
1. Moje najbolje putovanje 
Kraj listopade sam bio s mojem roditeljima, mojem sestrom i bratom za jedan tjedan u Accri u 
Ghani. Letjeli smo tamo da možemo posjetiti stric i strina. Oni su kao i mi Jehovini Svijedoci 
i kao misionari već 32 godine u Afriku. Zadnji 13 godine su u Accri i žive u tamošnji 
podružnici našeg organizaciji koji se zove Betel. Taj je izraz iz Hebrejski jezik i znaći 
„Božjeg Dom“. Betel je bio povećen i zbog toga tamo je bio velik slavlje za posvetu. To je 
bio razlog zašto smo mogli biti tamo kao delegati i mogli spavati u Betel. Mogli smo i jesti 
lokalnu hranu i piće što je bio jako zanimljivo za nas. Na primijer smo jeli kuhane banane i 
pili voda iz kokosove orahe. Izleti koji smo činili su bili jako lijepo. Bili smo na primijer na 
rijeka Volta s malim brodovima. Priroda tamo je bio prekrasno! Ali nažalost isto trebamo reći 
siromaštvo je velik problem u Ghani. Upoznali smo mnogi naše braće i sestre u vjeri i neki od 
njih su postali prijatelje. Nadam se da imamo mogučnost ponovno se namjeriti, možda ovdje 
u njemačkoj ili opet u Ghani. 
2. Opis slike 
Vidimo velika obitelj. Ima pet dijeca, roditelji i baka. Dijeca su dvije cure, dvije dječke i 
jednu bebu. I ima mačku i psa. Otac je umjetnik, on je slikar jer ima mnoge lijepe slike u kući. 
Majka je samo domaćica jer s pet dijetama nema vrijeme za posao a otac izradi dovoljno 
novac da majka ne treba raditi. Baka je penzionerka. Otac ima 40 godina, majka ima 30. Baka 
je ocev majka i ima 60 godina. Obitelj živi u sjevernoj hrvatski jer van je jako zeleno. U 
južnoj hrvatski priroda izgleda drugačije. Kuća ima pet soba. Dole su kuhinja i dnevni 
boravak, pa gore su kupaonica i spavačke sobe od cure i od roditelje. Momci i baka očigledno 
trebaju spavati u dvorištu. Samo beba još smije spavati kod roditelja. Sobe su malen a čisto. U 
kuhinju ima veliki hladnjak i stol s samo tri mjestima. Majka pere suđe i mala čerka jede 
jabuk. U dnevnom boravku ima kauč gdje baka sjedi i čita. U spavačkoj sobi sjedi otac na 
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krevetu i obući čarape. U kupaonici je najstari sin koji pere svoje zube na umivaoniku. U 
dječjoj sobi sjedi velika čerka na pisaćom stolu i čita knjigu. 
3. Dijalog 
Zdravo Branko! 
 Zvonimire! Nisam vidio te sto godina! Kako si? 
Jako dobro! A ti? I kako je noga tvoja? 
 Dobro sam. I noga opet radi dobro, hvala. 
Nesreća je bila užasna... Radujem se da opet možeš hodati. Ali što uopće radiš ovdje u 
Berlinu? 
 Nećeš vjerovati...! Živim ovdje! 
Ti? Ovdje u Berlinu? Odrasli si u selu na seosko imanje i uvijek si rekao da veliki gradi nisu 
ništa za tebe. 
 Upravo si. 
I zašto promijenu? 
 Nakon nesreće nisam mogao dalje raditi na seosko imanje. Ali moj stric dobro zna 
neki  politićari ovdje jer on radi kao nadstojnik u Bundestagu. I naposljetku bilo mi je ipak 
 korisno da diplomirao tada nakon škole. Sada radim kao savjetnik na njemački 
Bundesamt  für innereuropäische agrarpolitische Angelegenheiten – Fachabteilung 
Südeuropa. 
 Kul, zar ne? - I zašto si ti ovdje? 
Ja sam ovdje s obiteljem. Razgledujemo Berlin par dani prije nego što dalje ljetimo južnu 
Ameriku. 





 Češ li...? 
Da ću. Prvi put, na motociklu... 
 Je si li glup? Hoćeš li i ti imati nesreću kao ja? 
Znaš da bolje vozim kao ti. I ako je slučaj možda i ja ću dobiti posao kod neki njemački 
Bundesamt. 
4. Životopis 
Zovem se P2. Bio sam rođen na trećog listopada 1986. u Hamelnu, Njemačkoj. Neoženjen 
sam i nemam djece. Išao sam u školu od 1993. do 2003. godine. Završio sam realna škola s 
naprednom stupanjem I (njemački: „Eweiterter Sekundarabschluss I“) kao najbolji učenik 
godišta s prosječnom ocjenom 1,25. Nakon škole poćeo sam se s strukovnom izobrazbom kao 
elektroničar za upravljanje i održavanje. Uspješan sam završio izobrazbu nakon 3,5 godine u 
veljači 2007. U travnju 2007. je bio početak civilne službe, koji je trajao devet mjeseci. Radio 
sam kao kućepazitelj i vozač u kliniki za rehabilitaciju za onkologiju i psihosomatiku. Prije 
sam naćio posao nakon civilne službe bio sam nezaposlen za četiri mjeseci. U travnju 2008. 
poćeo sam s novom poslom kod firme Rigips. Taj firma izradi gipsne ploče za unutrašnju 
izgradnju. Radio sam u tim zajedno s drugim elektroničari i bravari. Naši zadaci su bili 
održavanje i popravak  postrorenja. Bio je rad u smjenama i na vikendu. Bio sam na tom 
firmu samo sedam mjeseci. U novemberu 2008. sam poćeo kod firma esd gdje stalno radim. 
Tamo testiram elektronične uređaje za industrijske i medicinske primjene. Drugi zadatak je 
traženje pogriješke. Isto sam obavezno da mjerači i ispitivači koji koristim su u dobrom 
stanju. Redovito donosim prijedlozi za poboljšanje za softvere i uređaje koji koristimo za 
testiranje. Znam engleski oko na stupanju C1 i hrvatski oko na stupanju B1. Stalno imam 
nastavu hrvatski jezik i napredan se poboljšam. Aktivno se bavim s muzikom. Sviram neki 
instrumenti uključujući gitaru i keyboard. Ali isto tako snimim glazbu na semiprofesionalnom 





1. Meine Beste Reise 
Te godine moje roditelje, moje brače i ja smo bili u Ghani u Africi. Mi smo putovali zadni 
tjedan u listopadu i ostali smo tamo jedan tjedan. Naše ljetenje je vodio kroz Amsterdam do 
Accra u Ghani. Za nas to je bio privi putovanje za avionom. Mi smo stanovali u podružnici 
Jehovini svjedoci tamo u Accri. Moj stric I moja strina žive tamo več trinaest gondina I oni su 
nas i pozvali da dođemo. Ja sam ovdje privi put jela kuhane banane. Oni su vrlo ukusno. 
Podružnica je organisirala dvije izlete. Na privom izletu smo bili kod čovjeka koji izradio 
bisere iz staklo od stare boce. Kod nje smo kupili moja majka i ja ljepe ogrilice. Drugi izlet 
nas vodio do prirodni perivoj „Shaj Hills“ i do „Volta River“. U shaj Hills mi penjamo na 
brežuljicu i imali smo najljepši izgled do okolina. Tamo su bili i divlje životinje kao pavijani i 
zebre. Na Volter River imali smo putovanje s brodom do zid napisa. Tamo u podružnicu smo 
upoznali mnoge vrlo prijazni ljudi. Oni su napravili male poklončice za nas posjetitelje i 
organisirali su ljepe zabave s musikom i ukusnom jelom. Te putovanje je bilo nezaboravni za 
nas i kad god ima mogučnost mi će iči i drugi put.  
2. Bildbeschreibung „Familie im Haus“ 
Mi gledamo u kuću jednu obitelj rano u jutro. Otac je gore u spavaćkoj sobi i sjedi na krevet i 
obuci cipele. On je oko 35 godina star i vjerojatno radi kao majstor. U malom krevetom spava 
još mala beba. Pokraj je kupaonica. Tamo sin se pere zube i gleda u ogledalo. Ovdje je i 
toaleta i kada. On ima možda 8 godina. Njegova sestra je u dječja soba i sjedi pred pisaći stol i 
čita nešto. Ona ima oko 6 godina. Tamo je krevet na kat i neke igračke. Dole Majka stoj u 
kuhinju i prati posuđe. Ona je isto oko 35 godina star i vjerojatno je domaćica. Na štednjak se 
kuha nešto za doručak u loncu. Na jedan od tri stolica sjedi mala kći i jedi jabuka. Ona ima 4 
godina. Tamo isto ima stolica za bebe. Pokraj je dnevna soba. Baka sjedi ovdje na sofi i čita 
knjigu. Ona je oko 60 godina star i ima bijele kose. Mačka lježe pred kamin na sag. Vani 
drugi sin igra s psetom. On ima 5 godina. Tamo u vrtu je drvo s ljuljačkom. 
3. Dialog zwischen zwei Bekannten 
Anna: Zdravo Daniela, kako čudo da tebi vidim ovdje! 
Daniela: Hey Anna, to me raduje. Što ti činiš u Berlinu? 
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A: Ja imam odmor i našla sam malu vikendicu u blizini od Berlinu. Želim nadgledati 
znamenitosti ovog grada. A ti? Zašto si ti u Berlinu? 
D: Ja posjetujem moje rodbine. Moja tetka je bolesna i treba pomalo pomoč s djecima. 
A: A to me žao. Nadam se da to nije stražno. 
D: Nije stražno. Ona je zlomila noga i ne može hodati. Ali isto imam malo vremena. Ako 
želiš možemo i sajedno gledati neke znamenitosti. 
A: To je dobar ideja. Sutra želim posjetiti Pergamon Museum. Da li ti tamo več bila? 
D: Ne, ali to me stvarno interesira. Poslijepodne imam vremena. Možemo onda idemo tamo? 
A: To paše i s mojim planovima. Prijepodne posjetim Reichstagsgebaeude u 14:00 sati dođim 
do Museum. Možemo se onda tamo sresti. 
D: To svući dobro. I što želiš sada još učiniti? 
A: U blizini je Fernsehturm. Sasvim gore ima malen cafe. Ako imaš vremena idemo sajedno 
da imamo ljepi pogleed preko Berlina. 
D: Rado idem s tobom. Onda možemo pomalo brljati o starim vremena i napraviti planove za 
sljedeće dane. 
A: Onda naprijed! 
4. Lebenslauf 
Moja ime je P3. Ja sam rođena 22.11.1981 i živim u malom gradu Hammeln blizu Hannoveru 
u njemačkoj. Neudata sam i nemam djece. Moje vrijeme školovanja je trajala od 1988 do 
1998. Bila sam u realnu školu i završila sam škola s proširenjom realnom završetku. U osmog 
razredom imala sam praktikum od stolar. Nakon toga sam učila tri godine zanat kao stolar u 
firmu gdje se proizvodi namještaje s uredima. Tamo sam isto dvije godine radila kao stolar. 
Sljedeće dvije godine sam bila bez posla, radila sam samo nešto u trigovinu s namještajima 
mojeg oca. Onda sam posjetila od 2005 do 2008 stručna škola s tehnikom drvečem i 
oblikovanjem. Ja sam sada državi ispitivani tehnikčar drvečem i državni ispitivani 
oblikovatelj. Na sreću sam odmah nakon toga naćila posao na gradnje sajamske štandove. Do 
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sada crtanje štandove i priprema za rad pripada do moje zadatke. Imam dobre znanje o 
elektroničkoj obradoj podataki i posebno sam dobru u CAD-crtanjem. Znam engleski i 
hrvatski. Rado sviram klarinetu, fotografiram u prirodu i crtam. Ali najdraži mi je šivati samo 
sebe haline i druge odjeće.  
 
P4 
1. Moje Najbolje Putovanje 
Moj najbolji put bio je putovanje u Ameriku. Bila sam tamo prije 25 godina i provela sam 
četiri tjedna. Putovala sam s bivšim prijateljem. Letjeli smo iz Münchena u Amsterdam i 
odatle u New York. Proveli smo tjedan dana u New Yorku. Boravili smo u vrlo lijepom 
hotelu. Imali smo doručak u malom kafiću iza ugla. Posjetili smo Svjetski Trgovinski Centar i 
vozili brodom na Kip slobode. Bili smo u Wall Streetu i otišli u šetnju u Central Parku. 
Tjedan dana kasnije smo letjeli zrakoplovom do Miamija u Floridi. Tamo smo proveli vrijeme 
na plaži. Također smo se odvezli u Key West s iznajmljenim automobilom i posjetili kuću 
Ernesta Hemingwaya. Amerikanci su uvijek bili vrlo prijateljski i tako bismo mogli dobro 
razgovarati. Svidjelo mi se da su Amerikanci bili vrlo prijateljski i htjeli su nas kontaktirati. U 
kafićima je uvijek bilo kave i kada je čaša bila prazna, možete je ponovno napuniti. Toliko mi 
se nije svidjela hrana. Bilo je jako masno. Želila bih se vratiti u Ameriku, ali možda na drugo 
mjesto. Svakako bih preporučila New York svojim prijateljima. 
2. Bildbeschreibung 
Na slici je obitelj. Obitelj uključuje mamu, tatu, sina, kćer, bebu i baku. Mogla sam zamisliti 
da tata radi u uredu, možda u osiguravajućem društvu. Mama je kućanica. Zamislila bih da je 
tata oko 40 godina, mama malo mlađa. Obitelj živi u lijepoj kući na malom selu. U kući se 
nalazi dnevni boravak, kuhinja, spavaća soba, kupaonica i dječja soba. Sobe u kući izgledaju 
vrlo udobno. U kuhinji se nalazi stol s dvije stolice, dječja stolica, polica, štednjak s 
pećnicom, umivaonik, hladnjak. Nekoliko ormara vise na zidu. U dnevnom boravku je kauč, 
nizak stol, stol s stolicom i svjetiljka. Dvije slike objese na zidu. Na kaminu su dvije vaze, 
slika i mali konj. U spavaćoj sobi je veliki bračni krevet, mali krevet, mali ormar. Na zidu visi 
sat i nekoliko slika. Nalazi se tepih na podu. Na prozoru su zavjese. Na slici vidim samo 
kuhalo za vodu i telefon. Mama je u kuhinji I pripremajući ručak. Kćer sjedi za stolom. Baka 
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sjedi u dnevnoj sobi na kauču i čita u knjizi. Sin je u kupaonici i čisti zubi. Papa se nalazi u 
spavaćoj sobi i stavi se cipele. Kćer je u dječjoj sobi i obavlja svoju zadaću. 
3. Dijalog 
Tomo: Halo? Pozdrav, Sandra? Jesi li Sandra? Što radiš ovdje? Kako si? 
Sandra: Halo? Poznajemo li se? Ti, ti si Tomo! Što radiš ovdje? Nisam te vidila dugo 
vremena. 
Tomo: Da, bio sam u Australiji pola godine. Napravio sam posao i putovanje work-and-travel. 
Sandra: To je nevjerojatno. Uvijek sam to htjela. Kako tebe se sviđa Australija? 
Tomo: Jako dobro. Upoznao sam mnogo novih prijatelja. Svatko je bio vrlo lijep i 
prilagodljiv. Imamo redovite kontakte. Pišemo sms i e-mails. Još uvijek studiraš povijest u 
Zagrebu? 
Sandra: Ne, promijenila sam studij. Sada studiram njemački i talijanski jezik. Htjela bih 
kasnije raditi kao učiteljica. Možda ću studirati za drugi semestar u Münchenu ili u rimu. Ali 
teško je naći stan u Münchenu. Život je također vrlo skup. 
Tomo: U pravu si. Drago mi je što sam ovdje pronašao jeftin stan. Nedaleko od centra. 
Sandra: Sada studiraš? 
Tomo: Volio bih studirati iz novog semestra strojarstva. Htio bih raditi kao inženjer. Možda u 
automobilskoj industriji. 
Sandra: Želim tebe puno uspjeha. Drago mi je što ti ponovno vidim. Možda ćemo se upoznati 
na fakultetu. 
Tomo: Također sam bio sretan. Vidimo se uskoro. 
4. Lebenslauf 
Zovem se P4. Rođena sam 10.4.1969 kao Claudia Hugel u Münchenu u Njemačkoj. Imam 
sestru koja je pet godina mlađi. Odrastala sam u Germeringu. Ovo je malo mjesto pokraj 
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Münchena. Otišla sam u srednju školu u Germeringu i sam završla školu. Poslije škole sam 
obuku u banci. Nakon treninga sam htjela studirati. Sam odlučila za proučavanje slavenskih 
jezika s naglaskom na ruskim jeziku. Sam semestar provela u Volgogradu u Rusiji da bolje 
uče ruski jezik i upoznajte zemlju. Nakon diplome sam upoznala svog muža. Oženjen i ima 
šestero djece: tri sina i tri kćeri. Nakon što su djeca bila veća, počela sam opet raditi. 
Diplomirala sam kao računovodkinja. Deset godina radio sam u neprofitna socijalna udruga 
koja brine za susjedstvo pomoći. Organiziramo dječje grupe, izlete za umirovljenike, ali 
također briga za bolesne. Tijekom vremena ja stegla sam znanje na računalu. Ukoliko vrijeme 
dozvoljava, volim čitati. Imam dva psa I volim ići u šetnju. Imam već pet godina malu 
vikendicu u Istri u blizini Poreča. Želila bih razgovarati s mještanima i govoriti svoj jezik. To 
je razlog zašto učim hrvatski. 
 
P5 
1. Moj najbolje put 
Stvarno je uvijek dosta teško kazati to je bio najbolje. Nisam siguran da put o kome ću pisati 
je zaista moj najbolje put, ali siguran sam da je u tri najzanimljivi putovi. Moja obitelj i ja 
smo posjetili mojeg strica i njegovu ženu. Oni žive u Acru, to je glavi grad od Ghani u 
zapadnu Afriku. Put održao se od kraj listopada do početak studena, trajao tjedan dana. 
Koristili smo vlak od Hamelnu do Hannovera zračne luke. Od tamo koristili smo avion do 
Amsterdama, gdje imali smo nekoliko sati vremenu. Let do Amsterdama je trajalo otprilike 
jedan sat i avion je bio malen avion s turbinama. Za let od Amsterdamu do Acru koristili smo 
velik avion i trajalo je otprilike šest sati. Većina vrijeme nebo je bilo bez oblaka i mora se 
vidjeti kamioni na cestama, more i pustijnu. Unatoč letjeli smo deset kilometara iznad zemlje, 
može se vidjeti kamioni i automobili na cestama! Nisam to dočekao. I sahara je stvarno 
prazna. U evropu svaki pet kilometara stoji kuće. Ali u saharu nema ništa za stotine 
kilometara. Samo pijesak i kamene. Prenoćili smo kod mojeg strica. Jer nismo putovali smo 
do Afrike da jedi samo evropski hranu kušali smo više hranu iz Ghane, na primjer plantan to 
je vrsta banane ali ljudi kuhaju to. Vrlo je ukusan i banana koja je prirodno sazrela na stablo. 
Napravili smo izlet prema jedan rezervat gdje vidjeli smo zebre. Na drugi izlet posjetili smo 
tržnicu gdje ljudi prodali su rezbarije. Ljudi koji upoznao sam tamo bili su vrlo prijazni ljudi. 
Ako putovati do Ghane, ne voziti sam sebe tamo. Cestovni promet nema ništa zajedno što 
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znamo u Evropu. Potpuno kaotičan ali desi vrlo manje nesreće. Može se kazati da cestovni 
promet u Acru na prometne špice je znamenitost za sam sebe. Ali kad niste naviknut na tome 
najmiti šofer! 
2. Vidimo kuću s vrtom. Može stoji na selo. Kuća ima dva etaža. U vrtu stoji drvo od kojem 
visi guma. Kuća ima pet soba, dva na prizemlju, tri na prvu etažu. Sobe su kuhinja, dnevni 
boravak na prizemlju, spavaća soba, kupaonica i dječja soba na prvu etažu. Ulazna vrata vodi 
u kuhinju. Tamo stoji majku i oprate posuđe i jedna djevojka sjedi na stol i jedi. U pozadinu 
stoji štedjnak na kome kuha juhu. Desno od kuhinje je dnevni boravak. Tamo su dimnjak sofa 
i pisaći stol. Baka sjedi na sofu i čita knjigu. Pored sofa stoji mali stol na kome je telefon. Od 
ovu sobu slijedi stepenice do prvu etažu. Stepenice doći do spavaću sobu. Tamo sjedi otac na 
krevet i obući cipele. U krevetacu spava malo dijete. U sredini etaže je kupaonica. Tamo su 
kada, zahod i umivaonik gdje dječak oprati zube. Naj desni soba je dječja soba. Na zid stoji 
etažni krevet. Igračke leži na pod i djevojka sjedi na pisaći stol. Može biti da pravi domaće 
zadaće. Vrijeme je lijepo i u vrtu igra jedan dječak s psom. Ako brojim točno, žive osam ljudi 
u tu kuću. Nadam se, da postoji više sobe, koji nisu na sliku inače je kuća previše mala obitelj. 
3. Moje ime je P5. Rođen sam ožujak 1984 u Hamelnu gdje živim i dan danas.  Od kolovoza 
2000 do srpnja 2003 učio sam zanimanje Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung. To 
može se opisivati kao programer. U istim poduzeće radio sam dalje do prosinca 2003. Moje 
odgovornosti su bili planiranje i razvoj od client-server primjena, ostarivanje pretražnika 
upravljanja i građenje definicija podataka. Nakon toga radio sam za devet mjeseci kao 
programer u drugi poduzeće gdje sam izgradio ostarivanje stroja za pakovanje mobitela. U 
kolovoz 2004 tražio sam novo radno mjesto i jedan poznanik je povjerio me svoj poznanik da 
mogu pomagati izgraditi računalni program za naknadu kalkulaciju. Od studena 2004 do 
ožujka 2005 planirao i razvijao sam taj računalni program u puno vrijeme. Za neki mjeseci 
dalje radio sam skraćeno vrijeme da završiti sve. Ovaj čovjek koristi ovaj program i dan 
danas. Od travnja 2005 do srpnja 2007 radio sam za poduzeće koje nagradilo računalni 
programi za ordinacije. Moja dužnost bila je izvoz i uvoz podaca. Jer gospodarska prognoza 
nije sigurna promijenio sam natrag do moj obrazovni pogon, gdje sam radio od kolovoza 2007 
do travnja 2009. Mi smo nagradili web aplikacije za odvjetnici i sudovi. Danas izgledao da 
smo bili unaprijed vrijemu. Danas je vrlo moderan koristiti elektronski mediji za 
komunikaciju između suda i odvjetnika ali 2009 to nije bio toliko uspješno. Zato što tražio 
sam od svibnja 2009 do siječnja 2010 novo radno mjesto. Od veljače 2010 do siječnja 2012 
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zaposlio sam na poslu s aplikacijama koje korisnik može upravljati s svojom jezikom. 
Nažalost najvažniji klijent je skratio svoji poslovi i moj ugovor o radu nije bio obnoven. Od 
ožujka 2012 do lipnja 2012 radio sam za poduzeće koje zaposli s simulacijom željezničkog 
prometa. Između libnja 2012 i siječnja 2013 tražio sam ponovno novo radno mjesto i od 
veljače 2013 do prosinca 2017 razvijao sam firmware za uređaje koji mjeri potrošaci, na 
primjer za grijanju ili vodu.  Osim toga programirao sam računalni programi za proizvodnju. 
Ovi programi baždari (kalibrira) ili ispita mjerači koji su napraven. 
 
P6 
1. Moje najljepše putovanje 
Moja žena Anita i ja smo bili u Meksiku četiri tjedna u 2009, i putovali smo u zemlju. Stigli 
smo u Mexico Grad i krenuli onda do Toluca da posjetimo prijatelja koji je to vrijeme radio u 
Meksiku. Naš prijatelj Dani, unaprijed je organizirao dio putovanja i koji je imala slobodnu, 
putovala je s nama. Dana 1. studenog otišli (autom) smo u Dia de los Muertos, u regiji oko 
Patzcuaro jezera. Dan mrtvih u Meksiku nije tužan dan nego dan radosti, sretan festival s 
glazbom i plesom. Grobovi u grobljima su bojažno ukrašeni. U noću ljudi pjevaju, plešu, jedu 
i piju s mrtvim ljudima. Nakon toga smo bili u Oaxacu regiji i posjetili tipičan pijaca za 
mještane u gradu Ocotlan de Morelos. Od tamo smo uzeli autobusom do savezna država 
Chiapas. Bili smo u Palenqueu nekoliko dana. Gledali smo ovdje poznate ruševine Maya. 
Nakon toga smo proveli nekoliko dana u Playa del Carmen. Od tale smo posjetili poznate 
ruševine Toluma i Cobe. Na Karibima smo još uvijek ronili. Također u cenotama (špilje) smo 
ronili. Također smo iskoristili prigodu slaviti. Imali smo priliku pogledati i Mexico Grad. 
Vrlo velik i lijep grad. Meksikanci su bili vrlo prijateljski i korisni. Doista smo uživali što 
smo tamo. Pokušali smo jesti tipičnu meksičku (puno mesa). Vrla ukusna je tekila.  Posjetit 
ćemo Meksiku ponovo i ponovo. Možemo preporučiti Meksiko, ali morate paziti na sigurnost 
i ne putovati sjeverom. kao turistički morate poštivati određena pravila. Da postoji toliko 
zločina i ljudi koji pate od toga je mračna strana Meksika. 
2. Opis slike  
Na slici možete vidjeti vrlo lijepu kuću s velikim vrtom. Slika prikazuje pet sobe, ali je li to 
dovoljno za ovu obitelj? U kući se zivi velika obitelj. Baka, majka, otac i pet djece. Obitelj 
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imate dvije djevojke i dva dječaka. Najmlađe dijete može biti djevojka ili dječak, to nije očito. 
To je dnevna soba s stepenicama, kuhinja, spavaća soba od roditelja, kupaonica i djeca soba 
nacrtati na slici. U kuhinji je majka i jedni kći. Majka priprema hranu za obitelji. Otac je na 
prvom katu, s bebom, u roditeljskoj spavaćoj sobi. Beba radi podnevni san. Najstariji sin 
četkanje zubi u kupaonici. Kupaonica je na prvom katu. U dnevnoj sobi, u prizemlju, baka 
sjedi na kauču i čita knjigu. Najstarija kći je na prvom katu u djeca soba i radi domaću 
zadaću. Jedan od sinova igra van u vrtu s psom. U dnevnoj sobi nalazi se dimnjak, pisaći stol, 
kauč, mali stol i slike na zidovima. U dječjoj sobi vidiš, krevet na kat, pisaći stol i zid polica i 
u kutu ormara. Kupaonica ima kadu s zavjesom, toaleta, umivaonikom i ogledalo na zidu. U 
roditeljskoj spavaćoj sobi pokraj roditelji kreveta nalazi se krevet za bebu. U kuhinju se nalazi 
stol s stolicama, štednjak, hladnjak i nekim ormarićima. Budući da nema više kuća na slici, 
obitelj će živjeti u selu. U vrtu se nalazi livada i drvo s ljuljačkom. 
3.  
Peter:  Hey, pozdrav nisi li ti Marko Weber iz škole Bernbaum u Berlinu Weddingu? 
Marko: Da, to sam ja. Ali tko si ti molim? 
Peter:  Što molim, ja sam Peter Zabel od trinaestog razreda. Mi imali smo matura. 
Marko: Sad, naravno. Koliko dugo nismo vidjeli. 
Peter:   Matura imali smo prije šestnaest godina, i zatim se razred posjelili su svi 
smjer.Ti si jedva mijenjao. 
Marko: Ali ti već. Nisam te prepoznala s bradom i trbuhom. Što to radiš? 
Peter:  Posjetem moj roditelji. Moj otac je u bolnici. 
Marko: Nadamo se ništa loše? 
Peter:   Ne, samo je slomio nogu, ali jer je dobar razlog posjetiti roditelji. 
Marko: Imaš li pravo i kako je druga za vaš? 
Peter:   Živim u Duesseldorfu i radim tamo s IT trvtkom. Oženio sam se pet godina i 
prije dvije godine imali blizance. Djevojčica i dečko. Kako ste se osjećali?  
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Marko:  Ja ne mogu se žalati. Ja sam jedva starija. Na posao ide jako dobro. Od studija 
radio sam u banku. Savjetujem klijentima o navčanim investicijama. 
Peter:  To zvuči dobro i jeste li vjenčani? 
Marko:Nažalost, nije vam bilo vremena i nije pronašlo pravo. Ali za nekoliko mjeseci sam s 
nekom. Pričekajmo i vidimo se što se događa. 
Peter:  Drago mi je, ali nažalost moram nastaviti. Još ja sam u Berlinu nekoliko dana, možda 
se opet možemo sastati. 
Marko:Dobra ideja, ovdje moja vizidna kartica. Nazovite me ako imaš vremena. Bio bih 
sretan 
Peter: Puno hvala. Ja ću dojaviti i onda imamo piti jedan, dva ili više piva. Vidimo se. 
Marko:Bog, doviđenja. 
4. Životopis 
Moj ime je P6 i živim u Heinrich-Winkler-Ulica 16 ½ u Schweinfurtu. Možete me 
kontaktirati putem telefon ili emajlom. Rođen sam na pet prosinac 1973 u Kempenu. Oženjen 
sam i imam dvoje djece. Moje djece je četiri i šest godine. Ja sam njemački državljanin. 
Studirao sam na Aachenom Sveučilištu za primijene znanosti od rujan 1996 do siječanj 2000. 
Od veljača 2000 do travanj 2001 godine radila sam praksa i diplomski rad na tvrtka Daimler u 
Ulmu. Moj stručna matura u strukvnoj školi u Geldernu radio sam od veljača 1994 do siječanj 
1995. Naučio sam od kolovoz 1990 do sijčanj 1994 godine u tvrtki Opel Maassen, auto-
mehaničar. Od veljače 1995. do kolovoza 1996. godine obavljala sam svoju civilnu službu u 
kući za odlazak u mirovinu. Radio sam na području skrbništva. Od srpnja 2006 godine radim 
od trvtka ZF u Schweinfurtu. Ja sam djelatan u kretanje hibridnih nagone. Prije toga radio sam 
za tvrtka BMW od studenog 2003 do lipnja 2006 godine u kretanju vodik spremnik. Počeo 
sam kod tvrtka Daimler u Ulmu u kretanju gorivi članak poredak. Moj materinji jezik je 
njemački i engleski govorim tečno. Također imam osnovna znanja o hrvatskom jeziku. Imam 
vrlo dobro poznavanje Microsoft Officea, CANape i INCA. Moja obitelj je moj najveći hobi. 






1. Moj najbolje put 
U svibanju moja žena i ja bili smo u Kini, Mongoliji i Rusiji. Put je trajalo tri tjedna. Prvo, 
potovali smo avionom od Frankfurta na Pekinga. Vidjeli smo velik grad, Kineski Zid i stare 
grobove. Nakon tri dana, putovali smo vlakom Transsibirskom od Pekinga na Ulan Bataar. To 
je glavni grad Mongolije. Ponekad prespavali smo u hotelu, ali uglavnom spavali smo na 
vlakom. Jelo je bio vrlo ukusno, pokušali smo puno specijaliteta, na premijer Patka Pekinga i 
Mongolski Barbecue (mesa roštilija). Ne volim janjetina koje kuhan u mlijeku. U Rusiji, 
krajolik je bio miran i ogroman. Najlijepše mjesto je Port Baijkal, to je selo blizu Baikal 
Jezero, tamo agenzija je organizirala piknik. U našu vagonu, upoznali smo jako simpatićan 
par iz Frankfurta, zove se Klaus i Tina, kojima većerali smo zajedno svaki dan. Osim toga, 
sviđati mi se gradovi Sibirski, na premijer Novosibirsk, Kazan i Jekatarinburg. To su suvremi 
i elegantni gradovi. U Moskvi, prespavali smo u najbolju hotelu koje vidjeo sam ikada. Mosva 
ne sviđa mi se. Naš odmor završio je u Petersburgu. Vidjeli smo tisuću umjetnićka djela. 
Moram preporućiti put vlakom „Zlato Tsarima“ (Zarengold), zove se turistićka agencija. Nije 
jeftino, ali uzbudljiv i poučno. 
2. Vidim kuću. Zid nedostaja, zato što moramo vidjeti osobe. Kuča je u pregrađu i ima vrt i 
drvo. Obitelj ima osme osobe, jedan pas i jedna mačka: Tata (40, inženijer), majka (37, tetica 
u vrtiću), baka (penzionera), blizanke (6 ),sinove (11 i 7) i beba (1,5 godina). Kuča ima dvije 
katove. U prvi katu to su dvije sobe: kuhinja i dnevni soba. Mala djevojka sjede na stolu i 
doručkova. Njegova majka oprate suđe i kuha juhe na stednjaku. Drugi soba je dnevni soba. 
Baka sjede na sofu i čita knjige. One ime 68 godina. Bijela mačka spava ispred kamina. Radni 
stol, stolica, lampa i par ružne slike su u ovi sobi također. U drugi katu to su spavaonica (Teta 
ustaje iz bračna kreveta, danas je nedjelja; Teta je mamuran, ne pogleda se na ogledalu; beba 
spava), kupaonica (Stariji sin prate se zube. Nemaju tuš, ali kada) i dječja soba. To je krevet 
na ka, radni stol i stolica. Na polici su igraćke i knjige. Djevojka sjedi na stolu i naući za 
školu. Mlađi sin je u vrtu, on igra psom jer sunce sija.   
3. Manfred: Bok, Deane! To je iznenađenje! Kako si? 
Dean: Dober dan, Manfrede. Hvala, ja sam dobro. Jeli li dobro tadođer? 
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Manfred: Da, ja sam. Što radišli ti u Berlinu? 
Dean: Posjetio sam prijateljima. Oni su iz Rijeke, ali prije mnoga godina oni išli su na 
Njemačku, sada živi i radi u Kreuzbergu.  I ti? Zašto si ti u Berlinu? 
Manfred:  Mi smo u Berlino na odmor. 
Dean: S kim? 
Manfred: Išao sam sa mojom ženom, Eva. 
Dean: Gdje je Eva sada? 
Manfred: U frizerski salonu. Navečer idet čemo na kazalište. 
Dean: Koje komad vidjet čete? 
Manfred: Ne znam. Eva kupila karte. Nisu jeftine, zato nadim da kalašni komad će dobar! 
Hoćeš li dolaziti? 
Dean: Ne, hvala lijapa, ali nemam vremena, nazalošt.  
Manfred: Šteta.  Moram žuriti. Doviđenja! 
Dean: Doviđenja! 
4. Zovem se P7. Rođen sam u 29. veljaće 1956 u Grazu. Tada bila je prijestupna godina. Zivio 
sam u Weizu (to je grad blizu Graza) do bio sam sedam godina. 1963 moji roditelji išli su na 
Perg, Gornija Austrija. Sklopio sam maturu u gimnaziji u Pergu, nakon toga išao sam na 
Salzburg, gdje studirao sam engleski jezik i njemački jezik. Predavao sam u sveučilištima 
BGSU/Ohio (S.A.D.) (1977-78) i Liverpool, Engleska (1987-88). Oženjen sam s mojom 
ženom Eva Maria itkad 1980. Mi smo ućitelji i živi i radi u Freistadtu. Imamo tri djece (1 sin, 
2 kćerka), koje živi u Beču. Također, raio sam sa hendikepirnom adolescenticom i predavao 
sam njemački jezik kao strani jezik. Moje compjutorske znanje je malo, ali znam mnoge 
funkcije koje čovjek treba u uredu. Moji hobiji su fotografiranje, putovanje, ćitanje dobre 
knjige. Ponekad idemo na kazalište. Nhisam sportski tip, ali igram odbojka. Zimi plivam u 
otvorenu kupalištu, skijanje sviđa mi se. Ljieti vozim biciklom. Često putovamo u Hrvatsku. 





1. Moje putovanje u Hrvatsku 
Zadnjom ljeti sam išao na odmor u Hrvatsku. Na bih biti točniji, ja sam išao u Makarsku 
zajedno s drugim ljudima iz Njemačke. Najprije, mi smo ljetiti u Split i onda s autobusom mi 
smo išao u naš hotel, koji je bio pored luke Makarske. Ideja je bila da grupa planinari svaki 
dan na Biokovi. Nažalost drugi ljudi u grupi nisu želili planinariti svaki dan i onda dio prva 
dna mi smo sjedili u kafiču. Ovaj dan, navečer vrijeme je počelo bili loše s puno vjetara i 
oblaka. Unatoč tome ja sam želio planinariti sljedeći dan. Kada mi smo doručkovali, drugi su 
rekli da preferiraju iči u Split. Samo ja sam još želio planinariti. Zbog ova ja sam hodao od 
Makarske do Makara, koji je maleno selo iznad Makarske i ispod planine s imom Vošac. 
Iznad Makara počinje malen put koji ja sam sliedio. Put je išao najprije kroz štijene, onda 
kroz stable i onda opet kroz štijene. Na putu ja nisam vidio druge ljudi. Pored puta su bila 
puno cvjeća i pogled u Makarsku i na Brač svaki put bolje. Najprije, nebo je bilo oblačno na 
uskoro da je bio sunčan s samo malenim vjetarom. Poslije ja sam bio na vrh Vošaca i pogled 
je bio jako lijep. Ja sam mogao vidjeti cijelo Biokovo, otoke i isto „Gargano“, koje je u Italiji. 
Ja sam imao osjećaj biti slobodan. Druge dane ja sam radio „šetnje“ zajedno s drugima. Sve 
ukupno putovanje je bilo vrlo lijepo no dan na Vošaca je bilo posebno lijep. 
2. Na slici vidimo obitelj, koja žive u velikoj kući s šest sobi. Pokraj kuće se nalazi vrt. Sada 
je  deset sati i deset minuta. Mislim da je nedjelja jer samo u nedjelju u deset sati cijela obitelj 
je kod kuće. U kući žive osam osoba. Otac i njegova žena, njihova djeca, tri dječaka i dvije 
djevojke. U kući isto živi baka. Ovo jutro ona sjedi na kauću u dnevnoj sobi i čita knjigu. 
Pokraj kauća se nalazi stolić. Na zidovima su slike. U drugom diu dnevne sobe je radni stol. 
ispred kamina spava mačka. ova soba je vrlo udobna. Pored dnevne sobe, se nalazi kuhinja. 
Tu majka sprema doručak. Njezina kći doručkuje sam. Njezin jedan brat igra vani u vrtu s 
psom, njezin drugi brat je na prvu katu u kupaonici. Njezine sestre isto su na prvu katu. 
Velika sestra radi domaću zadaću u njihovoj zajedničkoj spavaćoj sobi. Malena sestra je još 
beba i spava u spavaćoj sobi roditelja. Ovaj dan on je ustao kasno jer ne mora iči na posao. U 
kući vidimo puno namještaja. U kuhinju su stol, stolice, hladnjak, štednjak, sudoper i puno 
ormara. U kupaonici se nalaze duš, kada, ogledalo s umivaonikom i WC. U spavaćoj sobi 
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roditelja su komoda, krevet za roditelje i malen krevet za bebu. U spavaćoj sobi djevojka 
vidimo krevet, radni stol i ormar. Nažalost ne vidimo sobu dječaka. 
3. Dobar dan Edi, kako si ti? 
Dugo vremena se nismo vidjeli. Šta ti radiš u Berlinu? Ti živiš u Münchenu, točno? 
Dobar dan Alex. Da, to je točno. Ja živim u Münchenu. Ja sam samo nekoliko dana ovdje. 
Posjetim prijatelje. 
Ti si sam ovdje? Gdje je Mary? 
Aaa, preduga priča. Nismo više zajedno. 
Ooo. Žao mi je, ja nisam znala. Jeste li djecu imali? 
Ne, Hvala Bogu, mi nismo imali djecu. Ali kako si ti? Ja vidim ti si opet trudna. Koliko dugo 
još? 
5-6 tjedana još. 
I što je ovaj put? Cura ili dječak? 
Mi imamo opet dječak. 
I kako je Branko?  
Branko je dobro, hvala. Radi, radi i opet radi. On previše radi. Umoran je. Ali ove godine on 
želi više biti kod kuće. Trebam više pomoći s malom bebom.  







1. Ljeti sam bio u Hrvatskoj na Jadranu. Putovali smo autom na autocesti iz njemačke  puno 
10 sati. Mogli smo naći jeftin stan i smo bili blizu od more – samo 5 minuta do plazi. Ja sam 
uživao zato sto ni su bili mnogo turista i sam se kupao cesto u moru.  Mogli smo videti otok 
Pag koji se nalazi samo na 2 km od obali. Nai divno je bilo sto smo mogli jesti, kupati i lezi  
na plazi na istom mjestu. Mi tamo smo bili 10 dana i isto smo mogli udiviti stari grad Zadar i 
otok Pag.  Putovali smo za Zadar autom a na otok smo bili brodom. Padala je samo jedan dan 
kisa i smo imali srecu zato sto je vrjeme bilo divno u listopadu. Hrana je bila isto dobra- jeli 
smo jadransku lignju , huboticu, morske darove i cevap. Pili smo bijelo i crno vino -  
grasevina i pljesak. Ja sam upoznao jednog hrvata i tako sam imao prilike vježbati hrvatski 
svaki dan.  Ali moi prijatelj je nemac i sa njega je malo skucao. Mislim vratiti se tamo ljeti i 
mislim da ce moim prijateljima isto da se sviđa Karlobag- divno mjesto. Zanimlijvo je da ce 
samo 5-10 km ot Karlobaga je planina – tamo je i u ljeti hladno a zimi je vrlo hladno. Moze se 
skijati . Ja preporučujem mojim prijateljicama i prijateljem  jedan dan udiviti to divno mjesto.  
2. Na slici moze vidjeti 8 osoba- to je obitelj s roditeljima , s djecom  i bakom. Oni su svi kod 
kuci (samo jedan sin igra u vrtu vani). Mislim naj  stara da je baka- ona mora biti 
umirovljenica, ne radi a samo čete knijege sjeda na  kauču.  Obitelj žive u dvokatnici i tamo 
se nalaze- otac je s bebom u sobi sa spavanja, jedan sin je u kupaonici i perje zube, drugi je 
vrtu i igra s psom. Jedna kcer je u dijetetskoj sobi a druga je s mamom u kuhinji, mama perje 
sude a ona jede.  Baba je u dnevnoj sobi i čete. Naj veća  soba je dnevna soba a nai manja – 
kupaonica. U kučini ima hladnjak i sporet a dnevnoj sobi ima telefon i lampa. Mali sin u vrtu 
baca loptu a pas  mora je uzmiti. Mislim a golema kcer mora učiti i ima zadatke za sutra. Otac 
je umoran i on se sprema spavati- ni je obučen na jednoj nozi i sjedi na krevetu. Naj 
zadovolnja od obiteli je mala kcer- ima pletenice i je nasmijana.  
3. Dialog 
Petar, ti li si ? 
Da sam, kako si Branko? 
Pa dobro sam, hvala. Puno dugo ne smo se videli, sta radis ? 
Hvala za pitanje, u meni sve je uredu. Radim, putujem- kada uvijek. A ti kako si ?  
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Tako- ovako, znas da sam imao malo brine sa svom ženom no sada je situacija bolje .  Ona je 
bila dugo vrijeme bolesna. 
Nisam znao, kad smo se vidjeli zadni put ni si mi rekao. A kako su tvoje kćeri, kako je na 
poslu ? 
Uredu su, dvoje imaju djecka i su studentice, mala studija medicinu na fakultetu u Dresdenu,  
a starija studija na fakultetu u Berlinu – boce biti inženjer 
Dobro je. Moji  sinove jos su mali- oni su u petom i sedmom  razredu u skoli. Ja sam kao znas 
razveden  i oni žive sa svoim majkom, vsaki drug tjedan mogu ih videti. 
A zives li sada sam ?  Gde stanujes ?  
Ne, imam curu i zivim s noj. 
I kako je ? Kako se ona zovi, čem se bavi ?  
Ime i je Maria, ona radi kao policajca 
Zabavno, gde ste se sredili ? 
 Jedan tam sam se upoznao s njoj kad sam bio u kafići. Tada ni sam znao sto radi. A sada 
patim- ona je isto kod kući stroga i se njoj sviđa narediti . Sve hoce biti kao ona hoće, tezko 
je.  
Nemas sretu s ženama, uvijek ima nesto da se pobrinis. Gde si bio na odmor ? 
Kao uvijek na Jadranu- nedaleko o Zadara, bio je divno, tam sam bio sam i sam mogao malo 
odmoriti. A ti ? 
Mi sve smo bili ljeti na planinu – nam se bolje svida planinariti, cist zrak, hodamo sporo no 
dugo ves dan. Djeca su isto bili zadovoljni i hoce opet ici s nama. 
Kao ste putovali ? 
Vozili smo autom 
Dobro, rado mi je bilo tebe opet uviditi. Nazivi me po telefonu kada imas vrijeme.     
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Dobro, nazvati cu te, bilo mi isto rado 
Vidimo se 
Vazi, vidimo se.  
4. Ja se zovem P9. Rođen sam 22 og prosinca 1960 godu u Langenfeldu, Njemackoi. Od 1967 
sam bio školovan u skoli u Njemackoi. Na fakultetu u Heidelbergu sam studirao pravo. Moja 
kcer jasna se rodila u 1986 godinu a moja druga mala kcer se rodila u 1996 godinu. Ja sam bio 
vjenčan dva puta i od  mojih  brakova  imam po jednu kćer. Moje radno iskustvo sam počeo 
kad sam imao 30 godina i sam radio kao odvjetnik sa sindikata a za multinacionalne tvrtke. 
Moji svakidanji zadaci su bili boraviti s legalnima pitanijama. Vrlo me se sviđa putovati, bio 
sam u mnogim stranima i za mene naj boja je Europa. Moi hobby su citati knjige (povjestni 
romani, psychologiu) a isto govoriti i koristiti strane jezice (tako gledati filmove i TV). Sada 
sam umirovljenik, imam  malog psa- zove se Max i je jos stene. Planiranjem ici cesto u 
Hrvatsku i zato učim marljivo hrvatski jezik. Živim u svom malom stanu gradu koj se zove 
Langenfeld. Imam mali vrt i to je vrlo udobno za Maximiliana. Kao sport mi se svida gledati 
hockey na ledu. Ja sam plivam kad ima vrijeme ( a to se zna da umirovljenici nikad imaju 
slobodno vrijeme) i zato ni sam mogao napisati zadatak "napisati životopis " na vrijeme.  
 
 P10 
1. Ja sam bila već u Hrvatsku, Austriju, Francusku, Maltu, Italiju, Ameriku, Španjolsku, 
Dubai i Afriku. To je bilo uvjek odmor za jedan do tri tjedni. Ja sam vozila sa mom obitelijom 
ili sa mom mužom sama. Ponekad vozili smo sa autom ili sa avionom. Kad mi smo dvaput 
godišnje u Hrvatsku, spavamo u naš stan na otok Zirje. Inače spavamo u hotelu ili apartmanu. 
Najdraži jedili i pili smo nationalni jelo i piće. U Austriju bili smo na skijati, u Dubai vozili 
smo sa biciklom i videli jako visoki izgrade. U Rim pogledili smo Vatikan i mnogi ostale 
građevine. Najdraži je voziti sa brodum za krstarenje.Bili smo tamo za jedan tjedan i jedili i 
pili smo nationalni jelo i piće. U noć vozili smo i na sljediće dan bili smo u drugi luku. 
Ponekad ićli smo sama u gradu i ponekad sa grupom i autobusom. Na brodu je lako upoznati 
ljude jer sjedili smo zajedno na doručak, ručak i većer. Ne mogu kazati da nešto nije bio 
dobro. Uvijek bih išla brodom i preporučila prijateljima. 
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2. U ovu obitelj pripadaju: Muž, žena, četri djete , baka i djed. Ne znam što napravaju , ali 
možda žena je domačica i muž radi u ured. Supružnici imaju oko 30 i 28 godine, djeca imaju 
11, 9 , 7 i možda 1 godine, baka i djed imaju 55 i 60 godine. Mislim da obitelj ne živi u gradu, 
oni žive u selu blizu grad. U kuću ima dnevne sobe, kuhinju, kupaonicu i spavaću sobu. Sobe 
su velike i lijepe, mislim ima sve što oni trebaju. U spavaću sobu ima, krevet za supružnice i 
za malen djete i malen ormar. U kupaonicu ima WC, kada i umivaonik. U sobu za djece ima 
krevet , stol za pisati, stolicu i ormar. U kuhinju ima frižider, peć, ormar , stol i dvije stolice i 
jedan stolice za bebe. U dnevnoj sobi ima couch, stol , stolicu , pisaći stol. U kuhinju ima peć 
i frižider. Deda je ustao i oblačiti se u spavaću sobu. Bebe spava u  spavaću sobu. Muž prati 
zube u kupaonicu i mala ćita knjigu. Mama kuha rućak i djete jede juhu u kuhinju.Baka ćita 
novine u dnevnoj sobu. 
3. Ah, bok Jana, kako si ti ? 
Ah , bok Nele, dobro sam a ti ? 
Isto ja sam dobro. Što radiš li ? 
Ja idem na fakultet u Berlin, živim i studiram u Berlin. 
I što radiš li ti u Berlinu ? 
Posjetim moj brata, on isto živi već 5 godine u Berlinu. 
Imam odmor i vremena , let je bio jeftin i tako ja sam u Berlinu. 
Za četri dana ostajem ovdje i onda vratim se doma. 
Kako je vaša obitelj? 
Tata sad ima pension i svaki dan radi na kuću. Mama je nešto 
bolestna, ona ima alergiju. Ali nije tako  loše. I sve je kao i uvjek. 
I tvoj obitelj, je li sve u redu ? 
Da, sve e u redu, isto kao i uvijek. 
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Imaš li sutra vremena za kavu kod mene ? Sad moram ići . 
Onda možemo pričati dalje. 
Rado ! U koliko sati ? Trebam tvoja adresa ! 
U 15 Sati , Alexanderstrasse 256 ! 
Evo moj telefonski broj 123456 . 
Onda do sutra ! 
Vidimo se ! 
Vidimo se , bok ! 
 
P11 
1. Moj najljepši putovanje je išao prema Barcelonu. Bili smo osam prijatelje i ostali smo tamo 
četiri dana. Našli smo stan za spavanje na AirBnb-u. Stan je bio mal ali je imao dovoljno 
mjesta za sve. Preko dana mi smo radili različite stvare. Išli smo na plažu, u musej i jeli smo 
dobru hranu. Hrana mi je jako sviđao. U Španjolskoj se jede puno Tapas. Tapas su male 
portije koje imaju veličina predjela. Volim jesti Tapas zbog se može isprobati više jela nego 
samo jedan. Najviše au me sviđao plodovi mora. Isto smo vidjeli znamenosti: Sagrada 
Familia, Park Güell i stadion Bernabeu. Park Güell mi je jako dopadao. Volim biti vani i 
šetati. U Parku Güellu može se vidjeti zgrada od arhitekta Antoni Gaudia, može se slušati 
ljepu glazbu umjetnica i upoznati nove ljude. Osim toga izgled preko grad je bio izvanredno. 
Noćni život je vrlo dobro i ima mnoge barove gdje se može popiti vino i pivo. Ja bih išao 
odmah još jednom u Barcelonu. Mogu preporučiti svakom kome voli mediteranske gradove, 
ljepo vrijeme i dobre mjeste za jesti, popiti i plesati. 
2. U kući živi cijela obitelj s bakom, roditeljima, četiri dejcom i jednom psom. Baka je 
vjerovatno penzionerka, majka je domaćica i otac je učitelj. Baka je stara i ima oko 70 godina. 
Roditelji imaju obadvije oko 40 godina. Kuća se nalazi vjerovatno u juznoj Evropi jer je vani 
sunčano vrijeme. Ukupno kuća ima pet soba i jedan vrt. Dvije sobe su spavaće sobe, kuća ima 
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jednu malu kupaonicu, jednu svijetli kuhinju i jedan veliki boravak. Sve sobe su ljepe. 
Dnevna soba je prostana i ima jedan kauč, kamin i radni stol. Desno od kauča nalazi se jedan 
ormarić. Na ormariću su telefon i biljka. Iznad kamina je jedna slika i ispred kamina leži 
jedna mačka na tepihu. Ljevo od kamina stane jedna lampa. Radni stol je na desnoj strani 
sobe. Na stolu su blok i olovka. Cijela obititelj je aktivna. Mali sin igra s psom u vrtu, majka 
pere suđe u kuhinju gdje istovremeno mala kćerka jede ručak. Pokraj kuhinje baka sjedi na 
kauču i čita knjigu. U drugom katu sjedi tata na krevetu i bebe spava u malom krevetu. U 
kupaonu stariji sin pere zube. U spavaćom subu kćerka sjedi izpred stolu i napravi domaći 
zadatak. 
3. A: „Damire, je si li to ti?! Što radiš u Berlinu? Drago mi je da smo se našli ovdje! 
B: Bok bok! Drago mi je isto! Studiram ovdje već dvije godine matematiku. A što radiš li ti 
ovdje? 
A: Odmor s prijateljicom! Mi smo ovdje za pet dana. Već smo vidili puno stvari: Reichstag, 
East Side Gallery i ljepim vrtima. Ž ivimo u jednu ljepu AirBn-u nedaleko odavde. Ali reci, 
kad smo se vidili sadnji put? 
B: Hmmm, mislim to je bilo prije dvije godine na plaži u Dubrovniku. Mi smo igrali 
vaterpolo s tvojim prijateljima cijeli dan. Hoćeš li ići ove godine oped tamo? 
A: Mislim da da! Ali moram gledati da li ću dobiti slobodno od posla. A ti? 
B: Naravno! Ne želim biti nepristojan, ali sakasnim za nastavu. Bilo bi mi drago ako mi  
možemo se vidjeti danas za večeru! Imate planovi? 
A: Super! Nemamo! Mi bih tjeli jesti Njemačku hranu. 
B: Ok, naći ću nešto. Pošaljiti ću te jednu poruku gdje i kad će mo se na naći. 
A: Super, vidimo se kasnije! 
B: Bok! 
4. Moje ime je P11, rodio sam se u Hamburgu i imam 25 godina. Završio sam školu u 
Hamburgu i nakon toga sam išao sam u Minhenu na faks. Studirao sam economiju. Jedan 
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semestar sam išao u Singapur. Nakon Bachelor preselio sam se u Lisabon. Tamo sam studirao 
informatiku. Radio sam četiri staže kod Allianzu, Lufthansi, Siemensu i Flightrightu. Ukupno 
sam radio tako skoro dvije godine. Sad radim u Lufthansa Innovation Hub-u, gdje imam 
različitih projekata za Lufthansu i Swiss Airlines. Pokraj posla pokušam uvjek učiti novi 
stvari u informatizi. Učio sam mnogi programski jezici. Upravo napravim jedan tečaj koj se 
zovi „Fullstack Web Development“. Pričam tečno Njemački i Engleski. Učim Hrvatski jedan 
put tjedno. Želim isto da bih pričao Spanjolski, ali jedan po jedan. Kada imam slobno vrijeme, 
volim raditi sport. Puno plivam, na vikendu volim igrati nogmot s prijateljima ili badminton. 
Najdraži volim skijati, ali to je te težko ako živis u Severni Njemački. Skijam oko dvije 
sedmice godišnje. Pokraj sporta isto volim putovati u novim zemljama. 
 
P12 
1. Moj najbolje put je bio u Njemačkoj. Ja i svoja najbolja prijateljica Christina smo vozile tri 
tjedana kroz Njemačku s autom. Auto je bio mali VW Lupo a to je bio Christinin privi auto. 
Mi smo bile baš 19 godina a smo znale voziti auto pola godina. Privi cilj je bio Krefeld. Tamo 
žive moj stric i njegova zena s djecom koji mi smo posjećivale a gdje mi smo mogle spavati. 
Krefeld je blizu Köln. Zato to je bio naši sljedeći cilj. Zatim mi smo isto bile u Frankfurtu, u 
Heidelbergu, u Stuttgartu, u Garmisch-Partenkirchenu, u Münchenu, u Nürnbergu, u 
Leipzigu, u Dresdenu i na kraju u Berlinu. Svudi mi smo posjećivale rodbine i prijatelje. 
Svaki grad  ima puno znamenitoste. Ali Heidelberg i Leipzig su se sviđali meni najbolje. U 
Heidelbergu žive puno studenta. Zato tamo su puno mladih ljudi. Atmosfera je bila živa i 
otvorena. Imaš tamo puno malih ulićica s flasterom koji te vode k staru kulu. Gore u kuli imaš 
prekrasni vidik iznad Heidelberga. Atmosfera u Leipzigu je bila slično. Ali Leipzig je više 
modernog kao Heidelberg. Imaš tamo više modernih skulptura kao spomenike. Samo 
nekoliko njemice zna kao lijepo Njemačka može biti. Moramo često praviti odmor u  
Njemačkoj. Ali moramo se isto nadati da vrijeme ću biti lijepo. 
2. Obitelji ima otac, majke, dva sine, dvije djevojke, malu bebu i babe. Jedan sin se igra vani s 
loptom i psom. Drugi su u kući. Kuća ima dva kat. Gore su tri sobe a dolje su dvije sobe. Otac 
je gore u spavaćoj sobi. On sjedi na krevetu i oblači cipele. On ima 45 godine a po zanimanje 
on je liječnik. Pokraj kreveta je dječji krevetić. Beba leži u krevetiću i spava. Kupaonica je 
isto gore između spavaće sobe i sobe od djeca. U kupanonici je drugi sin. On je tinejdžer i 
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pere zube. Njegova sestra je u sobi od djeca. Ona sjedi na stolicu ispred stola i napravi 
domaće zadatke. Njegova druga sestra je dolje u kuhinji. Ona sjedi na stolu i ruča. Majka je 
isto u kuhinji. Ona ima 41 godinu i je kućanica. Ona plakne posuđe jer oni nemaju perilicu 
suđu. Ali oni imaju u kuhinji štednjak s pećnicom. Prokraj štednjak je frižider. Dolje je isto 
dnevna soba. Baba je u dnevnoj sobi. Ona sjedi na kauću i ćita knjigu. Ona je umirovljenica a 
pomaže njezini kćerci s djecom. Pokraj  kauća je stolic. Na stolicu stani telefon i cvijeće. U 
dnevni sobi oni imaju kamin. Ispred kamina leži mačka. 
3. Christina? Jesi li ti? 
Janin! Drago mi je da vidim. Kako si? 
Drago mi je isto. Hvala na pitanju. Dobro sam. I ti? Nadam da sve je uredu? 
Dobro, dobro. Sve je uredu, hvala. Sta radiš u Berlinu? 
Posjećujem prijatelicu. Ona studira u Berlinu. Momentalno ona ima predavanju na fakultet a 
ja iskorištavam vrijeme za ići na gradu. Sta ti radiš ovdje? 
Ah, super. Karstenovi roditelji su iz Berlina. Mi smo za posjet. 
Odlično. A gdje on sada? Je li on dobro? 
On je s roditeljem i djecom u zoološku vrtu. 
Djeca? Aj me, nisam znala. Kako vrijeme ide brzo! Nismo razgovaramo predugo! Kako oni 
se zovu? 
Mi imamo dvije djevojčice. Naša starija kćerka se zove Charlotte a mala se zove Julia. 
Charlotte je 6 godina a Julia je imala prvog rođendana u srpnju. One su vrlo živahna. Uvijek 
trebaju akciju. Drago mi je da Charlotte ću ići u školu u kolovozu. Ali uspskos tome oni su 
naša zlata. 
To je to! Christina, ako imaš malo vrijeme hoćemo ići na kavu? Možemo još malo pričati. 
Imam. Super ideja. Znam dobrog kafića. Idemo! 
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4. Ja se zovem P12. Rođena sam 03.11.1988 (trećeg studenog tisuću devetsto osamdeset i 
osme godine) u Itzehoeu. Moj otac je Norbert. On je umirovljenik. Moja majka je Elza. Ona 
je isto umirovljenica. Imam brata. On se zove Denis a je policajac. Ja sam završavala 
gimnaziju u kolovozu 2008 (dvije  tisuće osme godine). Zatim sam započinjala izobrazubu 
kod Schleswig-Holstein Netz AG kao industrijska referentica za prodaju. U siječnju 2011 
(dvije  tisuće jedanaeste godine) sam bila gotovo. Otada radim do danas tamo u uredu. U 
veljaći 2018 (dvije  tisuće osamnaeste godine) sam pravila dalju izobrazbu. A sada sam smjela 
izobraziti naučnici. Znam korisiti Microsoft Office – pogotovo Word, Excel i Outlook - i 
SAP. Iman puno klijenti kontakt a znam dobro izražavati na spisu i riječu. Ja sam pouzdna i 
spremna za učinak. Na slobodom vremenu igram Squash i plesam Salsu. 
 
Prilog 4: Tekstovi ispitanika Škole stranih jezika SC12 (sastavak, opis slike, dijalog, životopis) 
P1 
1. Letztes Jahr im August war ich mit meinen Freunden in Pomena auf der Insel Mljet. Wir 
sind mit dem Auto und natürlich mit der Fähre gefahren. Dort waren wir eine Woche lang. 
Wir haben ein Apartment im Zentrum reserviert. Dort haben wir auch gefrühstückt und zu 
Abend gegessen, weil unsere Gastgeber auch ein Restaurant hatten. Jeden Tag haben wir 
einen anderen Strand auf der Insel Mljet besucht. Es war wirklich wunderschön. Wir haben 
auch Odysseus Höhle besucht, die sich unter den Felsen befindet. Die Höhle sieht von oben 
wie ein großes Loch aus. Wir haben auch Nationalpark Mljet besucht, wo das Wasser sehr 
warm war. Nach sieben Tagen sind wir nach Bosnien gefahren. Wir haben Mostar und 
Sarajevo besucht. In Mostar haben wir die Stadt besichtigt und zu Mittag ćevapčići gegessen. 
In Sarajevo waren wir in einem Hotel. Dort haben wir viele Sehenswürdigkeiten besucht. Im 
Biergarten haben wir Bier getrunken, das in Sarajevo hergestellt wird. Natürlich haben wir 
auch in Sarajevo ćevapčići mit kajmak und Zwiebel gegessen. Ich habe schon meinen 
Freunden gesagt, dass sie sowohl Insel Mljet als auch Sarajevo und Mostar besuchen müssen.    
2. Auf dem Bild befindet sich eine Familie. Die Familie hat acht Mitglieder, eine Katze und 
einen Hund. Diese Familie lebt in einem Haus. Das Haus hat fünf Zimmer: das Wohnzimmer, 
die Küche, ein Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Die Zimmer sind klein und die haben 
                                                             
12
 Brojevi polaznika odgovaraju brojevima polaznika u Tablici 2. (v. poglavlje 5.2.) 
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viel Möbel. In dem Wohnzimmer befindet sich eine Sofa, der Arbeitstisch, viele Bilder und 
der Kamin. In der Küche befinden sich die Küchenzeile. Die Familie benutzt die Küche wie 
ein Esszimmer auch. Deshalb befindet sich der Esstisch dort auch. Oben sind die 
Schlafzimmer mit dem Beten und den Schränken. Von den Haushaltsgeräte die Familie hat 
nur den Herd und den Kühlschrank. Vor dem Haus ein Junge spielt mit dem Hund. Oma sitzt 
in der Wohnzimmer und liest das Buch. In der Küche die Mutter wäscht das Geschirr ab und 
das Mädchen isst. In einem Schlafzimmer sind der Vater und das Baby. Das Baby schläft. 
Neben, im Badzimmer, der Sohn putzt die Zähne. In dem Schlafzimmer ein Mädchen lernt für 
die Schule.  
3. Mihael: Oh! Hi Tina! 
Tina: Mihael! Ich habe nicht dich lange gesehen. 
Mihael: Ich dich auch. Wie geht es dir? 
Tina: Mir geht es gut. Ich studiere in Berlin. Und wie geht es dir? 
Mihael: Oh, mit geht es gut auch, aber ich studiere nicht.  
Tina: Was machst du dann? 
Mihael: Ich bin Automechaniker. 
Tina: Das ist gut. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Es ist viele Zeit vorbei. 
Mihael: Ja, natürlich. Es ist 10 Jahre vorbei. Tina, hast du ein Kind? 
Tina: Nein! Ich habe keine Zeit für das Kind und ich habe keinen Mann. Hast du ein Kind? 
Mihael: Ja, ich habe zwei Kinder. Ich habe ein Mädchen und einen Jung. Sie heißen Ana und 
Erik. Ana ist zwei Jahre alt und Erik ist fünf Jahre alt. 
Tina: Das ist so süß. Du musst mich mit ihnen wissen. 
Mihael: Ja, ich werde das machen. Wann möchtest du zu mir kommen? 
Tina: Ich bin in Zagreb noch drei Tage. 
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Mihael: Du kannst Morgen zu mir kommen. 
Tina: Ok. Möchtest du mein Telefonnummer? 
Mihael: Das ist gut Idee! 
4. Meine Name ist P1. Ich komme aus Veliki Prolog, Kroatien. Meine Telefonnummer ist 
0919155222 und meine E-Mail Adresse ist isalinovic94@gmail.com. Am Moment studiere 
ich Zahnmedizin an den Universität Zagreb. Früher habe ich „Tin Ujević“ Gymnasium und 
„Veliki Prolog“ Hauptschule besucht. In vergangenes Jahr habe ich für ein Monat das 
Praktikum bei Zahnarzt in Zagreb gemacht. Im Moment arbeite ich als Assistant an der 
Zahnmedizinische Fakultät Zagreb. Früher habe ich als Bäcker in Rehman, Deutschland 
gearbeitet. Ich bin sehr gut in Englisch und spreche ich ein bisschen Spanisch. Ich kann in 
Microsoft Office arbeiten und habe ich Führerschein, Klasse B. Ich beendete 
Musikprimarschule. Da habe ich Klavierspielen gelernt. Im Winter mag ich Skifahren gehen. 
In meiner Freizeit mag ich die Bücher lesen oder verbringe die Zeit draußen. Meine Familie 
ist nicht große. In Veliki Prolog lebe ich mit meinem Vater, meiner Mutter, meiner 
Schwestern und meinem Bruder. Meine Schwester heißt Ema und sie ist 27 Jahre alt. Mein 
Bruder heißt Mihael und er ist 15 Jahre alt. In Zagreb wohne ich mit meinem Freund in einer 
Wohnung.   
 
P2 
1. Ich habe meinen Sommer in Spanien verbracht. Dort war ich für Studentenaustausch. Der 
ganze August war ich in einer Stadt – Cordoba. Cordoba gehört zu der Provinz Andalusien. 
Es ist eine sehr schön Stadt, voller römischer und arabischer Kultur, aber Cordoba ist die 
heißeste Stadt im ganzen Spanien. Es ist von dem Berg umgeben, sodass dort kein Wind vom 
Mittelmeer es gibt und ich war sehr überrascht bei der Temperatur. Normal ist 43+ Grad. Das 
Leben ohne Klimaanlage ist unmöglich. Während des Tages arbeitete ich im Krankenhaus in 
der Station für Ohre, Nacken und Nase. Professoren waren sehr interessant und freundlich. 
Die lokale Studenten haben mir gesagt, dass ich die beste Station ausgewählt habe. Ich habe 
dort viel gelernt. Während der Nacht beginnt das Leben. Im August, in Cordoba waren viele 
verschiedene Erasmus Studenten, sodass wir uns getroffen haben jeden Abend. Ich habe viele 
Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Ausserdem Arbeit und Treffen habe ich viele 
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Reisen gemacht. In der Stadt neben Cordoba, Granada, war meine Freundin aus Kroatien in 
Erasmus auch. Wir waren zusammen unterwegs. Wir haben viele Städte in der andalusischen 
Küste besucht – Sevilla, Cadiz, Malaga… Das größte Problem war, dass niemand Englisch 
oder Deutsch spricht, nur Spanisch, sodass heute mein Spanisch besser ist.  
2. Auf dem Bild ist einen Haus. In diese Haus wohnt eine Famillie mit ihren Kindern. Im 
Haus haben sie viele Zimmer auf zwei Stock wie zum Beispiel: zwei Schlafzimmer, eine 
Küche, eine Wohnzimmer und eine Badezimmer. Die Zimmer sind sehr gross und modern 
gerüst. Im Erdgeschoss sind die Küche und die Wohnzimmer. Wann kommen sie im Haus 
dann kommen sie direkt in die Küche. Die Küche hat ein Tisch auf welchem 
Famillienmitglieder essen, ein Kühlschrank, einen Regal und ein Küchenherd. Weiter im 
Haus ist Wohnzimmer. Hier hat die Famillie eine Sofa, der Herd und die Treppen für obene 
Stock. Auf dem Stock sind zwei Schlafzimmer mit die Betten, die Regale. Zwischen 
schlaffzimmer ist eine Badezimmer mit eine Badewanne und die Toilette. Alle Mitglieder 
etwas arbeiten. Die Mutter bereit die Essen vor. Eine Tochter isst im Küchen und zweite 
Tochter schreibt seine hausaufgabe. Die Oma setzt auf die Sofa und hächeln. Vatter ist 
aufgestanden und der Sohn putzt sich im Badezmmer die Zahne. 
3. Jan: Martin! Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wie gehtʼs? 
Martin: Hallo, Jan! Aaaah ja… Gut, gut! Und wie gehtʼs dir und deiner Familie? 
Jan: Alles ist auch gut. Meine Tochter, Olga, geht nächsten Herbst zur Universität.  
Martin: Olga?! Die kleine Olga?! Ach, die Zeit vergeht so schnell… 
Jan: Genau. Sie verbringt die ganze Zeit im Stadtzentrum mit ihren Freundinnen… Und Maria 
und ich arbeiten den ganzen Tag… Gott sei dank für unsere Arbeiten, aber ich halte diesen 
Lebensstill für ein bißchen verückt.  
Martin: Ich verstehe dich, Kumpel. Ich finde die Zeit, die Tara und ich mit unseren Söhne 
verbringen, sehr preziös. Ich mag mein Leben im Dorf und dieses Haus mit größen 
Wiesengrund. Wir spielen oft Fußball. Am Wochenende machen wir ein Grillparty für die 
ganze Nachbarschaft, wir genießen in der Natur. 
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Jan: Ich habe keine Zeit dafür. Und, leider, kenne ich nicht so viel Nachbarn… Wenn wir 
einander treffen, sagen wir nur: „Hallo!“ und das ist das. Ah, ich weiß nicht… Deiner 
Lebensstill klingt gut, aber ich bevorzuge das Leben in der Stadt. Alles ist in der Nähe: die 
Schule, das Krankenhaus, die Arbeit, die Olgaʼs Uni… 
Martin: Hmmm ja… Aber meine Meinung ist, dass der Verkehr ist zu groß. Wenn ich im 
Stadtzentrum gehen muss, verbringe ich 3 Stunden nur sitzen im Auto. Und der Lärm… uf! 
ich mag meine Ruhe – morgens Kaffee mir Tara auf der Terrasse und die Natur um uns 
herum. Das ist das Leben. Und wenn es um die Uni geht, denke ich, dass in der anderen Stadt 
studieren besser ist. Das macht die Kinder unabhängig. Sie lernen auf eigenen Füßen stehen. 
Jan: Na ja… Ich muss mich beeilen. Bis bald, Martin! 
Martin: Tschüß! Mach eine Pause, Jan! Du wirst eine Herzinfarkt bekommen!  
 
P3  
1. Im Oktober 2017 bin ich mit zwei Freunden nach Amsterdam gegangen. Wir haben von 
Zagreb geflogen und das war mein erster Flug. Wir haben eine schöne, helle Wohnung in 
DePijp gemietet. De Pijp ist ein Stadtviertel neben dem Zentrum, etwa zwanzig Minuten zu 
Fuß zum Hauptplatz. Wir sind dort zehn Tage geblieben. Wir haben alle berühmten Museen 
besucht – Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank Haus, Rembrandthaus… Wir haben 
ein Kanal Tour gemacht, den Zoo und die Heineken Fabrik besucht. Wir haben viel Bier 
getrunken und niederländischen Spezialitäten probiert. Das meiste war nicht so lecker, aber 
die Stroopwafel war am leckersten. Wir sind ein Tag nach Utrecht gereist, um mein 
Lieblingssängerkonzert zu sehen. Das war sehr toll. Die Leute in Amsterdam sind nett, jeder 
spricht perfekt Englisch und sie sehen sehr fröhlich. Fast jeder fährt Fahrrad und sie sind sehr 
dünn. Überall wo man schaut, alles ist wunderschön – die Gebäude, die Kanäle, sogar die 
Straßen. Wir hatten viel spaß und ich würde gerne dorthin zurückgehen. 
 
2. Die Familie lebt in einem Familienhaus mit Garten. Die Küche und das Wohnzimmer 
befinden sich im Erdgeschoss. Das Schlafzimmer, das Bad und das Kinderzimmer befinden 
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sich im ersten Stock. Das Wohnzimmer ist am größten. Die Oma sitzt auf dem Sofa im 
Wohnzimmer. Sie liest ein Buch. Im Wohnzimmer befinden sich auch ein Schreibtisch, ein 
Stuhl, ein Kamin und viele Bilder. Die Katze schläft vor dem Kamin. Die Mutter wäscht das 
Geschirr in der Küche ab. Die Tochter isst an dem Esstisch. Ein Kühlschrank, ein Herd, ein 
Spülbecken, ein Regal, ein Esstisch mit drei Stühle und viel Schränke befinden sich in der 
Küche. Der Vater zieht sich auf dem Bett im Schlafzimmer um. Das Baby schläft im 
Kinderbett. Im Bad putzt der Sohn seine Zähne. Ein Waschbecken, ein Klo, eine Badewanne, 
ein Spiegel und ein Teppich befinden sich im Bad. Die andere Tochter sitzt auf dem Stuhl im 
Kinderzimmer. Darin befinden sich ein Doppelstockbett, ein Schreibtisch und ein 
Kleiderschrank. Der andere Sohn spielt mit dem Hund im Garten vor dem Haus. 
3. Katya: Bob, bist du das? 
Bob: Katya! Wir haben uns nicht schon zwei Jahre gesehen! 
Katya: Ja, richtig! Wie gehtʼs? 
Bob: Gut, danke. Ich bin vor sechs Monate aufs Land umgezogen. Jetzt wohne ich in einem 
kleinen Dorf neben Zagreb in einem großen Haus mit einem Garten. 
Katya: Wow. Wie so? 
Bob: Ich konnte nicht mehr die Lärm ertragen, meine Wohnung war zu klein, meine 
Nachbarn waren sehr unfreundlich und ich konnte fast nie eine Parkbox finden. 
Katya: Ich verstehe. Ich wohne im Stadtzentrum. Es ist wirklich sehr laut und schmutzig. Der 
stark Verkehr und der schrecklich Smog ärgern mir. Aber ich könnte nicht auf dem Land 
leben, weil da sehr langweilig ist. 
Bob: Langweilig? Nein. Ruhig? Ja. Schließlich habe ich ein bisschen Freizeit, die ich im 
Garten verbringe. 
Katya: So schon. Aber, ich könnte nicht ohne Theater oder Museen leben. Ich gehe zwei oder 
dreimal pro Woche aus. 
Bob: Das ist kein Problem. Ich gehe fast jeden Tag ins Stadtzentrum. Ich fahre nur dreißig 
Minuten. Wenn ich im Stadt gewohnt habe, habe ich sogar mehr gefahren. 
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Katya: Nur dreißig Minuten? Das ist wirklich schnell. Vielleicht ziehe ich auch auf dem Dorf 
aus.  
Bob: Ja, komm! Es ist wirklich besser. 
4. Mein Name ist P3. Ich bin am 23. November 1990. in Pula geboren. Ich wohne in Zagreb 
seit neun Jahre. Mein Anschrift ist Dobri dol 27. Ich wohne mit einer Freundin in einem 
Wohngebäude im fünften Stock. Mein Telefonnummer ist 0989469929 und meine E-mail 
Adresse ist kprodan@gmail.com. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Von 2009 bis 2015 bin 
ich an der Medizinische Universität Zagreb gegangen und von 2005 bis 2009 bin ich in das 
Gymnasium Pula gegangen. Ich bin Ärztin von beruf und ich arbeite von April 2017 im 
Krankenhaus „Sestre milosrdnice“ in Zagreb. Zurzeit mache ich eine Facharztausbildung in 
Radiologie. Ich habe das fünf-Monate Praktikum von November 2015 bis April 2016 im 
Krankenhaus „Zagreb“ gemacht. Ich spreche Englisch sehr gut und mein Italienisch ist 
ausbaufähig. Mein PC Kenntnisse sind sehr gut und ich habe Klasse B Führerschien. Ich habe 
eine Schwester. Sein Name ist Vanda. Sie ist fünfundzwanzig Jahre alt und sie studiert 
Tiermedizin. In meiner Freizeit spiele ich gerne Videospiele, lese Bücher und sehe Serien und 
Filme. manchmal jogge ich. Ich habe ein zehn-Kilometer-Lauf gejoggt. Ich mag Musik, 
besonders Indiemusik. Manchmal spiele ich Gitarre.  
 
P4 
1. Meine beste Reise 
Am Ende der dritten Klasse Gymnasiums war ich mit meinen Freunden aus der Klasse an 
einer Abireise. Das war meine beste Reise. Die Reise hat insgesamt neun Tage gedauert. 
Zuerst sind wir nach Monako und Monte Carlo mit dem Bus gefahren. Dort haben wir die 
Stadt und Sehenswürdigkeiten besucht. Dann sind wir weiter nach Nica gefahren, wo wir eine 
Nacht in einem Hotel in der Nähe von dem Flughafen geschlafen haben. Wir haben auch die 
Sehenswürdigkeiten in Nica besichtigt. Am nächsten Tag sind wir nach Cannes und Avignon 
gefahren, wo wir auch übernachtet haben. Dann sind wir weiter nach Lloret de Mar gefahren. 
Dort sind wir 4 Tage geblieben. Jeden Abend sind wir in die Diskotheke gegangen und am 
Tag haben wir im Meer gebadet. In Spanien haben wir Salvador Dali Museum und Montserrat 
besucht. In Barcelona haben wir Park Guell, La Rambla, Fontäne, Sagrada Familia, Stadion 
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Camp Nou und Aquarium besucht. Nach 4 Tagen sind wir mit dem Schiff aus Barcelona nach 
Italien gefahren. Das war wirklich spannend. Zwei Tage waren wir auch in Rom. Dort haben 
wir Vatikan und andere bekannte Sehenswürdigkeiten besucht. Diese Reise war sehr 
anstrengend, aber wir haben wirklich viel gesehen. Ich würde diese Städte allen Freunden 
empfehlen. 
2. Diese Familie lebt in einem großen Haus mit ein Stockwerk. Am Erdgeschoss gibt es eine 
Küche und ein Wohnzimmer und am Obergeschoss gibt es ein Schlafzimmer, ein 
Badezimmer und ein Kinderzimmer. In die Küche, die gelb und klein ist, gibt es ein Tisch und 
zwei Stühle, zwei weißen und zwei blauen Schränke, dann gibt es ein Pflanze auf den braun 
Regal. In die Küche gibt es noch ein Kühlschrank, ein Herd und ein Ofen. Im Wohnzimmer 
sind die Treppe. Das Wohnzimmer ist ziemlich groß und in helles Gelb. Auch sind da ein 
Stühl und ein Arbeitstisch, ein Sofa und ein klein Tisch und ein Kamin. An der Wand sind 
Bilder. Im zweiten Stock gibt es ein Schlafzimmer, ein Badzimmer und ein Kinderzimmer. 
Das Schlafzimmer ist für die Eltern. Dort gibt es ein Bett, ein Fenster, ein Schrank und ein 
Babybett. Das Zimmer ist blau. Das Badzimmer ist ziemlich klein und es ist weiß. Da sind 
eine Bad, ein WC, ein Waschbecken und ein Spiegel an der Wand. Das Kinderzimmer ist neu 
und da sind ein Etagenbett, ein Tisch und viele Spielzeugen. Die Familie ist groß mit 8 
Familienmitglieder: Oma, Mutter und Vater, 4 Kinder und ein Baby. Die Familie hat zwei 
Haustiere, eine Katze und ein Hund.   
3. Goran: Hallo Hans! Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 
Hana: Hallo Goran. Zu lange haben wir uns nicht gesehen. Wie geht es? 
G: Ich bin ganz schlecht, weil ich in BiH lebe. Obwohl ich mich für meine Frau gekämpft 
habe, hat meine Frau mich für meinen Brüder verlassen. Und meine Mutter hat gestorben.  
H: Es tut mir sehr leid. Mir geht sehr gut. Ich habe meine eigene Firma, die Agrotlans heißt. 
G: Das ist schön zu hören. Kannst du mich vielleicht Arbeit finden? Ich habe nichts zu essen. 
Ich brauche Hilfe.  
H: Ja natürlich mein gute Freund. Wir haben ein frei Platz als LKW-Fahrer. 
G: Danke. Kommst du mit mir trinken? Hast du Zeit? 
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H: Nein, danke. Ich habe keine Zeit. Außerdem hatte ich ein Problem mit Alkohol und ich bin 
jetzt 2 Jahre sauber. Ich musste Alkohol mit Kaffee wechseln. 
G: Tut mir leid. Bist du verheiratet? 
H: Ich war verheiratet, aber meine Frau hat mich verlassen. 
G: Ich hoffe mich, dass du eine andere Frau findest.     
H: Vielen Dank, Goran. Hier ist meine Telefonnumer. Ruf mich einfach an, wenn du Zeit 
hast. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. 
G: Danke dir. Tschüss. 
4. Meine Name ist P4. Ich komme aus Rovišće. Meine Adresse ist Kolodvorska 6, Rovišće, 
Postleitzahl 43212. Meine E-Mail-Adresse ist goran020@gmail.com. Ich bin am 28. June 
1987 in Bjelovar geboren. Ich begann Die Grundschule im September 1994 in Rovišće und im 
Juni 2002 beendet, danach habe ich eine Technische Schule in Bjelovar von September 2002 
bis Juni 2006 besucht. Mein Abschluss ist Elektrotechniker. Nach der Fachschule habe ich im 
September 2006 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik begonnen. Ich habe bis 
Juli 2012 studiert und als Master der Elektrotechnik und Informationstechnik abgeschlossen. 
Von Oktober 2014 bis April 2014 habe ich in der Firma Servis Cerović in Bjelovar als der 
Projektant gearbeitet. Von Mai 2014 bis heute arbeite ich als Inbetriebnahme Ingenieur in der 
Firma Software Automation Concepts in Zagreb. Ich spreche Englisch und bisschen Deutsch. 
Ich habe sehr gut PC-kenntnisse. Ich habe Führerschein A und B Kategorie.  
 
P5 
1. Meine Beste Reise 
Ich war am September 2017 ins Budapest. Mein Freund Matija fuhr dem Auto. Die Reise bis 
Budapest hat 5 Stunde gedauert. Wir blieben in Infinity Party Herberge. Die Herberge war 
sehr schmutzig aber es war sehr bilig und hattet viel jungen Leute. Der erste Tag (Freitag)  
liefen  wir durch die Budapests Zentrum. Am Abends gingen wir in das Chinesisch Restaurant 
und wir aßen Wok. Nach das Gericht ging wir zu einem Party in der Herberge. Es war DJ 
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party und es war sehr toll. Wir trafen Menschen aus der ganzen Welt. Der nachste Morgen 
war sehr schläfrig. Am Mittagessen in KFC war eine Szene: 15 Ungarische Polizisten in Zivil 
haben den Kriminelle verhaften. Es war sehr stressig und gespannt. Für die  Beschwichtigung 
ging wir zum Bier. Am Abends ging liefen wir durch die Budapest und tranken Shots. Am 
Sonntag fuhren wir nach Hause :( . Das war meine beste Reise. 
2. Ich habe ein schön Haus gesehen. Das Haus ist groß. In dem Haus sind die Küche, das 
Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer und das Badzimmer. Die Küche ist 
gemütlich. In der Küche sind der Kühlschrank, der Esstisch, die Küchenstühle, die Schränke, 
die Tür und die Kommode. In dem Wohnzimmer sind der Tisch, der Stuhl, der Sessel, die 
Bilder, der Teppich, die Lampe, der Kamin und die Treppe. Am erste Boden sind das 
Schlafzimmer, das Kinderzimmer und ein Badzimmer. Das Schlafzimmer ist von Mutti und 
Vati. In dem Schlafzimmer sind das Bett, die Kommode, die Uhr, der Spiegel, die Bilder, der 
Teppich, das Kinderbett und das Fenster. In dem Badzimmer sind die Toilette, das 
Waschbecken, der Spiegel, und die Dusche. In dem Kinderzimmer sind das Etagenbett, der 
Teppich, der Stuhl, der Arbeitstisch, der Kleiderschrank und das Regal. Um das Haus herum 
ist Garten. In dem Garten sind ein Junge und der Hund. Sie spielen zusammen. In der Küche 
sind Mutti und klein Mädchen. Mutti kocht. In dem Wohnzimmer liest Oma Buch. In 
Kinderzimmer ein Mädchen macht die Hausaufgabe. In dem Schlafzimmer zieht Vati sich an 
und das Baby liegt in das Kinderbett. Im Badzimmer Opa wäscht sich die Hände.  
3. H: Hallo Karla! 
K: Hallo Hans! 
H: Wie gehtʼs? 
K: Es ist gut, ich bin auf der Reisen hier in Zagreb. 
H: Sehr schön.  
H: Ja, Zagreb hat viele Sehenswürdigkeiten. Aber, wo lebst du? 
K: Ich lebe in Leutesdorf. Das ist Dorf in Deutschland. Es gibt viele Wälder und den Strom. 
Ich habe die Müner und den Hund. Er heißt Rudi. Und wo lebst du? 
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H: Ich lebe in hier in Zagreb. Es ist die Metropole. Wir haben vielen Restaurants, Kinos, 
Parks, Cafes… Das Leben in der Stadt ist besser als in dem Dorf.  
K: Das ist nicht richtig. Die Luft auf dem Land ist sauber. Und Natur macht man sehr 
entspannt.  
H: Torheit! Ich spaziere jeden Tag in dem Park und ich gehe ins Fitnessstudio. 
K: Du bist eine Stadtrattel! 
H: Und du bist ein Primitivling!  
K: Aber du bist mein Freund. Deshalb ich liebe dich. 
H: Ich dich auch. Wenn du Zeit hast, kannst du zu mir kommen. 
K: Wirklich? Vielen Dank an die Einladung. 
H: Nichts zu danken. Ich erinnere mich noch unserer Kindheit. Es war so schön.  
K: Ja. Die Zeit vergeht schnell. Ich muss jetzt gehen. Aber wir sehen uns noch. 
H: Tschüs.  
4. Ich bin P5. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Varaždin. Mein Anschrift ist 
Varaždinska 29 42203 Jalžabet. Ich lebe mit meinen Eltern und meinem Bruder. Meine 
Telefonnummer ist 0955783613 und meine E-Meil Adresse ist matej.tencic@gmail.com. Ich 
bin geboren am 16. May 1995. in Varaždin. Ich habe die Grundschule „OŠ Petar Zrinski 
Jalžabet“ bis 2002 zu 2010 besucht. Bis 2010 zu 2014 habe ich Gymnasium „Prva gimnazija 
Varaždin“ besucht. Bis 2014 besuche ich FSB (Fakultät Für Maschinenbau und 
Schiffstechnik). Ich hat bis July 2017 zu August 2018 in „IC Artprojekt“. Ich spreche 
Englisch sehr gut in Wort und Schrift und Deutsch ausbaufähig in Wort und Schrift. Mein 
PC-Kenntnisse sind MS Office, Auto CAD und Solidworks. Ich habe Klasse B Führerschein. 





1. Im Jahr 2014 war ich in Italien. Es war ein Schuledneausflug. Ich war mit meinen Freunden 
und Schulkollegen. Wir haben Rom, Rimini, Vatikan, Venedig und San Marino besucht. Alle 
Städte waren fantastisch und schön. Die ganze Reise dauerte eine Woche. Zuerst besuchten 
wir Rom, wo wir viel Sehenswürdigkeiten gesehen haben, wie z.B. Kolosseum und St. Peters 
Basilika. In Rom haben wir nur zwei Nächte in einen hotel übernachten. Rest der Tage haben 
wir in einen Herberge in Rimini übernachten. Aus Rimini sind wir nach San Marino und ein 
anderes Tag nach Mirabilandia gereist. Einen Nacht besuchten wir einen Nachtclub. Wir 
waren die einzigen Leute dort. Die andere Nacht waren wir auf einer Strandparty. Jede Tag 
hatten wir ein bisschen Freizeit, die wir mit Partys und alkoholische Getrunke verbringt 
haben. Die ganze Reise war ziemlich Spaβ und würde es wieder tun.  
2. Das Haus 
Die Familie wohnt in das Haus. In dem Erdgeschloss sind die Küche, das Wohnzimmer und 
die Treppen. Auf der erste Etage sind das Schlafenzimmer, das Bad und das Kinderzimmer. In 
der Küche sind der Kühlschrank, das Tisch, die Stühle, der Herd, die Spüle, der Topf und das 
Regal. Die Küche ist klein. In der Küche sind Mutter und ein klein Mädchen. Die Mutter 
wäscht das Geschirr und das Mädchen isst etwas. In dem Wohnzimmer sind das Tisch, der 
Stuhl, die Bilder, der Kamin, das Sofa und auf dem Sofa ist Oma. Oma liest das Buch. Auf 
der links Bit von der erste Etage ist Schlafenzimmer. In das Schlafenzimmer sind das groß 
Bett, das Kinderbett, die Komode, der Spiegel, die Bilder und ein Uhr. In das Schlafenzimmer 
sind der Vater und das Kind auch. Vati sitzt auf dem Bett und Kind ist im Kinderbett und es 
schläft. Zwischen dem Schlafenzimmer und Kinderzimmer ist das Bad. In dem Bad sind die 
Toilette, der Spiegel, das Waschbecken und die Dusche. In dem Bad ist ein Junge. Er putzt 
ihm die Zähne. Und die letzte Zimmer ist Kinderzimmer. Es ist auf der recht Bit von der erste 
Etage. In dem Kinderzimmer sind das Etagenbett, der Stuhl, das Tisch, viele Spielzeug und 
die Garderobe. Auf den Stuhl sitzt ein Mädchen. Sie lernt etwas. 
 
3. Martin: Hallo Hans. Wie gehtʼs? Wie ist das Leben in der Stadt? 
Hans: Martin, mir gehtʼs gut. Es ist ziemlich dynamisch und ich mag es. Die Stadt hat das 
große Jobangebot und Freizeitangebot, auch hat es die große Auswahl an Geschäften. Ich lebe 
in einem Wohnung in dem Hochhaus. Und du? 
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M: Ich bin immer noch in meinem alten Dorf. Ich lebe mit meine Frau in einem 
Einfamilienhaus. 
H: Wirklich? Noch immer? 
M: Ja. Ich kann den Lärm in einer Stadt nicht ertragen und mir scheint das Leben in einer 
Stadt hektisch. Ich mag es, wie es ruhig in einem Dorf ist und die Natur ist überall. 
H: Ich verstehe dich, aber mein Stadt hat keinen starken Lärn. Es ist ziemlich ruhig für eine 
Stadt und die Menschen sind freundlich zu meiner Überraschung.  
M: Aber der Verkehr und die Kriminalität sind sie schlecht? 
H: Ja, die Stadt hat schrecklicher Verkehr, aber es ist sicht. Die Kriminalität ist klein.  
M: Ich hasse den Verkehr. Ich mag es, wenn es nicht viele Autos gibt. Das ist auch ein Grund, 
warum lebe ich immer in dem Dorf.  
H: Eine Sache, die ich in der Stadt nicht mag, ist der Smog. Es ist wirklich schlecht. 
M: Ich glaube dir. Ich würde es nicht aushalten können. 
H: Na ja, es war schön dich zu sehen. Ich muss jetzt gehen. 
M: Ja, es war schön. Tschüs! 
H: Tschüs! 
4. Meine Name ist P6. Ich war geboren am 27. September 1995. in Čakovec. Meine Anschrift 
ist Straße Josip Bajkovec 2E Strahoninec. Meine Telefonnummer ist 0981389249 und meine 
E-mail ist marionovak95@gmail.com. Meine Familie besteht aus 4 Personen und das sind 
Mutter, Vater, Bruder und ich. Auch sind da eine Katze und ein Wellensittich. Für meine 
Ausbildung besuche ich die Fakultät für Maschinenbau und Schifftechnik an der Universität 
von 2014. Von 2010 bis 2014 habe ich das Gymnasium „Josip Štolcer Slavenski“ in Čakovec 
besucht. Mein beruflicher Werdegang ist bescheiden. Von Juli bis August 2017 hatte ich 
Praktikum in der Firma Centrometal. Ich weiß Englisch sehr gut, beide in Wort und Schrift. 
Auch weiß ich Deutsch, aber es gibt viel zu verbessern und lernen. Ich habe eine Klasse B 
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Führerschein. Ich habe durchschnittliche Kenntnisse in Solidwork und Auto CAS Programm. 
Auch habe ich sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel). 
 
P7 
1. Meine am bestene Reise 
Seit einen Jahr war ich am Meer in Umag in Kroatien. Das ist meine am bestene Reise. Ich 
war mit meinem Freundin. Das war unsere erste Reise nach Meer. Wir waren ein Wochen 
lang in Umag. Dort hat viele schöne Strände. Wir haben im einen Haus von meinem Kollege 
gewoht. Das ist eine grosse Haus auf zwei Stock und wir hatte eine eigene Wohnung. Das war 
nicht sehr teuer. Wir sind mit einen Auto gefahren. Umag wie ein Stadt hat viele 
Sehenswürdigkeiten. Umag ist auch bekannt von starke Tennis cup „Atp Umag“. Wir sind 
alle Abend durch die Stadt spazieren gegangen und dann im Restorant am Abendessen Ihre 
spezialitete probieren. Wir sind nicht auf die Ausflug gegangen. Ich habe Bruder von mein 
Freund kennengelernt und wir sind immer zusammen auf der Strand gegangen. Ich will gerne 
andere Plätze sehen aber vielleicht werde noch ein Mal Umag besuchen. Ich möchte gern 
meinen Freunden empfehlen dass sie unbedingt Umag besuchen. 
2. Bild Beschreibung 
Diese Familie lebt in einem großen Haus. Das Haus liegt neben den Garten. Der Garten ist 
sehr groß und grün. Der Garten hat einen Baum mit der Schaukel. Das Haus hat fünf 
Zimmern: die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Badzimmer und das 
Kinderzimmer. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Es gibt den gelben Kamin, die weißen Katze, 
den braunen Tisch, zwei Bilder, den Sofa. Das Wohnzimmer ist sanftes gelb. Die Küche ist 
klein. Es gibt den braunen Tisch, den braunen Stuhl, den grauen Kühlschrank, den weißen 
Backoffen. Mutter und Mädchen sind in der Küche. Das Schlafzimmer ist an dem ersten 
Stock. Es gibt das große Bett, den bunten Teppich, den kleinen Spiegel, das kleine Kinderbett. 
Das Bild hängt an der Wand. Der Vater und das Baby sind in das Schlafzimmer. Das 
Badezimmer liegt neben das Schlafzimmer. Es gibt das WC, das weiße Bad, das weiße 
Waschbecken. Der Junge wäscht Zähne. Das Kinderzimmer ist auch an dem ersten Stock. Es 
gibt das hoche Bett, den braunen Arbeitstich, den pinken Teppich. Das Mädchen schreibt 
Hausaufgabe.     
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3. Lolek: Bolek, bist du das? 
Bolek: Lolek? Ich habe dich vor 15 Jahren gesehen. Wie gehtʼs? Du siehst ziemlich älter aus. 
L: Ja. Ich bin verheiraten und müde vor meine Frau. Sie nerviere mich jeden Tag. 
B: Ich weiss was du meinst. Ich war verheiraten. Aber wir haben uns auseinander geschieden. 
L: Warum? Was ist passiert? 
B: Ah, lange Geschichte. Und du? Wer ist deine Frau? 
L: Weisst du Lidia, die Mädchen, die mit uns ins Uni ging? 
B: Lidia aus Samobor? Nein, das kann nicht sein. Blonde mit großen Pobacken?  
L: Eh, vergesst das. Ich spreche zu schnell. Wo arbeitest du? 
L: Ich bin ein Flugzeugfahrer. Drei mal pro woche fahre ich von Zagreb nach Dubai und nach 
Südafrika. Das ist ein stressig Beruf. Aber so lange ich höre nicht meine Frau Stimme, mir ist 
ziemlich gut. Und was machst du? 
B: Ich bin ein Meteorologe. Aber ich arbeite als Lehrer in ein Gymnasium in Križevci. Und 
ich lebe da. Ich meine, ich lebe im Vorort. Ich habe ein Kind, aber er lebt mit seiner Mutter. 
L: Und was machst du in der Freizeit? 
B: Ich reise viel. Meistens gehe ich ins Gebirge. Letzte Jahr war ich im Afrika am 
Kilimanjaro. Nachte Jahr wollte ich im Ande gehen. 
L: Wow. Super für dich. Ich kann nicht ferner vom mein Haus gehen, weil mein Frau nicht 
lässt mich. 
B: Ah, quatsche. Sagt sie, dass du länger arbeiten willst. Drei bis vier Tage. Dann können wir 
zusammen irgendwo ausfliegen. 
L: Das ist eine gute Idee. 
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4. Mein Name ist P7. Ich wohne in Dugo Selo Lukačko. Mein Telefonnumer ist 0996580776. 
Mein email is josip.zivkovic9@gmail.com. Ich bin geboren am 8.1.1995 in Virovitica. Von 
2013 bis heute ich studiere Medizin am Medizinische Universität Zagreb. Von 2009 bis 2013 
ich bin in das Gymnasium Petar Preradović in Virovitica gegangen. Von 2001 bis 2009 ich 
bin in der Grundschule I. G. Kovačić in Gornje Bazje gegangen. Von 2014 bis heute, aber nur 
im Sommer, ich habe in einem Restaurant im Cres als der Kellner gearbeitet. Ich spreche 
Englisch gut. Ich kenne MS Office am PC. Ich bin nicht heiraten. Ich habe zwei Brüder und 
eine Schwester, alle junger als ich. Brüdern gehen in einem Maschinenbaus schule und wollen 
Maschinenmeistern werden. Schwester ist mit Wirtschaftschule fertig und wollt jetzt einen 
Job finden. Am meistens ich lebe in Zagreb, weil der Universität hier ist. Duch die Woche ich 
muss jeden Tag zur Krankenhaus gehen, weil ich und mein Kollegen da lernen. Ich habe nicht 
viel Freizeit für andere sache und lernen. Dafür stehe ich morgen früh auf und gehe spät ins 
Bett. Ich habe Fahrrad mit wem ich nach Uni oder Krankenhaus gehe. Jetzt habe ich Zeit für 
Gym finden: ich gehe da drei oder viel mal pro woche, meisten am abends. Letzte fünf jahren 
ich bin ans Schwimmbad gegangen. Ich schwimme drei mal pro woche. Wenn ich Freizeit 
habe, lese ich Bücher oder sehe Filme über der Physik. Alle Nahrung gefällt mir, aber ich mag 
süße Kuchen am meistens. Ich habe kein Lieblingsfilm, aber meine Lieblingsserie ist Famillie 
Soprano. Meistens höre ich Amerikanische Musik: Rap und Rock. Mein Lieblingssinger ist 
Snoop Dogg und Lieblingsband ist Linkin Park.   
  
P8 
1. Meine Lieblingsreise 
Letztes Jahr hat sich meine Familie entschieden für Reise nach Deutschlad. Schon zu Hause 
haben wir die Hotels reserviert. Ich war im August in Deutschland mit meiner Familie. Wir 
waren vier Tags in Deutschland. Wir sind mit dem Auto gefahren. Wir haben in dem schönen 
billigen Hotel geschlafen. Wir haben keine neue Leute kennen gelernt. Zuerst, wir waren in 
Europapark. Dann wir sind zu Strasbourg gegangen. Europapark war sehr interessant. Ich 
habe viel Spraß gehaben. Wir waren zwei Tags. Strasbourg war weniger interessant, aber ich 
habe neue Kleidung gekauft. In Stuttgart war am besten. Wir waren im Mercedes-Benz und 
Porsche Museum. Dort sind wir auch ins Restaurat gegangen und zu Mittag gegessen. Es war 
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sehr lecker. Und die Kellner waren wirklich nett. Das sind gute Plätze für besuchen und ich 
will empfehlen das meinen Freunden.  
2. Familie Müller leben in Münich, dort haben Sie ein großer Haus mit Garden. Hund Fido 
lebt im Garden. Das Haus hat 5 Zimmer: die Küche, das Wohnzimmer, das Badezimmer, das 
Schlafzimmer und das Kinderzimmer. Die Küche ist am ersten Stock. Dort sind Tisch und 3 
Stühl, Waschmaschine, Regal und Kühlschrank. Mutti putz die Teller und ihre Tochter isst. 
Das Wohnzimmer ist auch am ersten Stock und ist das größte Zimmer in das Haus. Dort ist 
Sofa, Kamin, Stuhl, Tisch und 3 Bilder. Oma lisst die Buch am Sofa. Wann kommt man am 
zweite Stock findet er das Schlafzimmer. Dort sind das Kinderbett, das Familienbett, der 
Teppich, die Uhr, das Fenster und 3 Bilder. Mann ist dort und er sitzt am Bett. Das 
Badezimmer ist auch am zweiten Stock. Dort gibt es die Badewanne, die Toilette, der Teppich 
und Junge wasch ihre Zahne dort. Das letzte Zimmer ist Kinder Schlafzimmer. Dort gibt es 
zwei Bett, ein Tisch, ein Stuhl und ein Teppich. Das Zimmer ist in rote Farbe. Ein Junge ist 
auß und er spielt mit Hund. Hund heißt Fido, Mutti heißt Marie Gertrude, Vatti heißt Thomas, 
Omma heißt Una und Kinder heißt Malek, Jura und Oliver. 
3. Dominik: Hallo Štef, wen wartest du? 
Štef: Ich warte meine Frau. Sie ist im Einkaufszentrum. Morgen fahren wir ans Meer und sie 
will neuen Badeanzug kaufen. Was machst du hier? 
D: Ich war mit meinem Sohn in Krankenhaus.  
Š: Oh, tut mir leid. Was ist passiert? 
D: Er hatte Autounfall. Er ist jetzt viel besser. Wo wohnst du jetzt? Wir haben uns so lange 
nicht gesehen. 
Š: Ich wohne in Sveti Križ in Zagorje, und du? 
D: Ich wohne in Zagreb mit meiner Frau in der Wohnung. Wie magst du leben in Sv. Križ? 
Š: Es ist wunderbar. Dort habe ich Tiere und viele Pflanze, dort gibt es kein Probleme mit 
Stau in Verkehr oder nicht frisch Luft. Und dir?  
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D: Zagreb finde ich prima! Ich mag das ich kann viele verschiedene Dinge machen: ins Kino 
gehen, am Konzert und anders. 
Š: Ich verstehe, du sollst ein Wochenende kommen in Zagorje und sehen wie gut ist es.  
D: Danke, ich kann nächste Woche. Ist das OK? 




















Prijenosna odstupanja nastaju kao posljedica izravnoga prijenosa jezičnih elemenata iz 
dominantnoga jezičnoga sustava u sustav J2. Tema su ovoga rada prijenosna odstupanja 
govornika njemačkoga pri ovladavanju hrvatskim i govornika hrvatskoga pri ovladavanju 
njemačkim na razini B1. Predmet su analize prijenosna odstupanja na (morfo)sintaktičkoj 
razini, a izvor analize su sastavci dvanaestero polaznika online tečaja hrvatskoga jezika i 
osmero polaznika tečaja njemačkoga jezika. Cilj je ovoga rada uočiti i analizirati gramatička 
odstupanja koja su nastala kao posljedica prenošenja elemenata iz njemačkoga u hrvatski kao 
ini i iz hrvatskoga u njemački kao ini.   
Ključne riječi: prijenosna odstupanja, morfosintaktička razina, hrvatski jezik, njemački jezik, 
e-učenje 













15. SAŽETAK NA NJEMAČKOM JEZIKU (ZUSAMMENFASSUNG) 
Interlinguale Fehler entstehen als Auswirkung eines direkten Transfers von den 
Sprachelementen aus dem dominanten Sprachsystem ins L2-System. Das Thema dieser Arbeit 
sind die interlingualen Fehler, die die Deutschsprachigen beim Kroatischlernen und die 
Kroatischsprachigen beim Deutschlernen auf der Niveaustufe B1 begehen. Die linguistische 
Analyse wird auf der (morpho)syntaktischen Ebene vorgenommen. Das analysierte Korpus 
besteht aus den Aufsätzen von 12 Kroatischlernern und 8 Deutschlernern. Das Ziel dieser 
Arbeit ist die Analyse der grammatischen Fehler, die als Übertragung von Elementen aus dem 
Deutschen ins Kroatische als L2 und aus dem Kroatischen ins Deutsche als L2 entstanden 
sind. 
Schlüsselwörter: interlinguale Fehler, morphosyntaktische Ebene, Kroatisch, Deutsch, E-
Lernen 
 
 
 
 
 
 
